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Under 25.  februar t9G5 er optaget  i  
aktieselskabs-registeret  som: 
Register-nr.  36.133: „A/S Toni 
Modeller",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Odense kommune; dets  
vedtægter  er  af  31.  marts  1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 100,  500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets s t if tere er :  direktør 
Tonny Andersen,  fru Birte Maria An­
dersen,  direktør Knud Clement Chri­
stensen,  al le  af  Tarup pr.  Odense.  Be­
styrelse:  nævnte Tonny Andersen,  
Knud Clement Christensen samt ad­
vokat  Ove Graugaard,  Klaregade 34,  
Odense.  Direktør:  nævnte Tonny An­
dersen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med direktøren,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halv­
delen af  bestyrelsen,  
Register-nr.  36.134: „Carl  Olsen 
Emballager AIS",  hvis formål er  at  
drive fabrikation,  handel  og anden 
dermed i  forbindelse stående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Tårnby kommune; dets  vedtægter  er  
af  29.  oktober og 26.  november 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.600.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er:  højesteretssagfører ,  dr .  jur .  Bernt  
Ruben Hansen Hjejle,  Valeursvej  5,  
Hellerup,  advokat  Carsten Tvede-Møl-
ler .  Jernbane Allé 78,  Espergærde,  di­
rektør Holger Olivarius August  Chri­
stensen,  Mosedraget  15,  Herlev.  Resty-
relse:  nævnte Rernt  Ruben Hansen 
Hjejle,  Carsten Tvede-Møller  samt di­
rektør Austin Melvil le  Wilson,  Oliver 
Wood, Wadhurst  Sussex,  England.  
Direktør:  nævnte Holger Olivarius 
August  Christensen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af direk­
t ionen i  forening med den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 36.135: „Horsens 
Stempelfabrik A/S",  hvis formål er  at  
drive stempelfabrik og bogtrykkeri .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnet  „Ekspres-Trykkeriet  i  
Horsens A/S (Horsens Stempelfabrik 
A/S)" (reg.-nr .  36.136).  Selskabet  har  
hovedkontor i  Horsens kommune; 
dets  vedtægter  er  af  9.  september 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
60.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t  i  værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
I .000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 2.  Rekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  fabrikant  Nis 
Schii t t ,  f ru Vibeke Helene Laurentine 
Schii t t ,  begge af  Sundvej  18 D, bog­
trykker Mogens Schii t t ,  Lindeparken 
II ,  prokurist  Knud Schii t t ,  Carl  Jo­
hans Gade 4,  al le  af  Horsens.  Resty-
relse:  nævnte Nis Schii t t ,  Vibeke He­
lene Laurentine Schii t t ,  Mogens 
Schii t t ,  Knud Schii t t .  Direktør:  nævn­
te Nis Schii t t .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Mogens Schii t t  og Knud 
Schii t t .  
Register-nr.  36.136: „Ekspres-Tryk­
keriet  i  Horsens A/S (Horsens Stem­
pelfabrik A/S)".  Under dette navn 
driver „Horsens Stempelfabrik A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  36.135).  
Register-nummer 36.137: „Chr.  Ras­
mussen & Søn's  Eft f .  Herning A/S",  
hvis formål er  at  drive handel  en de-
tai l  fortr insvis  med møbler  og tæp­
per.  Selskabet  har  hovedkontor i  Her-
nine kommune: dets  vedtægter  er  af  
25.  januar og 30.  september 1964 samt 
20.  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
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tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr, giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Jo­
hannes Georg Harden, fru Edith Har­
den, begge af Borrebyvej 41, Køben­
havn, fabrikant Svend Aage Harden, 
Vangedevej 232, Søborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsn i for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 26. februar er optaget som: 
Begister-nummer 36.138: „Di/kker 
Ove Petersen A/S", hvis formål er 
drift af entreprenørvirksomhed her­
under specielt dykkervirksomhed og 
bjergning. Selskabet har hovedkontor 
i Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 1. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 2.500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr.; det resterende beløb indbetales 
senest 1. maj 1965. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: dykker Ove 
Tolstoj Petersen, Høffdingsvej 67, 
mekaniker Bogdan Ølund Tolstoj Pe­
tersen, Tchernings Allé 2, begge af 
København, ekspeditrice Lilly Paaske 
Petersen, Poppelhegnet 21, Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Ove Tolstoj Petersen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren 
alene. 
Begister-nummer 36.139: , ,A/S Fod­
plejernes Hus", hvis formål er køb og 
drift af ejendommen matr. nr. 1527 af 
Udenbys Klædebo kvarter, Bjelkes 
Allé 43. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 9. august og 28. november 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" og i „Tidskrift for Fod­
plejere". Selskabets stiftere er: Fod-
plejerforeningen, Bjelkes Allé 43, aut. 
fodplejer Kaj Ove Basmussen, Tårn-
vej 219, kommunalrevisor Dagmar 
Jensine Henriksen, Laur. Skausgade 
15, alle af København, aut. fodplejer 
Ove Heilbuth Michelsen, Juttasvej 13, 
Kristrup pr. Banders. Bestyrelse: 
nævnte Kaj Ove Basmussen, Dagmar 
Jensine Henriksen, Ove Heilbuth Mi­
chelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 36.140: „Ejen­
domsaktieselskabet  Peter Bangsvej  
78", hvis formål er at erhverve og ad­
ministrere ejendommen matr. nr. 34-h 
Frederiksberg, Peter Bangsvej 78. Sel­
skabet bar hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
18. februar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 160.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla her­
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Isen­
kræmmer Kaj Sønderby Simonsen, 
Stægers Allé 27, direktør Carl Johan 
Buus, Peter Bangs Vej 78. landsrets­
sagfører Kaj Hans Qvist Lund, Ama­
gertorv 31, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Kaj Hans Qvist Lund. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestvrel-
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Begister-nummer 36.141: „Industri­
el  Bygnings Lakering A/S",  hvis for­
mål er  at  drive enhver form for sprøj­
telakering og dermed beslægtet  virk­
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somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter  
er  af  30.  september 1964 med ændrin­
ger af  2.  februar 1965.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 25.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Af aktie­
kapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  
resterende beløb indbetales inden 26.  
februar 1966.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  fru Ena Irene Margrethe 
Nielsen,  maler  Henrik Steen Nielsen,  
begge af  GI.  Køgevej  878,  Vallensbæk, 
landsretssagfører  Stig Bert i l  Andersen,  
Jyll ingevej  221,  København,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  
sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 36.142: „MMT In­
ternational A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve fabrikation,  handel  og anden der­
med i forbindelse stående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Fre­
deriksberg kommune; dets  vedtægter  
er  af  30.  oktober 1964 og 20.  novem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktierkapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  grosserer  John 
Adelsten,  fru Inge Margrethe Adelsten,  
begge af  Ordrupvej  165,  advokat  Car­
sten Tvede-Møller ,  Amagertorv 24,  al le  
af  København.  Bestyrelse:  direktør 
Karl-Axel \  al ter  Frick (formand),  
Gustav Adolfstorg 47,  Malmo, Sverige,  
samt nævnte John Adelsten," Carsten 
Tvede-Møller .  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Prokura er  
meddelt :  Einar Viktor Wollmer og 
Emy Anne-Marie Danielsson i  for­
ening.  
Register-nummer 36.143: „Folmer 
Jørgensen og Knudsen A/S",  hvis for­
mål er  at  drive handel  og industr i .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
15.  januar 1965.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 s temme 
efter  3 ugers noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er  indløse­
l ige efter  reglerne i  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  radiomekaniker Jan Strømberg 
Knudsen,  Ole Suhrsgade 18,  Køben-
i iavn,  tandlæge Gudrun Jørgensen,  
direktør Folmer Aage Jørgensen,  beg­
ge af  Kongsbjergvej  25,  Virum, detai l­
handler  Børge John Henrik Lager­
mand,  Kongelundsvej  305-307,  Ka­
strup,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Folmer Aage Jørgen­
sen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Under 1.  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  36.144: „A/5 IRAN 
GALLERY, Ltd.",  hvis formål er  at  
drive handel  med iranske tæpper og 
kunst  en gros og en detai l .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Lyngby-Tårbæk 
kommune; dets  vedtægter  er  af  16.  fe­
bruar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  akt i  er  på 
oOO og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  aktie-
heløb på 500 kr .  giver 1 s temme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse f i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
prokurist  Kaj Nørager Mulvad,  fru 
Elsie Inger Bro Mulvad,  begge af  
( l i l lesager 28,  Hvidovre,  agent  Abol 
Ghassem Pour Zandjani ,  Ryttergårds-
vej  34,  Farum, landsretssagfører  Ole 
Toft  Testrup,  Klampenborgvej  248,  
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Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Kaj Nør­
ager Mulvad,  Abol Ghassem Pour 
Zandjani ,  Ole Toft  Testrup.  Selskabet  
tegnes af  direktøren el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.145: „Aktiesel­
skabet  af  8/12 hvis formål er  
køb,  salg og drif t  af  fast  ejendom samt 
handel  med værdipapirer .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Gentofte kommu­
ne;  dets  vedtægter  cr  af  8.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  direktør Ib 
Hansen,  Margrethevej  8 E,  Hellerup,  
fuldmægtig Jørgen Ewald,  St .  Nikolaj  
Vej 15.  advokat  Keld Lvkkeholm 
Klausen,  Vodroffslund 5,  begge af  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Ib Hansen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 36.146: „Aktiesel­
skabet  af  21.  jannar 1965,  Århns",  
hvis formål er  at  drive f inansiering 
og handel .  Selskabet  har  hovedkontor 
1 Århus kommune; dets  vedtægter  er  
af  21.  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er :  bagermester  Hans Peter  
Strandgaard Bach,  Hans Broges Gade 
39,  direktør Christ ian Iver Jensen,  
Skanderborgvej  109,  landsretssagfører  
Viggo Holst-Knudsen,  Rådhuspladsen 
1 al le af  Århus,  direktør Ejnar Chri­
stensen,  Skolevangs Allé 59,  Risskov,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tører:  nævnte Ejnar Christensen,  
Christ ian Iver Jensen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening el ler  af  to direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening med en direktør el ler  af  
halvdelen af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.147: „A/S TØ-
VING-GALTRUP-Ø. JØLBY INDU-
Sl 'HIUUSE", hvis formål er  at  t i lveje­
bringe,  drive og sælge industr ihuse 
samt anden efter  bestyrelsens skøn 
egnet  beslægtet  virksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Galtrup-Øster  
Jølby kommune; dets  vedtægter  er  af  
5.  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 40.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  konstruktør 
Anders Sørensen Søndergaard,  konsu­
lent  Ulrik Sørensen,  instal latør  Hans 
Lil lelund Aakmann, al le  af  0 .  Jølby 
pr .  Erslev,  gårdejer  Valdemar Larsen 
Poulsen,  Galtrup pr .  Erslev,  tømrer­
mester  Niels  Martinus Egeberg,  Tø-
ving pr .  Erslev,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes af  to med- -
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ) 
e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.148: „Sone- -
bjerg Maskinfabrik A/S",  hvis formål f 
er  at  drive ingeniør- ,  industr i-  og £ 
handelsvirksomhed,  herunder kapital-  -
anbringelse.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Harte-Nørre Bramdrup kommu- -
ne;  dets  vedtægter  er  af  4.  januar i  
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør i  
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og g 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind- -I  
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  .  
giver 1 stemme efter  1 måneds note-  -•  
r ingst id.  Aktierne lyder på navn.  Ak-
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der n 
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gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er;  civi l ingeniør Axel Regnar Tri l-
l ingsgaard,  Vejlevej  28,  direktions­
sekretær Sven Tri l l ingsgaard,  Dram-
menvej  7,  begge af  Kolding,  s tud.  
tecbn.  Jens Tri l l ingsgaard,  Skytte­
parken opgang 5,  nr .  8,  Odense,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktører:  
nævnte Axel Regnar Tri l l ingsgaard 
samt ingeniør Knud Erik Krautwald,  
Bramdrupvej  26,  Bramdrupdam. Sel­
skabet  tegnes af  en direktør el ler  af  
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 2.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.149: „AKTIE­
SELSKABET af 10.  februar 1965",  
hvis formål er  at  drive handel .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Rødovre kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  10.  februar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100 kr.  
el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1  stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  arkitekt  Hans Pe­
ter  Vestergaard Rasmussen,  GI.  Køge 
Landevej  178 E,  fuldmægtig John Mar­
t in Brandt,  Lucernevej  142,  begge af  
København,  elektr iker Niels  Carlo 
Jensen,  Højtoften 20,  Skibby,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  36.150: „CENTRUM 
FRØ AIS",  hvis formål er  at  drive frø-  ; 
og kornhandel  samt renserivirksom­
hed med hensyn t i l  f rø og korn,  han­
del  og investering,  herunder investe­
r ing i  fast  ejendom og værdipapirer  
samt drif t  af  fast  ejendom. Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navn: 
„A/S Holbæk Frøkompagni (CEN­
TRUM FRØ A/S)" (reg.-nr ,  36.151).  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnene:  „Aktieselska­
bet  Roskilde Frøkontor" (register-nr.  
13.741) og „Aktieselskabet  Holbæk 
Frøkompagni" (reg.-nr .  16.098),  har  
hovedkontor i  Lynge kommune pr.  
Sorø;  dets  vedtægter  er  af  13.  oktober 
og 8.  november 1935 med ændringer 
senest  af  11.  januar 1965.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 760.000 kr . ,  for­
delt  i  aktier  på 500,  1.000 og 4.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Overdragelse 
af  aktier  kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og skal  ved en aktio­
nærs død el ler  konkurs ske inden 3 
måneder,  j fr .  de i  vedtægternes §§4 
og 5 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  godsejer  Erik Wilhelm 
Grevenkop Gastenskiold,  St .  Frede­
rikslund pr.  Frederikslund St. ,  direk­
tør,  cand.  jur .  Poul  Madsen,  Virum 
Stat ionsvej  161,  Virum, forpagter  Tor­
ben Mørck,  Nordruplund pr.  Munke-
by St .  Direktør:  Preben Berner Niel­
sen,  Mosedalsvej  3,  Sorø.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er  meddelt :  Svend 
Larsen.  
Register-nummer 36.151: „A/S Hol­
bæk Frøkompagni (CENTRUM FRØ 
A/S)".  Under dette navn driver „CEN­
TRUM FRØ A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (register-nummer 
36.150).  
Under 3.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.152: „Finerak­
t ieselskabet-Kolding",  hvis formål er  
at  drive handel  med finer og dermed 
beslægtede varer  samt enhver i  for­
bindelse hermed stående virksomhed.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnene:  „FINERAK­
TIESELSKABET af 1/1 1964" (reg.-
nr ,  35.114) og „Fineraktieselskabet-
Mundelstrup" (reg.-nr .  35.873),  har  
hovedkontor i  Kolding kommune; dets  
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vedtægter  er  af  11.  februar 19G4 med 
ændringer senest  af  9.  januar 1965.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
GO.000 k 'r . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  tømrermester  Christ ian Over­
gaard,  Sabro pr .  Mundelstrup,  forret­
ningsfører  Allan Palsing,  Alb.  Nauers 
Vej 11 A, Brabrand,  grosserer  Kay 
Theodor Wibroe Segel ,  Castenskjolds-
vej  3,  Kolding.  Direktør:  nævnte Allan 
Fa Ising.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
sandede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Allan Falsing.  
Register-nummer 36.153: „AJS U.  J-
Jessen",  hvis formål er  at  drive jern-
og metalhandel .  Selskabet ,  der  t idl i­
gere har været  registreret  under nav­
net:  „A/S.  Emil  Halvorsen" (reg.-nr .  
8930),  har  hovedkontor i  København; 
dels  vedtægter  er  af  12.  januar 1928 
med ændringer senest  af  28.  januar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på oOO og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Overdragelse og pantsætning af aktier  
kan knn sko med bestyrelsens sam­
tykke.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  „Berl ingske Tidende'  
el ler  ved anbefalet  brev.  Bestyrel­
se:  fru Anna Halvorsen,  Johnstrups 
Allé 4,  direktør Hans Jørgen Jessen,  
Vangehusvej  3,  fru Else Margith Eli­
sabeth Jessen,  Ved Bellahøj  22,  al le  af  
København.  Direktør:  nævnte Hans 
Jørgen Jessen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Hans Jørgen 
Jessen.  
Register-nummer 36.154: „Grenaa 
Dampvscveri 's  Handelsaktieselskab ,  
hvis formål er  at  drive fabrikation og 
handel  inden for manufaktur-  og teks­
t i lbranchen.  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Aktieselskabet  Dansk Texti l  Udstyr^ 
(reg.-nr .  17.659),  har  hovedkontor i  
Grenå;  dets  vedtægter  er  af  29.  august  
1943 med ændringer senest  af  29.  ok­
tober 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.000.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  3 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direk­
tør  Henrik Nikolaj  Rosenvinge,  Grenå,  
landsretssagfører  Holger Tærø Niel­
sen,  Randers,  fru Maria Ulrikke Vibe-
de,  Nykøbing Falster ,  overretssagfø­
rer  Knud Jespersen,  Skindergade 27,  
direktør Peter  Christ ian Jensen Stag-
sted,  Amalievej  10,  direktør Frederik 
Arcadius Kølln,  Bii lowsvej  7 A, al le  af  
København.  Direktør:  civi l ingeniør,  
cand.  polyt .  Jens Peter  Jensen (adm.),  
Hjortevej  18,  Vejle.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  Prokura er  med­
delt :  Jens Veje Abildstrup,  Hans Fre­
derik Thrane og Thorvald Vang Chri­
stensen to i  forening el ler  hver for  
sig i  forening med direktøren.  
Register-nummer 36.155: „Ewos,  
kemi A/S",  hvis formål er  at  fremsti l-  -
le  og forhandle vi taminpræparater ,  (  
kemiske præparater  og t i lskudspræ- -
parater  t i l  landbruget  samt dermed I 
forbunden finansieringsvirksomhed.  .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 1 
under navn „Dansk Landbrugskemi i  
A/S (Ewos,  kemi A/S) (reg.-nr .  36.1o6).  .  
Selskabet ,  der  t idl igere har  været  re­
gistreret  under navnet:  „Dansk Land­
brugskemi A/S" (reg.-nr .  29.672),  har  
hovedkontor i  København; dets  ved- -
tægter  er  af  28.  september 19o9.  Den r  
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi-  -
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebe- -
løb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak- -
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke o 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  l i  
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aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Carlos Alberto 
Tegner,  Travervænget 14,  Charlot ten­
lund,  direktør,  civi l ingeniør Carl  Lud­
vig Holtman,  Nyhavn 38,  København,  
direktør Leif  Oskar Frederiksen,  Bon-
dehavevej  3,  Bagsværd.  Direktør:  
nævnte Leif  Oskar Frederiksen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af t re  med­
lemmer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.156: „Dansk 
Landbrugskemi A/S (Ewos,  kemi 
A/S)".  Under dette navn driver 
„Ewos,  kemi A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (register-nummer 
36.155).  
Begister-nummer 36.157: „INTER­
NATIONAL FACTORS A/S",  hvis for­
mål er  at  overtage en vareleverandørs 
kortfr is tede fordringer på leverandø­
rens kunder som hovedregel  uden re­
gres over for  leverandøren samt at  
drive dermed beslægtet  virksomhed,  
herunder at  incassere fordringer og 
for leverandøren at  føre debitorbog­
holderiet ,  l igesom selskabet  skal  kunne 
yde leverandøren forskud på over­
tagne fordringer.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under 
navnet:  „Aktieselskabet  af  10.  Novem­
ber 1933" (reg.-nr .  12.643),  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter  er  af  10.  november 
og 22.  december 1933 med ændringer 
senest  af  28.  januar 1965.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 100,  1.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  managing 
director Arthur Fraser,  3 Devonshire 
Close,  London W. 1,  England,  profes­
sor,  dr .  i  ur .  Thøger Harald Nielsen,  
Ordrupvej  132 F,  Charlot tenlund,  ce­
remonimester  Karl  Christ ian greve 
1 rampe.  Alrunevej  3,  Hellerup,  kon­
torchef Erik Finsteen Gjødvad,  Ud­
sigten 15,  Gentofte,  prokurist ,  cand.  
jur .  Flemming Christ ian Lumbye,  
Cedervænget 27,  Virum. Direktør:  
Niels  Aage Nielsen,  Sankt Nikolaj  Vej 
15,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  Prokura 
er  meddelt :  Niels  Aage Nielsen og 
Oskar Christ ian Sørensen i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Begister-nr.  36.158: „Primobyg 
A/S",  hvis formål er  køb,  byggemod­
ning og salg af  byggegrunde,  plan­
lægning,  projektering og udførelse af  
byggeri  samt handel  med ejendomme 
og byggematerialer .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Bingkøbing kommune; 
dets  vedtægter  er  af  27.  februar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 75.000 
kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 s temme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er;  overlærer Hans Krist ian Jensen 
Nørgaard,  chauffør Uffe Nørgaard,  
bygningsingeniør Knud Arne Nør­
gaard,  al le  af  Fjord Allé 29,  Bingkø­
bing,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tecnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Under 4.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.159: „A/5 C. 
Sanggaard",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation i  ind- og ud­
land.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Vallensbæk kommune; dets  vedtægter  
er  af  10.  december 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  for­
delt  i  akt ier  på 1.000,  2.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
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ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 1 
er :  direktør Christ ian Amstrup Poul-  i 
sen Sanggaard,  C.  N. Petersens Vej 
35,  repræsentant  Bent Christ ian Am­
strup Sanggaard,  Brandbolms Allé 
24 E,  begge af  København,  fru Jet te  ; 
Vivi  Amstrup Flagestad,  Odensevei  
25,  Trondheim, Norge,  advokat  Fri tz  
Reuther,  Kirsebærvænget 6,  Hørsholm, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Christ ian Amstrup Poul­
sen Sanggaard.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den "samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.160: „N. J.  Dam 
& K. Dirckinck-Holmfeld,  Holstebro 
A/S",  hvis formål er  at  drive arkitekt­
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Holstebro kommune; dets  ved­
tægter  er  af  21.  december 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr . .  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
arkitekt ,  M.A.A. Niels  Jørgen Dam, fru 
Inge Eleonora Dam, begge af  Hasse-
r i is ,  arkitekt .  M.A.A. Kield Viggo 
Dirckinck-Holmfeld,  tandlæge Karen 
Marie Dirckinck-Holmfeld,  begge af  
Kornblomstvej  39,  Ålborg.  Bestyrelse:  
nævnte Niels  Jøreen Dam. Kjeld Viggo 
Dirckinck-Holmfeld samt landsrets­
sagfører  Paul  Steffensen,  Holstebro.  
Direktør:  arkitekt ,  M.A.A. Søren An­
dersen,  Møllegårdsvej  5,  Ålborg.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be-
stvrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestvrelse.  Prokura er  med­
delt :  Søren Andersen i  forening med 
enten Niels  Jørgen Dam eller  Kjeld 
Viggo Dirr .kinrk-Holmfeld.  
Under 5.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.161: „Kalund-
borq Skibshandel  A/S",  hvis formål 
er  at  drive handel .  Selskabet ,  der  t id­
l igere har  været  registreret  under 
navnet:  „Kalundborg Skibshandel  Tb.  
Møller  A/S" (reg.-nr .  30.135),  har  ho­
vedkontor i  Kalundborg;  dets  ved­
tægter  er  af  30.  november 1959 med 
ændringer af  30.  oktober 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 60.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Overdragel­
se af  aktier  kan kun ske med besty­
relsens samtykke,  bortset  fra over­
gang ved legal  arv efter  de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  prokurist  Erik 
Juncker Møller ,  Nyhavn 45,  Køben­
havn,  direktør Arly Aage Mortensen,  
fru Lil l ian Mortensen,  begge af  Ka­
lundborg.  Direktør:  nævnte Arly Aage 
Mortensen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.162: „Aktiesel­
skabet  af  30-12-1964",  hvis formål er  
at  erhverve,  bebygge,  administrere,  ,  
f inansiere el ler  sælge fast  ejendom i 
samt drive entreprenørvirksomhed.  .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben- -
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  I 
30.  december 1964.  Den tegnede aktie-  -
kapital  udgør 30.000 kr . .  fordelt  i  ak-  -
t ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  1 
akt iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme s 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne s  
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om- -
sætningspapirer .  Der gælder ind- -
skrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-  -
"øreise t i l  aktionærerne sker ved an- -
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  :  
civi l ingeniør Jens Martin Svendsen,  f i  
Håbets Allé 1,  civi l ingeniør Helge 9 
Vadskjær,  Åfløjen 52,  landsretssag- -]  
fører  Anton Hallev Karoli  Hansen,  , i  
Håbets Allé 39,  al le  af  København,  ,r  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk- -3 
tør:  nævnte Jens Martin Svendsen,  .r  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  l i  
- bestyrelsen i  forening el ler  af  direk- -> 
1 tøren alene,  ved afhændelse og pant-  - i  
• sætning af fast  ejendom af to med- -I  
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lemmer af  bestyrelsen i  forening,  
hvoraf den ene skal  være direktøren,  
såfremt en sådan er  ansat  og er  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.163: „A. P.  
Christensen A/S, København",  hvis 
formål er  at  drive handel  og fabrika­
t ion.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter  
er  af  23.  oktober 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 600.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 500,  5.000 og 100.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr ,  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3,  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  grosserer  Anders 
Peder Christensen,  fru Mary Olga 
Christensen,  begge af  Niels  Ander­
sens Vej 92,  Gentofte,  prokurist  Gerda 
Petrea Jensen,  Agernvej  27,  Virum, der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Anders Peder Christensen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  Eneprokura er  med­
delt :  Gerda Petrea Jensen og Anders 
Peder Christensen.  Prokura er  end­
videre meddelt :  Vagn Mathiesen i  
forening med et  medlem af besty­
relsen,  
Register-nr.  36,164: „TOROTEX 
A/S",  hvis formål er  at  drive fabrika­
t ion og handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Lyngby-Tårbæk kommune; 
dets  vedtægter  er  af  19.  februar 1965.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 400.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  40.000 kr . ,  
det  resterende beløb indbetales inden 
1.  jul i  1965,  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  prokurist  Kaj 
Ove Hansen,  Vejlemosevej  30,  Holte,  
værkfører  Walther Hauerslev,  Højs-
gårds Allé 22,  Hellerup,  ingeniør 
Charles Juul  Jakobsen,  Camilla Niel­
sens Vej 1,  København,  drif ts leder 
Olaf Mohr,  Schioldannsvej  10,  Or­
drup.  Bestyrelse:  nævnte Kaj Ove Han­
sen,  Walther Hauerslev,  Charles Juul  
Jakobsen,  Olaf Mohr samt landsrets­
sagfører  Jørgen Bent Molsted,  Borg­
mester  Schneiders Vej 86,  Holte,  Di­
rektører:  nævnte Kaj Ove Hansen,  
Walther Hauerslev,  Charles Juul  Ja­
kobsen,  Olaf Mohr,  Selskabet  tegnes 
af  direktionen el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.165: „Aktiesel­
skabet  Nytorv 1,  Kolding",  hvis for­
mål er  at  købe,  sælge,  bebygge og ud­
leje fast  ejendom. Selskabet ,  der  t idl i­
gere har været  registreret  under nav­
net:  „Aktieselskabet  Parcelvej  2,  Kol­
ding" (reg.-nr ,  34,972),  har  hoved­
kontor i  Kolding kommune; dets  ved­
tægter  er  af  2,  oktober 1963 med æn­
dringer senest  af  19,  januar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 325.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 5.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 5,000 kr ,  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
særlige regler  om valg af  bestyrelse,  
j fr ,  vedtægternes § 12.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr ,  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  arkitekt  
Peter  Eduard Petersen,  Kastanie Allé 
57,  direktør Børge Husmer Poulsen,  
Sdr,  Havnegade 36,  direktør Poul 
Hove,  Industr ivej ,  al le  af  Kolding,  
direktør Hans Kloster  Suurballe,  Tved 
pr.  Kolding,  civi l ingeniør Palle Aren-
drup Bruun,  Strandhuse pr .  Kolding.  
Direktør:  nævnte Peter  Eduard Peter­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.166: „Con-Form Pro­
duktion A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  fabrikation og f inanciering.  
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Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnene:  „N. Purup,  
København A/S" (reg.-nr .  18.674) og 
„Con-Form Formulartrykkeri  A/S" 
(reg.-nr .  25.914),  har  hovedkontor i  
Herlev kommune; dets  vedtægter  er  
af  13.  december 1944 med ændringer 
senest  af  16.  december 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Ved overdra­
gelse af  aktier  har  de i  vedtægternes 
§ 3 nævnte personer forkøbsret .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  fru 
Birgit  Mirjam Nielsen Sørensen,  di­
rektør Edvard Daniel  Sørensen,  begge 
af  Allégården,  Åbyhøj,  landsretssagfø­
rer  Kaj August  Starck-Sørensen,  Båd-
huspladsen 16,  København.  Direktør:  
Erik Trankær Brodam, Strandvejen 
36,  Hellerup.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.167: „Con-Form For­
mulartrykkeri  A/S",  hvis formål er  
at  drive handel ,  navnlig med papir  og 
kontorart ikler  samt at  drive virksom­
hed ved kapitalanbringelse.  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  „N. Purup,  København 
A/S" (reg.-nr .  25.915),  har  hovedkon­
tor  i  København; dets  vedtægter  er  af  
30.  august  1955 med ændringer af  16.  
december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000,  5.000,  10.000 og 20.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direk­
tør  Edvard Daniel  Sørensen,  fru Bir­
git  Mirjam Nielsen Sørensen,  begge af  
Allégården,  Åbyhøj,  landsretssagfører  
Kaj August  Starck-Sørensen,  Bådhus-
pladsen 16,  København.  Direktør:  
Erik Trankær Brodam, Strandvejen 
36,  Hellerup.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.168: „N. PURUP, 
KØBENHAVN A/S",  hvis formål er  
at  drive virksomhed ved handel  og 
kapitalanbringelse.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter  er  af  16.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  direktør Edvard Da­
niel  Sørensen,  fru Birgit  Mirjam Niel­
sen Sørensen,  begge af  Allégården.  
Åbyhøj,  landsretssagfører  Ole Kjeld 
Hansen,  Bådhuspladsen 16,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.169: „BJABNHOLT 
BEPBODUKTION A/S",  hvis formål 
er  at  overtage og videreføre den hid­
t i l  nnder navnet  . .P.  Bjarnbolt  & SOn".  
drevne reproduktionsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  15.  
januar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 175.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 
1.000,  2.000 og 5.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  noteret  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Bichard Bjarnbolt ,  Ama-
eer Boulevard 132,  bladudgiver Chre­
sten Valdemar Bichter-Fri is ,  Amalie­
gade 22,  drif ts leder Jesper  Bjarnbolt ,  
t inder Elmene 16,  al le  af  København,  
civi l ingeniør Niels  Valdemar Bichter-
Fri is ,  Ebbas Allé 10,  Nødebo,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktører:  
nævnte Bichard Bjarnbolt ,  Niels  \  al-
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demar Richter-Fri is .  Selskabet  tegnes 
af  to direktører  i  forening el ler  af  
Chresten Valdemar Richter-Fri is  i  
forening med en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 8,  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.170: „TREDEX 
A/S",  hvis formål er  handel  i  ind- og 
udland,  industr i  samt f inansiering af  
og deltagelse i  s t i f telse af  anden i  for­
bindelse hermed stående virksomhed.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „Danish All-
Round Export  Co.  A/S" (reg.-nr .  
22.509),  har  hovedkontor i  Odense 
kommune; dets  vedtægter  er  af  28.  
juni  1950 med ændringer senest  af  
30.  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 100 og 500 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 100 kr .  giver 1  stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Ved overdragel­
se af  aktier  — bortset  fra overgang 
ved arv — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret  efter  de i  vedtægternes 
§ 3 givne regler .  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Restyrelse:  biolog Theodore Dervini-
ott is ,  fru Rente Lil l ian Stampe Dervi-
niott is ,  begge af  Rernstorffsvej  27,  
s tudent  Steen Thure Krarup,  Gerthas-
vej  2,  al le  af  Odense.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to direktører  i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.171: „Nord­
st jerne Si ldeindustri  A/S",  hvis for­
mål er  at  drive f iskeri ,  at  udøve fa­
brikation og handel  med fisk og 
f iskeriprodukter  af  enhver art  og 
dermed forbunden virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Skagen 
kommune; dets  vedtægter  er  af  19.  
januar 1965.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  diplomkauf-
mann,  dr .  Heinz Joachim Friedrich 
Bless,  Kiiblwetterstrasse 26,  Diissel-
dorf ,  Tyskland,  direktør Hans Fried­
rich Schil lums,  Parkvej  32,  Skagen,  
advokat  Per Quist ,  Digetsvej  12,  advo­
kat  Niels  Buus Qvist ,  Kildevej  14,  
begge af  Frederikshavn.  Bestyrelse:  
nævnte Hans Friedrich Schil lums,  
Per Quist  samt direktør Paul  Her­
mann Fri tz  Otte,  Fischereiplatz,  Bre­
men,  Vegesack,  direktør Ernst  Ri­
chard \ \  i l l i  Haase,  Kellerstrasse 22,  
Bremen, Lesum, begge af  Tyskland,  
ingeniør Fri tz  August  Gustav Binne-
balle,  Fyrrebakken 16,  Hasseris .  Di­
rektør:  nævnte Hans Friedrich Schil­
lums.  Selskabet  tegnes af  Hans Fried­
rich Schil lums,  Per Quist  og Fri tz  
August  Gustav Binneballe to i  for­
ening el ler  hver for  sig i  forening 
med Paul Hermann,  Fri tz  Otte el ler  
med Ernst  Richard Will i  Haase el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.172: „Holstebro 
Arkitektkontor A/S",  hvis formål er  
at  drive arkitektvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Holstebro kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  16.  decem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 30.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 2.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  arkitekt  Poul 
Funder Larsen,  Paral lelvej  10,  Ros­
kilde,  arkitekt  Arne Kristensen,  Rends-
borggade 35,  sagfører  Svend Thomas 
Jensen,  Poul Andersens Vej 4,  begge 
af  Holstebro,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Arne Kristen­
sen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
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Register-nummer 36.173: „„Inves te­
r ingsselskabet  Økonia" A/S",  hvis for­
mål er  f inansierings- og investerings-
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  4.  februar 1965.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akliebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
t ierne er  ikke omssetningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er :  direktør,  cand.  jur .  & poli t .  Niels  
Wegener Fri is ,  Vester  Voldgade 1(14,  
landsretssagfører ,  dr .  jur .  Axel  Harald 
Pedersen,  Nørregade 6,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør Niels  Bryrup,  Ld-
sigten 19,  Gentofte,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  1 ony Christen­
sen,  Bjeverskov Allé 38,  Hvidovre.  
Selskabet  tegnes af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler" — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nummer 36.174: „Aastrup 
Industri  A/S",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Åstrup kommune pa 
Falster;  dets  vedtægter  er  af  4.  januar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
500.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  pa 1.00U 
og 10.000 kr .  Af aktiekapitalen er  ind­
betal t  155.000 kr. ,  dels  i  kontanter ,  
dels  i  andre værdier;  det  resterende 
beløb indbetales senest  den 1.  januar 
1966.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  14 dages no t e-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er-  „Nordisk Gummi & Guttapercha 
Go. Å/S",  „Handelsaktieselskabet  VIN-
BAU", begge Ved Amagerbanen 17-19,  
København,  civi l ingeniør Axel Bauer,  
Skolebakken 7,  Århus,  direktør Omai 
Jens Vincentzen,  Boserupvej  40,  tå­
rum Bestyrelse:  nævnte Axel Bauer,  
Omar Jens Vincentzen samt fru Magn­
hild Dyrlund,  Skyttemarksvej  121,  
Næstved,  fru Margrethe Gudme, Ghn-
st iansholms Paral lelvej  15,  Klampen­
borg.  Direktør:  nævnte Omar Jens Vin­
centzen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af t re  
medlemmer af bestyrelsen.  
Begister-nummer 36.175: „Treos-
Reol  A/S",  hvis formål er  at  drive 
fabrikations-  og handelsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Birkerød 
kommune; dels  vedtægter  er  af  30.  ok­
tober 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udcør 100.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkningei  
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  landsretssagfører  Karl  
Nør,  St .  Kongensgade 45,  København,  
fru Kerst in Henningsen,  ingeniør Hans 
Anton Henningsen,  begge af  Frugtheg­
net  74,  Virum, der t i l l ige udgør bestv-
relsen med førstnævnte som formand.  
Direktør:  nævnte Hans Anton Hen­
ningsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begis ter-nummer 36.176: „A/S Balto,  
Eigi l  Hansen",  hvis formål er  at  drive 
handel  en gros og en de ta i l  med ur-
art ikler  samt l ignende virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  cr  at  
3.  december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 10.0a0 kr  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  50.000 kr .  
værdier;  det  resterende beløb ind­
tales senest  1.  december 1965.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gældei  
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
GOrelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
direktør Eigil  Aksel  Hansen,  fru Gerda 
Ball ing Hansen,  begge af  Hostrupsvej  
11,  advokat  Ib Svend Jørgensen,  Alle­
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gade 14,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Eigil  Aksel  Hansen,  Gerda Bal­
l ing Hansen samt direktør Henri  Al­
bert  Froideveaux,  Promenade 2,  La 
Chaux-de-Fonds,  Schweiz.  Direktør:  
nævnte Eigil  Aksel  Hansen.  Selskabet  
tegnes af  direktøren el ler  — herunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fasf  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.177: „H. Gert .  
sen A/S",  hvis formål er  i  ind- og ud­
land at  drive handel ,  herunder agen­
turvirksomhed,  f inansieringsvirksom­
hed,  virksomhed som rådgivende inge­
niører  samt fabrikation.  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „Hakon Gertsen A/S" (reg.-
nr .  30.501),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  23.  juni  
1960 med ændringer senest  af  29.  de-
cember_1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Ved overdragelse af  aktier  — 
såvel  fr ivi l l ig som tvungen — samt i  
t i l fælde af  en aktionærs død,  har  de 
øvrige aktionærer forkøbsret  efter  de 
i  vedtægternes § 3 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende" el ler  ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  civi l ingeniør 
Hakon Gertsen (formand),  fru Mar­
grete Beckmann Gertsen,  frøken Tove 
Gertsen,  al le  af  Nøddekrogen 6,  Char­
lot tenlund.  Direktør:  nævnte Hakon 
Gertsen.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af bestyrelsens formand 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Kirsten 
Agnete Dybsted og Hakon Gertsen.  
Begister-nummer 36.178: „A/S Esso 
Service Station,  Stranduej  66",  hvis 
formål er  at  drive garage- og repara-
t ionsvirksomhed samt handel  og fabri­
kation,  hovedsagelig inden for automo­
bilbranchen.  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„A/S Esso Service Stat ion,  Strandvej  
44" (reg.-nr .  22.737),  har  hovedkontor 
i  Gentofte;  dets  vedtægter  er  af  4.  
apri l  1951 med ændringer senest  af  21.  
januar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 15.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
50U kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hver aktie på 500 kr .  giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn.  Salg 
og pantsætning af  aktier  kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  landsretssag­
fører  Johan Christ ian Gregers Carl  
von Spåth Boeck,  Dronningens Tvær­
gade 4,  København,  direktør Frede 
Nielsen,  Virum Stat ionsvej  209,  Virum, 
kontorchef Jørgen Hansen,  Lyngby 
Hovedgade 57 B, Lyngby,  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  direktøren alene,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i  forening med direktøren.  
Under 9.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.179: „Malerf ir­
maet C.  Møllmann & C0 .  AIS",  hvis 
formål er  at  drive malervirksomhed 
og dermed beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
28.  november 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 500.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 4.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
fru Ingeborg Elisabeth Møllmann,  
Frederiksberg Allé 26,  København,  
fru Eva Møllmann,  malermester  Ole 
Møllmann,  begge af  Blomstervænget 
40,  Kgs.  Lyngby,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Ole Møll­
mann.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nummer 36.180: „Nord­
jysk Lædervarefabrik A/S",  hvis for­
mål er  at  drive fabrikation og handel  
fortr insvis  inden for læder-  og sko-
tøjsbranchen.  Selskabet  har  hoved­
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kontor i  Løgstør kommune; dets  ved­
tægter  er  af  26.  februar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  el ler  mult i­
pla heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer ,  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  landsretssagfører  
Lars Hermod Skræntskov Larsen 
Lannung,  landsretssagfører  Erik Wal-
dorff ,  advokat  Ebbe Gustav Karstens,  
al le  af  Skindergade 32,  København.  Be­
styrelse:  nævnte Lars Hermod Skrænt­
skov Larsen Lannung,  Ebbe Gustav 
Karstens samt advokat  Ib Svend Jør­
gensen,  Sortedam Dossering 43,  Kø-
benbavn.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 36.181: „INVE­
STERINGSSELSKABET AF 25.  FE­
BRUAR 1965 A/S",  hvis formål er  at  
anbringe selskabets midler  i  handels-
og industr ivirksomheder af  enhver 
art ,  at  anbringe og administrere kapi­
tal  i  fast  ejendom, at  forestå drif ten 
heraf  samt i  øvrigt  efter  bestyrelsens 
skøn f inansiering af  enhver i  forbin­
delse hermed stående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
3,  marts  1965.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  fru Tove Wiin-
gaard Schiørring,  landsretssagfører  
Ole Schiørring,  begge af  Søllerød Ter­
rasse 10,  direktør Peter  Schiørring,  
„Carlsminde",  Søllerødvej  30,  al le  af  
Holte,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Ole Schiørring.  
Selskabet  tegnes af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 36.182: „De stats­
autoriserede revisorers E.  D. B.- t je-
neste AIS",  hvis formål er  at  yde 
statsautoriserede revisorer  og disses 
kl ienter  konsulentassistance og anden 
service i  forbindelse med elektronisk 
og anden automatisk databehandling,  
således at  selskabet  alene kan påtage 
sig assistance t i l  s tatsautoriserede re­
visorer  og Foreningen af Statsautori­
serede Revisorer  og for  de klienter ,  
som statsautoriserede revisorer  hen­
viser  t i l  selskabet .  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnet:  
„REV1DATA A/S (De statsautorise­
rede revisorers E.  D. B.-t jeneste A/S)" 
(reg.-nr .  36.183).  Seskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter  er  af  7.  januar 1965^ Den 
tegnede aktiekapital  udgør 450.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 2.000 kr .  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  225.000 
kr . ;  det  resterende beløb indbetales 
inden 15.  januar 1966.  Hvert  aktie­
beløb på 2.000 kr .  giver 1  stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne 
er  indløselige efter  reglerne i  ved-
lægternes §§ 3 og 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Sel­
skabets st if tere er :  statsautoriseret  re­
visor Kaj Gunnar Jensen,  Skovshoved 
Vænge 4,  Charlot tenlund,  statsaut .  re­
visor Poul Gunner Sejer  Pedersen,  
Strandparken 31,  Århus,  s tatsaut .  re­
visor Poul Andersen,  Højrisvej  lo,  
Risskov,  s tatsaut .  revisor Bent Chri­
stensen,  Eliebakken 23,  Ballerup,  
s ta tsaut .  revisor Børge Frederiksen 
Dalskov,  Christ iansmindevej  15,  Hol­
bæk, statsaut .  revisor Børge Kærs-
øaard Laursen,  Bistrupgårdsvej  9,  
Birkerød,  s tatsaut .  revisor Ingemann 
Nielsen,  Sjællandsgade 122,  Herning,  
s tatsaut .  revisor Kaj Victor Nielsen,  
Sønderbakken 12,  Gentofte.  Bestyrel­
se:  nævnte Poul Andersen,  Bent Chii-
stensen,  Kaj Victor Nielsen samt stats­
aut .  revisor Poul Hansen,  \  ester-
marksvej  1 A, Hasseris ,  s tatsaut .  revi­
sor Henry Wilhelm Høyer,  Hvilevej  
4,  Hellerup.  Direktør:  civi løkonom Ole 
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Bjerring Heise,  Valmuevej  29,  Hørs­
holm. Selskabet  tegnes af  direktøren 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse,  
Register-nr.  36.183: „REV ID ATA 
AIS (De statsautoriserede revisorers 
E.  D. B.- t jeneste AIS)".  Under dette 
navn driver „De statsautoriserede re­
visorers E.  D. B.-t jeneste A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  36.182).  
Register-nummer 36.184: „Enges­
vang Spånplade Fabrik AIS",  hvis 
formål er  at  drive fabrikation og han­
del  samt f inansiering særligt  af  og 
med spånplader for  at  fremme afsæt­
ningen af  t ræindustr iens og skovenes 
affaldsprodukter .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Si lkeborg kommune; dets  
vedtægter  er  af  2.  februar 1965,  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 1.500.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr ,  el ler  
mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1,000 kr ,  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr ,  vedtægternes § 3,  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er:  
„Dansk Spånplade Kompagni A/S",  
direktør Anton Henry Folmer Peder­
sen,  Rønne Allé 82,  begge af  Silke­
borg,  direktør Kristen tage Ejvind 
Hansen,  Risskov,  Restyrelse:  nævnte 
Kristen Tage Ejvind Hansen,  Anton 
Henry Folmer Pedersen samt sav­
værksejer  Kaj Skotte Møller ,  skov­
foged Poul Emil  Stærmose Madsen,  
begge af  St ,  Hjøllund,  godsejer  Her­
bert  Will iam Docker Schou,  Palsgård 
pr ,  Juelsminde,  Axel greve Ahlefeldt-
Laurvig-Lehn,  Hvidkilde,  Ollerup,  sav­
værksejer  Rikard Nielsen Dahl,  Skær­
bæk, godsejer ,  hofjægermester  Chri­
st ian Ove Sehestedt  Juul ,  Ravnholt ,  
direktør Niels  Peter  Arnstedt ,  Gamle­
have Allé 18,  Charlot tenlund,  Direk­
tør:  nævnte Anton Henry Folmer Pe­
dersen,  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af et  
f lertal  af  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt :  Helge Floor Rendixen og 
Hans Jørgen Aagaard Pedersen,  
Register-nr,  36,185: „AIS Holms­
land Dambrug",  hvis formål er  at  dri­
ve dambrug og anden i  forbindelse 
hermed stående virksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Holmsland 
Kloster  kommune; dets  vedtægter  er  
af  8,  december 1964,  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 245,000 kr , ,  fordelt  
i  akt ier  på 500,  1,000 og 5,000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr ,  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsætte-
l iched.  jfr .  vpdtæsternes § 4,  Rokendt-
^ørelse t i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
f iskeskipper Jens Larsen Erich,  Fro-
desgade 135,  f iskeskipper Rudolf  
Alfred Jensen,  Torvegade 133,  f iske­
skipper Hans Lil lelund Ovesen,  Tøm­
rergade 2,  f iskeskipper Aage Fri is  
Sørensen,  Raldursgade 7,  f iskeskipper 
Jens Jacob Mortensen,  Højvangs Park­
vej  20,  revisor Christ ian Mose Muff,  
Højvangs Parkvej  12,  revisor Kresten 
Beck Jensen,  Højvangs Parkvej  10,  
al le  af  Esbjerg,  Restyrelse:  nævnte 
Jens Larsen Erich,  Rudolf  Alfred Jen­
sen,  Hans Lil lelund Ovesen,  Aage 
Fri is  Sørensen,  Christ ian Mose Muff.  
Direktører:  nævnte Jens Jacob Mor­
tensen,  Kresten Reck Jensen,  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 10,  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36,186: „Danske 
Argns A/S1  (Nordisk Annonce Bureau 
AIS)".  Under dette navn driver „Nor­
disk Annonce Rureau A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  det te sel­
skabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg,-nr ,  10.508).  
Register-nummer 36.187: „Uldtriko 
AIS",  hvis formål er  handel  og fabri­
kation af  halv- og helfabrikata inden 
for tekst i lbranchen såvel  i  ind- som 
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udland samt enhver virksomhed som 
efter  bestyrelsens skøn står  i  forbin­
delse med nævnte formål.  Selskabet  
kan endvidere erhverve fabrikations-
genstande inden for nævnte branche 
samt erhverve fast  ejendom og dri­
ve f inansieringsvirksomhed.  Selska­
bet  bar  hovedkontor i  Rødovre kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  15.  okto­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 42.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  2.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er:  major Ebbe Finn Jørgensen,  
Plantagevej  73 B, Birkerød,  lands­
retssagfører  Poul Christ ian Bang 
Bendz,  advokat  Jørgen Grube,  begge 
af  Dr.  Tværgade 58,  København.  Be-
stvrelse:  nævnte Poul Christ ian Bang 
Bendz,  Jørgen Grube samt ejendoms­
mægler,  cand.  jur .  Børge Christ ian 
Skovgaard Jensen,  Dr.  Abildgårds 
Allé 10,  København.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 36.188: „Rederiel  
„Clover Bres" A/S",  hvis formål er  
at  drive rederivirksomhed og dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  10.  februar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
750.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 100,  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lv-
der på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
bed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er :  kap­
tajn Axel Harald Nielsen,  Rungsted 
Strandvej  306,  Kokkedal ,  befragter  
Poul Christ ian Bresl ing,  Granparken 
17,  Lvngby,  landsretssagfører  Wil­
helm Johannes Kahlke,  Frederiks­
holms Kanal  6,  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  Rederiet  
Nielsen og Bresl ing,  Heibergsgade 14,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af t re  medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  Eneprokura 
er  meddelt :  Rederiet  Nielsen og 
Bresl ing.  
Begister-nummer 36.189: „Handels­
aktieselskabet  af  10.  november 1964",  
hvis formål er  at  drive handel ,  her­
under med fast  ejendom. Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  10.  no­
vember 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr, ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er :  
landsretssagfører  Harald Peter  Svane 
Qvist ,  Kastanievej  29,  Holte,  fru Alice 
Leck Berg,  Christ iansvej  8,  Charlot­
tenlund,  fru Else Anna Sofie Hjorth,  
Forchhammersvej  31,  København.  Be­
styrelse:  nævnte Harald Peter  Svane 
Qvist  (formand),  Alice Leck Berg,  
Else Anna Sofie Hjorth samt arkitekt  
Walther Høy Berg,  Åstarp 6,  Våxtorp,  
Sverige.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 36.190: „MASERE 
Aktieselskab",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation,  handel  og investering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Sorø 
kommune; dets  vedtægter  er  af  30.  
december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  og mult ipla heraf .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
nmsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er :  fa­
brikant  Boie Holger Helvang,  fru Else 
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Olivia Helvang,  begge af  Søndervej  
26,  Ballerup,  viktualiehandler  Poul 
Birk Jensen,  Kildehøjvej  3,  Birkerød.  
Bestyrelse:  nævnte Boie Holger Hel­
vang,  samt fabrikant  Keld Fri is  Pe­
dersen,  Holbækvej 101,  Sorø,  advokat  
Folmer Erik Beindel ,  St .  Kongens­
gade 45,  København.  Direktør:  nævn­
te Boie Holger Helvang.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Under 11.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.191: „Wright 
& Svendsen A/S (De Forenede Kul-
importører Handels-Selskab AIS)".  
Under dette navn driver „De For­
enede Kulimportører  Handels-Selskab 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te  selskabs vedtægter ,  hvort i l  
henvises (reg.-nr .  14.945).  
Begister-nummer 36.192: „Helsing­
ør Olie A/S (De Forenede Kulimportø­
rer Handels-Selskab A/S)".  Under 
dette navn driver „De Forenede Kul­
importører  Handels-Selskab A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  14.945).  
Begister-nummer 36.193: „Aktie­
selskabet  Grgdeå Damkultur",  hvis 
formål er  drif t  af  dambrug og anden 
hermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Idum kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  30.  novem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 400.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  256.000 kr . ,  det  resterende 
beløb indbetales senest  den 15.  marts  
1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme efter  3 måneders note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er;  købmand Anker Christ ian 
Kaalund Christensen,  I /S Kehlet  & 
Nielsen,  grosserer  Hans Torp,  I /S 
Platz & Bimestad,  f iskeeksportør  Niels  
Paakjær Pedersen,  fhv.  f iskeskipper 
Aksel  Kristensen Holm, al le  af  Lem­
vig,  dambruger Niels  Peter  Andersen,  
gårdejer  Asger Nielsen,  begge af  Fåre 
pr .  Bøvling,  instal latør  Jens Christen­
sen Degn,  dyrlæge Begnar Aagaard,  
begge af  Bækmarksbro,  gårdejer  Tage 
Nielsen.  Solhøj ,  Bamme, gårdejer  Er­
l ing Nielsen,  Annasminde,  Hatt ing,  
forretningsfører  Dines Bikard Karls-
mose,  Odinsvej  1,  Holstebro,  f iske­
eksportør  Børge Wester  Bøn,  købmand 
Andreas Mollerup,  begge af  Thybo­
røn,  købmand Bernhard Jensen,  Bæk­
marksbro.  Bestyrelse:  nævnte Jens 
Christensen Degn,  Niels  Peter  Ander­
sen,  Andreas Mollerup,  Tage Nielsen 
samt landsretssagfører  Christ ian Bi­
mestad,  Lemvig.  Direktør:  nævnte 
Tage Nielsen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af t re  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  
Begister-nr.  36.194: „HVIDOVRE 
MØRTELVÆRK A/5",  hvis  formål er  
at  drive fabrikation,  handel ,  skibsfart  
samt evt .  investeringsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Hvidovre 
kommune; dets  vedtægter  er  af  22.  
december 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  fabrikant  Svend Theodor 
Frømming,  fru Kirsten Gertrude 
Frømming,  begge af  Lodsvej  81,  fru 
Kate Kristensen,  Hvidovrevej  308,  al le  
af  Hvidovre,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Svend Theo­
dor Frømming.  Selskabet  tegnes af  di­
rektøren alene el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.195: „Hansen 
& Majdal Madsen A/S,  Eltric",  hvis 
formål er  at  drive el- instal lat ions­
virksomhed og dermed i  forbindelse 
stående forretninger.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Gentofte kommune; 
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dets vedtægter  er  af  1.  august  1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 55.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne Ivder pA navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
el- instal latør  Jens Majdal  Madsen,  fru 
Nina Madsen,  begge af  Bagsværd Ho­
vedgade 109,  Bagsværd,  el- instal latør  
Knud Anders Hansen,  fru Anne Lau-
ri t ta  Hansen,  begge af  Sauntesvej  23 B, 
Gentofte,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen,  Direktører:  nævnte Jens Majdal  
Madsen,  Knud Anders Hansen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 36.196: „Service-
master A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  25.  januar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hver 
aktie på 500 kr .  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  højesteretssag­
fører  Kjeld Sonne-Holm, Østerbro­
gade 116,  København,  fru Karen Mar­
grethe Hjorth,  Skodsborgparken 32,  
Skodsborg,  prokurist  Jens Poul 
Hjorth,  Nybrovænge 42,  Lyngby,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 12.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.197: „F. F.  / .  
Fine Foods International A/S",  hvis 
formål er  handel ,  f inansiering og der­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  GD Fine Foods Interna­
t ional  A/S" (reg.-nr .  33.851),  har  ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets  vedtægter  er  af  22.  december 
1962 med ændringer senest  af  11.  fe­
bruar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  "å 
500 og 1000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker i  „Berl ingske Tiden­
de" samt ved brev.  Bestyrelse:  lands­
retssagfører  Søren Magdahl Thorsen,  
Nyhavn 51,  København,  landsretssag­
fører  Vagn Victor Hansen,  Blidahpark 
42,  Hellerup,  landsretssagfører  John 
Erik Dahl Jensen.  Hvldegårdsvej  34 
C„ Charlot tenlund.  Direktør:  Johan 
Christ ian Becker Rømer,  Hørsholm­
vej  17 C, Rungsted Kyst ,  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør i  fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.198: „Faxe Bre-
wenj Ltd.  A/5 (Faxe Bryggeri  A/S)".  
Under dette navn driver „Faxe Bryg­
geri  A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter ,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr .  27.130).  
Register-nummer 36.199: „A/5.  Gre­
te Skov — brugsmit",  hvis formål er  
at  drive handel  og fabrikation.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  31.  
december 1964 og 5.  februar 1965.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 24.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hver aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  „Berl ingske Tidende".  Sel­
skabets st if tere er:  prokurist  Grete 
Skov,  revisor Børge Torben Skov beg­
ge af  Ir landsvej  116,  assistent  Ove 
Mynster ,  Shetlandsgade 4,  al le  af  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestvrelsen 
med førstnævnte som formand.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 36.200: „HORNS 
HERREDS HÅRT1LRETTERI A/S",  
hvis formål er  at  fremsti l le  og for­
handle materialer  t i l  børsteindustr i ,  
herunder foretage opkøb og t i l retning 
af hår  og børster  samt at  investere 
midler  i  andre virksomheder,  der  er  
af  l ignende art  som selskabet .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  5.  no­
vember 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  direktør Mogens 
Heinricy Vissing,  Vinrankevej  14,  
Hellerup,  direktør Poul Vilhelm Bay,  
Ordrupdalsvej  27,  Charlot tenlund,  
Bay & Vissing A/S,  Tomsgårdsvej  28,  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand.  
Direktør:  Nævnte Poul Vilhelm Bay.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forenins el ler  af  besty­
relsens formand alene el ler  af  direk­
tøren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.201: „Public 
Center A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  med pressestof  samt manager­
virksomhed i  underholdningsbran­
chen.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  31.  december 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 20.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1000 og 5000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hver aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ished,  jfr .  vedtægternes § 7.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er:  redakør Erik Haaest ,  Camilla Niel­
sens Vej 4,  København,  proprietær 
Sigurd Hansen,  Hunslev Toftegaard 
pr .  Kølstrup,  journalist  Aksel  Hansen,  
Ringkøbing,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Erik Haaest .  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren ale­
ne.  
Under 15.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.202: „Dansk 
Tvist industri  A/S,  Brabrand",  hvis 
formål er  at  drive industr i ,  hånd­
værk,  handel  og f inansiering,  erhver­
velse og administrat ion af  fast  ejen­
dom og rederivirksomhed,  herunder 
f iskeri .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Brabrand kommune; dets  vedtægter  
er  af  26.  november 1964 og 9.  februar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  1 måneds noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
fabrikant  Axel Nicolai  Danø,  fru Mag­
da Johanne Danø,  begge af  Voldbæk-
vej  6,  Brabrand,  direktør Steen Bech-
gaard Danø,  Solbakkevej  5,  Rungsted,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Axel Nicolai  Danø.  Selskabet  
tegnes af  en direktør el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning ai" fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.203: „Signode 
Company,  f i l ial  af  Signode Companij  
AB, Sverige",  af Ballerup-Måløv kom­
mune,  der  er  forretningsafdeling af  
„Signode Company AB" af Stock­
holm, Sverige.  Selskabets formål er  
handel  med emballeringsmateriale,  
fortr insvis  stålbånd samt hermed be­
slægtet  virksomhed.  Forretningsafde-
l ingens formål er  handel  med em­
balleringsmateriale,  fortr insvis  stål­
bånd samt hermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabets vedtægter  er  af  
14.  marts  1951.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 sv.  kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  For-
retn i  ngsaf del ingens forretningsfører:  
Jørgen Krohn Hjortberg,  Linde Allé 
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29,  Ballerup.  Forretningsafdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
forretningsføreren i  forening med en 
direktør for  selskabet .  
Under 16.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.204: „Engpar­
ken,  Skalborg A/S",  hvis formål er  at  
drive byggevirksomhed,  køb og salg 
af  fast  ejendom og pantebreve.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Hasseris  kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  30.  oktober 
1964 og 9.  februar 1965.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 26.000 kr . .  fordelt  
i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3,  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  bygmester  Alfred Ved­
fald Nielsen,  fru Asta Molly Nielsen,  
bygmester  Vil ly Vedfald Nielsen,  mon­
tør Arne Vedfald Nielsen,  al le  af  Vester  
Hassing,  fru Inge Vedfald Kristensen,  
Gugvej  71,  Ålborg.  Bestyrelse:  nævn­
te Alfred Vedfald Nielsen,  Asta Molly 
Nielsen,  Vil ly Vedfald Nielsen,  Arne 
Vedfald Nielsen.  Direktør:  nævnte Vil­
ly Vedfald Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.205: „Investe­
ringsselskabet  Aero-Nord A/S",  hvis 
formål er  at  drive erhvervsmæssig 
f lyvning og dermed i  forbindelse stå­
ende virksomhed samt investerings-
virksomhed.  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Aero-Nord Å/S",  (reg.-nr .  24.075),  
har  hovedkontor i  København; dets  
vedtægter  er  af  27.  november 1952 og 
6.  marts  1953 med ændringer senest  
af  30.  december 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 40.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 100,  500 og 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Ved overdra­
gelse af  aktier  har  de øvrige aktionæ­
rer  forkøbsret  efter  de i  vedtægternes 
§ 3 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Alex Hans Jørgen 
Lauesen,  Soldugvej  6,  Kastrup,  økono­
michef Hugo Pedersen,  Skovgårdskro-
gen 8,  Bidstrup pr .  Birkerød,  direktør 
Henning Munck Karmark,  Mosehøjyej  
24,  Charlot tenlund,  direktør Axel Gu­
stav Tage baron Reedtz-Thott ,  Gavnø 
pr.  Næstved,  direktør Frede Skaarup,  
Lundehusvej  2,  landsretssagfører  Jør­
gen Mazanti-Andersen,  Bredgade 30,  
begge af  København,  godsejer  Eiler  
John Harry Ruge,  Raadegaard pr .  
Brandelev,  direktør Knud Erik Øst­
birk,  Parkovsvej  11,  Gentofte.  Direk­
tører:  nævnte Alex Hans Jørgen 
Lauesen,  Hugo Pedersen.  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af bestyrel­
sen i  forening el ler  af  to direktører  
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nr.  36.206: „A/S AERO-
NORD Inc.",  hvis formål er  at  drive 
ikke-regelmæssig luftfartsvirksomhed,  
leje,  forpagte,  udleje el ler  bortforpagte 
f lyvemaskiner el ler  andet  t ransport­
materiel ,  cateringsvirksomhed,  han­
del ,  industr i  samt investering.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Tårnby 
kommune; dets  vedtægter  er  af  30.  
december 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 1.250.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000,  5.000,  10.000 og 50.000 
kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
125.000 kr . ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  det  resterende beløb indbe­
tales senest  30.  december 1965.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  akt iernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§4 og 
5.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  direktør Henning Munck 
Karmark,  Mosehøjvej  25,  Charlot ten­
lund,  direktør Alex Hans Jørgen Laue­
sen,  Soldugvej  6,  Kastrup,  landsrets­
sagfører  Jørgen Mazanti-Andersen,  ,  
Bredgade 30,  „A/S REETHOGA", \  e-
sterbrogade 6 D, direktør Frede Skaa­
rup,  Lundehusvej  2,  al le  af  Køben­
havn,  direktør Hugo Pedersen,  Skov- -
gårdskrogen 8,  Bidstrup pr .  Birke­
rød,  godsejer  Eiler  John Harry Ruge,  ,  
Raadegaard pr .  Brandelev,  direktør 
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Knud Erik Østbirk,  Parkovsvej  11,  
Gentofte.  Bestyrelse:  nævnte Henning 
Munck Karmark,  Alex Hans Jørgen 
Lauesen,  Jørgen Mazanti-Andersen,  
Frede Skaarup,  Hugo Pedersen,  Eiler  
John Harry Ruge,  Knud Erik Østbirk 
samt Axel Gustav Tage baron Reedtz-
Thott ,  Gavnø pr .  Næstved.  Direktører;  
nævnte Alex Hans Jørgen Lauesen,  
Hugo Pedersen.  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to direktører  i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.207: „Hermann 
Siersbøl  A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikationsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Tårnby 
kommune; dets  vedtægter  er  af  28.  fe­
bruar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.500.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  deh i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
boet  efter  afdøde fabrikant  Hermann 
Siersbøl  v/  landsretssagfører  Niels  
Engelhard Nørring,  H. C.  Andersens 
Boulevard 42,  fru Edith Siersbøl ,  Gyl­
denlakvej  16,  begge af  København,  
overpoli t ibet jent  Leo Jantzen,  Ledøje 
pr .  Ballerup.  Bestyrelse:  nævnte Edith 
Siersbøl ,  Leo Jantzen samt landsrets­
sagfører  Niels  Engelhard Nørring,  
H. C.  Andersens Boulevard 42,  Køben­
havn.  Direktør:  nævnte Edith Siers­
bøl .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Arne Øst-Jacobsen.  
Register-nummer 36.208: „A/5 Erik 
Jarnlev Industri  oq Handel",  hvis for­
mål er  at  drive handel  og fabrikation 
og dermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Lyngby-
Tårbæk kommune; dets  vedtægter  er  
af  18.  januar 1965.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 30.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker i  „Berl ing­
ske Tidende".  Selskabets st if tere er :  
maskinchef Ejner Dusenius Hansen,  
fru Guri  Jarnlev,  afdelingsleder Erik 
Hjalmar Jarnlev,  al le  af  Peder God­
skes Vej 21,  Virum. Bestyrelse:  nævn­
te Ejner Dusenius Hansen,  Erik Hjal­
mar Jarnlev samt advokat  Bent Bone 
Falk Rønne,  Larslejstræde 1,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Éne-
prokura er  meddelt :  Erik Hjalmar 
Jarnlev.  
Register-nummer 36.209: „AIS Hyg­
ge mad",  hvis formål er  handel ,  restau­
rat ionsvirksomhed,  udlejningsvirk­
somhed og f inansiering.  Selskabet  
bar  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  19.  fe­
bruar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
landsretssagfører  Erik Skaaning,  Bad­
stuestræde 10 A, København,  grosse­
rer  Karl  Otto Christensen,  Prins Val­
demars Vej 32,  Gentofte,  direktør Wer­
ner Kaj Basmussen,  Engvej  2,  Hasseris  
pr .  Ålborg,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.210: „Virk og 
Byg A/S",  hvis formål er  at  drive 
virksomhed med fabrikation af byg­
geelementer  og enhver anden i  for­
bindelse hermed stående virksomhed.  
Selskabet  kan t i l l ige drive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Ballerup-
Måløv kommune; dets  vedtægter  er  
af  15.  seotember 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.500 kr . ,  fordelt  
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i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  j 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr ,  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  repræsentant  
Preben Niels  Richard Hansen,  Valhøjs 
Allé 127 B, København,  tømrermester  
Vagener Christensen,  tømrermester  
Henning Bernhard Clemmensen,  beg­
ge af  Smørumvej,  Måløv,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 36.211: „A/S Ska­
gen Skibsværf t" ,  hvis formål er  at  dri­
ve industr i ,  handel  og investering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Skagen 
kommune; dets  vedtægter  er  af  19.  fe­
bruar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 
500 og 5.000 kr .  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  5.000 kr. ,  det  resterende be­
løb indbetales senest  31.  januar 1966.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr ,  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  skibsbygmester  Niels  Degn Kar­
stensen,  fru Marie Kirst ine Karsten­
sen,  begge af  Vestre Strandvej  30,  
Skagen,  advokat  Anders Hjorth,  Bred­
gade 30,  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Niels  
Degn Karstensen,  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 36.212: „A/S Kut-
terrederiet  Skawbo",  hvis formål er  
at  drive handel ,  rederivirksomhed og 
investering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Skagen kommune; dets  vedtægter  
er  af  19^ februar 1965,  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30,000 kr, ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 5.000 kr .  Af aktie­
kapitalen er  indbetal t  5,000 kr, ,  det  
resterende beløb indbetales senest  31,  
januar 1966,  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr ,  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  ved­
tægternes § 4,  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  skibsbygmester  
Niels  Degn Karstensen,  fru Marie 
Kirt ine Karstensen,  begge af  Vestre 
Strandvej  30,  Skagen,  advokat  Anders 
Hjorth,  Bredgade 30,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Niels  Degn Karstensen,  Sel­
skabet  tegnes af  lo medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 36,213: „A/S Kri ­
s ten Hedet f jaard",  hvis formål er  at  
drive handel ,  industr i ,  udnyttelse af  
opfindelser  og l icensret t igheder samt 
investering og f inansiering.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets  vedtægter  er  af  29.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50,000 kr , ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1,000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier ,  Hvert  aktiebeløb på 500 kr ,  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr ,  vedtægternes 
§ 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er:  direktør Kristen Nielsen 
Andersen Hedegaard,  fru Karen Edith 
Hedegaard begge af  Stendyssevej  4,  
Hellerup,  salgschef Svend Hedegaard,  
Enebærvej  1 i  G, Herning.  Bestyrelse:  
nævnte Kristen Nielsen Andersen He­
degaard,  (formand) Karen Edith He­
degaard,  Svend Hedegaard samt frø­
ken Annie Hedegaard,  Stendyssevej  
4,  Hellerup,  fru Birgit  Westergaard,  
Baunegårdsvej  59,  Gentofte.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af bestyrelsens formand alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  
Under 17.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.214: „hi t -honse  
a/s",  hvis  formål er  at  drive dansehal­
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ler ,  restaurantvirksomhed,  rekla­
me, grammofonpladefremsti l l ing og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  13.  au­
gust  og 8.  september 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  14 dages noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes §§ 3 og 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
direktør Povl Arne Parris ,  Kronager-
vej  71,  direktør Hans Matthiesen,  Ved 
Fortunen 3,  begge af  Lvngby,  direk­
t ionssekretær Leif  Dinesen,  LI.  
Strandvej  26,  Hellerup,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direk­
tør  alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i  forening med to medlem­
mer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.215: „Aktiesel­
skabet  FYNAFIN",  hvis formål er  at  
drive f inansieringsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Thurø kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  24.  au­
gust  1964.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme efter  3 måneders no­
teringstid.  Aktierne Ivder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  direktør Knud Gjevnøe 
Svendstorp,  fru Gudrun Damgaard 
Svendstorp.  begge af  Bjerregaards-
toften 9,  Tliurø,  fysioterapeut  Vibeke 
Damgaard Svendstorp,  Østerbrogade 
117-121,  København,  der  t i l l ige ud­
gør bestvrelsen.  Direktør:  nævnte 
Knud Gjevnøe Svendstorp.  Selskabet  
tegnes af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Knud Gjevnøe Svendstorp.  
Begister-nr.  36.216: „STARCOLD 
Aktieselskab",  hvis formål er  at  drive 
handel  i  ind- og udland samt f inan­
siering og deltagelse i  anden i  for­
bindelse hermed stående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Marslev 
kommune; dets  vedtægter  er  af  27.  
november 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 24.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Af aktiekapitalen er  ind­
betal t  14.000 kr. ,  det  resterende beløb 
indbetales senest  1.  juni  1965.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  2 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets s t if tere er :  fabrikant  Bendt 
Holmer,  Marslev,  grosserer  Flemming 
Lauri tz  Grammer,  Kildebakken 12,  
Farum, landsretssagfører  Kjeld Ene­
vold Nielsen,  Palludan Mullers  Vej 
26,  Odense.  Bestyrelse:  nævnte Bendt 
Holmer,  Flemming Lauri tz  Grammer,  
Kjeld Enevold Nielsen samt grosserer  
Sten Arne Jonsson,  Pokslagoregatan 
12,  bygmester  Arne Gosta Wihlborg,  
Walldammsgatan 1,  begge af  Trel le­
borg.  Direktør:  nævnte Flemming 
Lauri tz  Grammer.  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Begister-nummer 36.217: „A/5 Ska-
qensbyg,  Skagen",  hvis formål er  at  
bygge ejendomme med salg for  øje,  
at  administrere og føre t i lsyn med 
byggerier  og at  erhverve arealer  t i l  
byggeri .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Skagen kommune; dets  vedtægter  er  
af  3.  november 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne Ivder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
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aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er :  tømrermester  Aksel  
Christ ian Jensen,  Trindelvei  3,  tøm­
rermester  Egon Wagner Eskildsen,  
Daphnesvej  4,  s tatseks.  ejendomsmæg­
ler  Birger Nordmann, Fyrvej  11,  al le  
af  Skagen,  skibsagent  Knud Valde­
mar Rugtved Rugholt ,  Hulsig.  Besty­
relse:  nævnte Aksel  Christ ian Jensen,  
Egon Wagner Eskildsen,  Birger Nord­
mann.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.218: „Regn­
skabskontoret  i  Skagen A/S",  hvis 
formål er  at  drive virksomhed med 
revision,  bogføring,  administrat ion og 
agenturer .  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Skagen kommune; dets  vedtægter  er  
af  21.  december 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr .  giver 1 stemme efter  1 måneds no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  revisor Martin Neder­
gaard,  GI.  Skagen pr .  Skagen,  revisor 
Ole Ankerst jerne,  Skarpæsvej  33,  revi­
sor Børge Hansen,  Nedremosevej  26.  
begge af  Skagen,  landsretssagfører  
Hans Nørgaard,  Skansegade 8,  Frede­
rikshavn.  Bestyrelse:  nævnte Ole An­
kerst jerne,  Børge Hansen,  Hans Nør­
gaard.  Direktør:  nævnte Ole Anker­
st jerne.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ler  — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Begister-nummer 36.219: „DANMAT 
A/S FREDERICIA BYGNINGSMATE­
RIALER", hvis formål er  at  drive 
virksomhed med handel  og industr i  
speciel t  handel  med byggematerialer .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Frede­
ricia kommune; dets  vedtægter  er  af  
2.  november 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr ,  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  Terton,  Byg­
nings- og Isoleringsmaterialer  A/S,  
Frederiksberg,  civi l ingeniør Jakob Ja­
kobsen Durup,  Wilh.  Smidts Vej 7,  
Gentofte,  bestyrer  Vil ly Bernhard 
Vohnsen,  Karensvej  1,  Fredericia.  Be­
styrelse:  nævnte Jakob Jakobsen Du­
rup (formand),  Vil ly Bernhard Vohn­
sen samt snedkermester  Poul Chri­
st ian Iversen,  Jasminvej ,  Fredericia,  
ingeniør,  underdirektør Jørgen Jappe,  
Hjortevænget 12,  Bagsværd,  indkøbs­
chef Henning Poul Tabbert  Olsen,  
Grønnemarksvej  18,  Bødovre,  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand el­
ler  af  en direktør alene el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af bestyrelsens formand 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestvrelsen.  
Register-nummer 36.220: „Eurocard 
Danmark A/S (Diskonto-Selskabet  af  
1935 A/S)".  Under dette navn driver 
„Diskonto-Selskabet  af  1935 A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  det te  
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  13.383).  
Under 18.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.221: „NETO-
ELECTRIC A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikation.  Endvide­
re kan selskabet  anbringe kapital  i  
aktier  og obligationer el ler  i  andre 
offentl ige el ler  private pengeeffekter ,  
såvel  som i  fast  ejendom eller  på 
anden måde al t  ef ter  generalforsam­
lingens beslutning.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har  været  registreret  under 
navnet:  „Dansk Kontormaskinefabrik 
A/S" (reg-nr,  25.191),  har  hovedkon­
tor i  København; dets  vedtægter  er  af  
15.  marts  og 20.  maj 1954 med æn­
dringer senest  af  4.  januar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr . ,  
hvoraf 21.000 kr .  er  A-aktier  og 79.000 
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kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier ,  B-aktierne har 
ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte og 
forlods dækning ved l ikvidation efter  
reglerne i  vedtægternes § 4.  Hvert  A-
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1  stem­
me. B-aktierne har ikke stemmeret .  
Aktierne Ivder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Ved afhæn­
delse af  aktier  har  de øvrige noterede 
aktionærer forkøbsret  efter  reglerne 
i vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  fabrikant  Carl  Willy Mø-
berg Nielsen,  fru Inge Gunhild Niel­
sen,  beage af  Tuborgvej  218,  advokat  
Oscar Engholm, Ny vej  16,  al le  af  Kø­
benhavn,  fru Mette Møberg Stolle,  
Hyldegårds Tværvej  8 B, Charlot ten­
lund.  Direktør:  nævnte Carl  Willy 
Møberg Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
tn medlemmer af  bestvrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestvrelse.  
Register-nummer 36.222: „A/S / / .  
Hansens Søn,  Fotografisk Handelshus 
(Budtz-Miil lers Eft f .  A/S)".  Under det­
te  navn driver „Budtz-Miil lers  Eftf .  
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te selskabs vedtægter ,  hvort i l  
henvises (reg.-nr .  7754).  
Register-nr.  36.223: „A/5 ORWO-
Film (Budtz-Miil lers Eft f .  A/S)".  Un­
der dette navn driver „Budtz-Miil lers  
Eftf .  A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter ,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr .  7754).  
Begister-nr.  36.224: „Vib-O-Mat,  Au­
tomater A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  og f inansiering.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter  er  af  21.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000,  5.000 og 25.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr ,  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets s t if tere er:  fru Christ ine 
Vibe-Petersen,  fru Helga Vibe-Peter­
sen,  grosserer  Preben Vibe-Petersen,  
al le  af  Østerbrogade 94,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Preben Vibe-Petersen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren ale­
ne.  Eneprokura er  meddelt :  Helga 
Vibe-Petersen.  
Under 19.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.225: „FOCIKA 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
bavns kommune; dets  vedtægter  er  
af  21.  oktober 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne Iv­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  landsretssag­
fører  Helge Charles Lars Nielsen,  Ny­
gade 7,  landsretssagfører  Louis Ebbe 
Fogh Hansen,  sagfører  Svend Phil ip 
Claudius Wiegand Hansen,  begge af  
H. C.  Andersens Boulevard 13,  al le  af  
København.  Bestyrelse:  reklamefoto­
graf  Poul Ellegaard Frederiksen,  fru 
Ester  Frederiksen,  begge af  Svane­
møllevej  1,  disponent Børge Henning 
Andersen,  Christ ian Winthers Vej 4 C,  
al le  af  København.  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 36.226: „A/S 6.  
marts  1965",  hvis formål er  at  erhver­
ve og administrere fast  ejendom. Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets  vedtægter  er  af  6.  
marts  1965.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne Iv­
der på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  landsretssag­
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fører  Jørgen Melbye,  Tranegårdsvej  
57,  boghandler  Stefan Peter  Nielsen 
Busk,  Charlot tenlundvej  17,  begge af  
Hellerup,  fru Anne Lise Hammertoft ,  
Vesterbrogade 60,  København,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  36.227: „KAI RØGE-
INTERMARCO A/S Reklame-Marke­
t ing",  hvis formål er  at  drive rekla­
mebureauvirksomhed,  herunder råd­
givende virksomhed vedrørende re­
klame og marketing,  foretagelse af  
markedsundersøgelser  og reklame­
planlægning samt formidling af  ordrer  
på udførelse af  markedsundersøgelser ,  
indrvkning af annoncer i  dagblade,  
uaeblade ns andre publikationer samt 
fremsti l l ing og placering af  reklame­
media af  enhver art .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune: 
dets  vedtægter  er  af  16.  februar 1965.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev,  telegram 
eller  telexmeddelelse.  Selskabets st if­
tere er:  direktør Kai Bøge,  fru Alice 
Josephine Ingrid Bøge,  begge af  
A. N. Hansens Allé 36,  Hellerup,  lands­
retssagfører  Jørgen Gorrissen,  Frede­
riksgade 17,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Kai Bøge,  Jørgen Gorrissen 
samt doktor,  iur .  Anthony Joan Marie 
Weebers,  N. Z.  Voorburgwal 276—280, 
Amsterdam, Holland.  Direktør:  nævn­
te Kai Bøge.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse os 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.228: „PROM'S 
KEMISKE EARRIK A/S",  hvis formål 
er  at  drive handel  og fabrikation.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Kalvehave 
kommune; dets  vedtægter  er  af  29.  
juni  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr .  
er  almindelige aktier  og 50.000 kr .  
præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Præfe­
renceaktierne har ret  t i l  forlods ku­
mulativt  udbytte,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Hvert  almindeligt  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 måne­
ders noteringstid.  Præferenceaktierne 
bar ikke stemmeret .  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  fabrikant  Per 
Prom, fru Telma Maria Prom, begge 
af  Viemose pr .  Kalvehave,  salgschef 
Lasse Prom, Boulevarden 36,  Vor­
dingborg.  Bestyrelse:  nævnte Per 
Prom, Lasse Prom samt landsretssag­
fører  Knud Gustav Ralph Brix 
Brixow, Vester  Voldgade 96,  Køben­
havn.  Direktører:  nævnte Per Prom, 
Lasse Prom. Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Prokura er  med­
delt :  Bent Ole Frederiksen i  forening 
med en direktør.  
Begister-nummer 36.229: „Ejen­
doms-A/S af  30.  september 1964",  
hvis formål er  at  drive entreprenør­
virksomhed,  herunder besiddelse,  ad­
ministrat ion,  belåning og udlejning af  
fast  ejendom. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Asminderød-Grønholt  kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  30.  sep­
tember 1964 og 15.  januar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
ingeniør Ole Verner Nielsen,  fru 
Annelise Lydia Nielsen,  begge af  
Jernbane Allé 4 A, advokat  Erik Bjer­
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re,  Ny Strandvej  44,  al le  af  Humle­
bæk, der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening.  
Register-nummer 36.230: „Aktiesel­
skabet  Meyer Christensen",  hvis for­
mål er  at  drive handelsvirksomhed,  
salg en gros og en detai l  samt import  
og eksport .  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter  er  af  28.  november 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  grosserer  Kaj Meyer Christen­
sen,  fru Johanne Christensen,  begge 
af  Sejrøgade 3,  kontorassistent  Inge 
Vangsbæk, Kertemindegade 1,  al le  af  
af  København,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Kaj Meyer 
Christensen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.231: „A/5 C. O. 
Larsens Offset",  hvis formål er  at  dri­
ve l i tografi- ,  reproduktions- og tryk­
kerivirksomhed,  handel  og dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Herstedernes kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  30.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
175.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  fabrikant  Carl  Ole 
1 homas Larsen,  Konkylievej  13,  
Hvidovre,  kontorchef Niels  Palle Var-
sted,  Spurvehøj vej  13,  fru Hedevig 
Cathrine Marie Larsen,  Kjeldgårdsvej  
16,  begge af  København,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand.  Direktør:  nævnte Carl  
Ole Thomas Larsen.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 36.232: „SVEN 
KJEMS BYGGE-A/S",  hvis formål er  
at  opkøbe grunde,  bebygge disse og 
sælge,  eventuelt  udleje de bebyggede 
ejendomme samt at  drive virksomhed 
ved håndværk og/el ler  industr i  og 
ved kapitalanbringelse.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Lyngby-Tårbæk kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  19.  febru­
ar  1965.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 60.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke nmsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
uktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  landsretssag­
fører  Ole Kjeld Hansen,  Rådhusplad­
sen 16,  København,  tømrermester  
Sven Kjems,  fru Esther Elise Krist i­
ane Kjems,  begge af  Bispekrogen 19,  
Virum, der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand.  Di­
rektør:  nævnte Sven Kjems.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Under 22.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.233: „Ftexovit  
A/S",  hvis formål er  at  fremsti l le  og 
handle med vejbelægningsmaterialer  
og l ignende.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Nykøbing F.  kommune; dets  
vedtægter  er  af  9.  september 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
240.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 1 
s temme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets s t if tere er:  „Sukker-
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fabriken Nykøbing l imiteret" ,  „A/S 
NYBETON, Nykøbing F.",  begge af  
Nykøbing F. ,  „Entreprenørerne Klem­
mensen & Nielsen,  aktieselskab",  en­
treprenør Johannes Nielsen,  begge af  
Sundby L.  pr .  Nykøbing F.  Besty­
relse:  nævnte Johannes Nielsen samt 
godsejer  Jørgen l l i l lerup,  GI.  Kirst ine­
berg pr .  Nykøbing F. ,  godsejer  Otto 
Johannes Wilhjelm, Orenæs pr.  Ore-
hoved,  direktør Niels  Thorvald Vagn 
Christensen,  direktør Johan Henrik 
Kæstel ,  ingeniør Hans Aage Bulow-
Andersen,  al le  af  Nykøbing F.  Direk­
tør:  nævnte Niels  Thorvald \agn 
Christensen.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens medlemmer hver for  sig 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af direktøren i  forening med to med­
lemmer af  bestyrelsen el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.234: „European 
Food Information Ltd.  A/S (J.  Sjø­
gren's  Forlaq A/S)".  Under dette navn 
driver „J.  Sjøgren's  Forlag A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  27.862).  
Begister-nummer 36.235: „JANS 
AG EN C Y (EUROWINE AGENCY) 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel ,  
herunder eksport  og fabrikation.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Bødovre 
kommune; dets  vedtægter  er  af  20.  de­
cember 1963 og 15.  februar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev el ler  ved telegram, jfr .  
vedtægternes § 5.  Selskabets st if tere 
er :  landsretssagfører  Henning Gud-
mann Carlsen,  Vester  Voldgade 87,  
grosserer  Jørgen Julius Jans,  fru Else 
Marie Jans,  begge af  Amagerbrogade 
277,  al le  af  København,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand.  Direktør:  Jørgen Christ ian 
Larsen,  Lucernevej  483,  København.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i  forening med enten et  med­
lem af bestyrelsen el ler  en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.236: „Rabatkøb 
A/S,  Glostrup",  hvis formål er  at  dri­
ve handel  en detai i  og skibsfart .  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Glostrup 
kommune; dets  vedtægter  er  af  7.  ja­
nuar 1965,  Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000,  10.000 og 25.000 kr .  AktiekaiDi-
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr ,  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er :  
„Holding Aktieselskabet  af  10.  januar 
1958",  Nørrebrogade 195,  København,  
direktør Erik Axel Sørensen,  fru Else 
Ingrid Sørensen,  begge af  Annettevej  
18,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  nævn­
te Erik Axel Sørensen,  Else Ingrid 
Sørensen samt direktør Aage Carl  
Vilhelm Basmussen,  Enghavevej  8,  
Odense,  direktør Ella Christ ine Karls­
son,  Bernhard Bangs Allé 24,  Køben­
havn.  Direktør:  Sven Christ ian Lotze,  
Valhøj  Allé 61,  København.  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nr.  36.237: „A/S Broderna 
Eriksons Mek.  Snickeri fabrik",  hvis 
formål er  at  drive handel ,  fabrikation 
og f inanisering.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter  er  af  26.  januar og 10.  
marts  1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  advokat  Knud i 
Boje Danielsen,  landsretssagfører  Si­
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gurd August  Heinrich Kahlke,  advo­
kat  Per Lønhart ,  al le  af  Niels  Hem­
mingsens Gade 9,  København.  Besty­
relse:  nævnte Knud Boje Danielsen,  
Sigurd August  Heinrich Kahlke,  Per 
Lønhart  samt civi l ingeniør Karl  Gote 
Jorman, Hagastrand 18,  advokat  Lars 
Erik Agne Sjoborg,  Norra Strand-
gatan 3,  begge af  Orebro,  Sverige.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af Knud Boje Danielsen,  Sigurd 
August  Heinrich Kahlke og Per Løn­
hart  hver for  sig i  forening med enten 
Karl  Gote Jorman eller  Lars Erik 
Agne Sjoborg,  
Register-nr.  36.238: „AIS AARGAB 
DAMBRUG", hvis formål er  at  drive 
dambrug og anden i  forbindelse her­
med stående virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Holmsland Klo­
ster  kommune; dets  vedtægter  er  af  
25.  november 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 110.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 s temme 
etter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
f iskeskipper Johannes Marinus Niel­
sen,  Finlandsgade 61,  f iskeskipper 
Gunnar Nielsen Bøndergaard,  Kirke­
gade 183,  f iskeskipper Robert  Niel­
sen,  Stormgade 106,  f iskeskipper Erik 
Lauridsen,  Havnegade 185,  al le  af  Es­
bjerg,  gårdejer  Christen Cil ius Tar-
bensen,  Årgab pr .  Hvide Sande,  f iske­
skipper Evald Frich,  f iskeskipper 
Ernst  Frich,  begge af  Nr.  Lyngvig,  
f iskeskipper Peder Sand Frich,  Tra-
falkervej  4,  Hvide Sande.  Bestyrelse:  
nævnte Gunnar Nielsen Bøndergaard,  
Erik Lauridsen,  Peder Sand Frich.  
Direktør:  nævnte Erik Lauridsen.  
Selskabet  tegnes af  direktøren el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nr.  36.239: „Ejgil  Hansen 
Import  AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  investering og anden i  for­
bindelse dermed stående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets  vedtægter  er  af  21.  
december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets s t if tere er :  grosserer  
Ejgil  Steen Hansen,  fru Sonja Irene 
Hansen,  begge af  Borreparken 33,  di­
rektør Benny René Christ iansen,  
Jernbanevej  1 B, al le  af  Lyngby,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Benny 
Bené Christ iansen.  
Begister-nummer 36.240: „N. C.  
Lund AIS",  hvis formål er  at  drive 
købmandsgård samt handel  af  enhver 
art .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Gjel lerup kommune; dets  vedtægter  
er  af  27.  januar 1965.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 210.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 1.000,  2.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er :  frøken Oda Elisabet  Lund,  
Jernbanegade 3,  fru Agnes Marie Eli­
sabeth Basmussen,  Vestergade 13,  
begge af  Hammerum, købmand Børge 
Gram Basmussen,  GI.  Landevej  122,  
Herning,  der  t i l l ige udgør bestvrel-
sen.  Direktør:  nævnte Børge Gram 
Basmussen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestvrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  
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ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Børge Gram 
Rasmussen.  
Register-nummer 3(3.241: „STALD 
SOFUS & II .  C.  A/S",  hvis formål er  
køb og salg af  t ravheste t i l  løb på trav­
baner her i  landet  og i  udlandet  samt 
drif t  af  t ravhestestut teri  og investe­
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  5.  august  1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 3o.U0U kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla heraf .  
Af aktiekapitalen er  indbetal t  10.000 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales 
senest  1.  september 1905.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  slagtermester  
Snfns Elisius Henriksen.  Fredensvej  
11,  Tåstrup,  slagtermester  Hans Chri­
st ian Lang Henriksen,  fru Grethe 
Cornelia Henriksen,  begge af  Ølbyvej  
34,  Køge,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Hans Christ ian 
Lang Henriksen.  Selskabet  tegnes af  
direktøren alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  
Register-nr.  36.242: „AABENRAA 
TÆPPECENTER A/S  ( JØRN E .  JEN­
SEN AIS)".  Under dette navn driver 
„JØRN E. JENSEN A/S" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  det te  selskabs 
vedtægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr .  
34.932).  
Under 23.  marts  er  otaget  som: 
Register-nummer 36.243: „Akt i e se l ­
skabet  Fredsted Teglværk",  hvis for­
mål er  teglværksdrif t  og anden virk­
somhed,  der har naturl ig t i lknytning 
hert i l  samt f inansieringsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  GI.  Ha­
derslev kommune; dets  vedtægter  er  
af  16.  december 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr . .  for­
delt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
teglværksejer  Peder Johan Hansen,  
fru Emma Dorothea Hansen,  begge af  
Fredsted pr .  Haderslev,  A/S De for­
enede Teglværker,  Egernsund,  Egern­
sund.  Bestyrelse:  nævnte Peder Jo­
han Hansen,  Emma Dorothea Hansen 
samt direktør Andreas Lorens Han­
sen,  Egernsund.  Direktør:  nævnte Pe­
der Johan Hansen.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.244: „Amager  
Møbelindustri  A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  en detai l  — fortr insvis  
med møbler  og tæpper — og at  drive 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  25.  jul i  1964 og 1.  marts  
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  møbelhandler  
Karl  Heinrich Hansen,  fru Rosa Han­
sen,  begge af  Alandsgade 20,  Køben­
havn,  møbelpolstrer  Kai Vandrup 
Hansen,  Hvidovregade 16 B, Hvid­
ovre,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.245: „Akt i e se l ­
skabet  af  S.  januar 1965",  hvis formål 
er  at  drive handel  og foretage kapital­
anbringelse.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Hirtshals  kommune; dets  ved­
tægter  er  af  8.  januar 1965.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Af aktie­
kapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  
resterende beløb indbetales senest  24.  
februar 1966.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
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der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  direktør Kaj 
Nielsen,  fru Gertrud Elisabeth Niel­
sen,  begge af  Østergade 31,  advokat  
Bent Halbye,  N. C.  Jensens Gade 1,  
al le  af  Hirtshals ,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  
Begister-nummer 36.246: „Aktiesel­
skabet  Hirtshals tømmer og byqninqs-
art ikler",  hvis formål er  at  drive hån­
del  med tømmer og bygningsart ikler .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Hirtshals  
kommune; dets  vedtægter  er  af  8.  
januar 1965.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  
på 500_ kr .  Af aktiekapitalen er  ind­
betal t  5.000 kr . ,  det  resterende beløb 
indbetales senest  24.  februar 1966.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  direktør Kaj Niel­
sen,  fru Gertrud Elisabeth Nielsen,  
begge af  Østergade 31,  advokat  Bent 
Halbve,  N. C.  Jensens Gade 1,  al le  af  
Hirtshals ,  der  t i l l ige udgør bestvrel-
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Under 24.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.247: „Brødrene 
R.  oq P.  Jørqensen A/S",  hvis formål 
er  at  udføre montage af  bygningsma­
terialer  og at  drive snedkervirksom­
hed efter  bestyrelsens nærmere be­
stemmelse.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  24.  jul i  1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er:  
Snedkermester  Karl  Preben Ole Jør­
gensen,  Brede 208,  Lyngby,  snedker­
mester  Bent Jørgensen,  Bungstedvej  
3 A, Bungsted Kyst ,  tømrermester  Bir­
ger Berendt Andersen,  Murergade 5,  
Helsingør,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  Jørgen Schultz,  Engvej  
45,  Bungsted Kyst .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.248: „MINIKOL AIS" 
hvis formål er  at  drive handel  og indu­
str i  samt anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Hørsholm kommune; dets  
vedtægter  er  af  25.  januar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 
kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
23.000 kr . ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  det  resterende beløb indbe­
tales senest  25.  januar 1966.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende" og ved anbefa­
let  brev t i l  de noterede aktionærer.  
Selskabets s t if tere er :  direktør Jørgen 
Mikkelsen,  fru Begitze Astrid Jessy 
Gudrun Mikkelsen,  begge af  Hørs-
hnlmvej 11 E.  Bungsted Kvst .  advokat  
Herluf  Cohn,  Fredericiagade 59,  Kø­
benhavn,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Jørgen Mikkelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren alene ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.249: „A/S Skelskør 
Spedit ion",  hvis formål er  handel ,  
s tevedoring og spedit ion.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Skelskør kommune; 
dets  vedtægter  er  af  31.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
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gøreise t i l  aktionærerne sker ved brev.  i 
Selskabets st if tere er :  fru Gerda Lil ly 
Frederiksen,  Havnepladsen 1—7, di­
rektør Poul Alsing Frederiksen,  Sol­
bakken 5,  begge af  Skelskør,  revisor 
Arne Svendsen,  Grønningen 29,  Kors­
ør.  Bestvrelse:  nævnte Gerda Lil ly 
Frederiksen,  Poul Alsing Frederiksen 
samt sekretær Erik Alsing Frederik­
sen.  Havnepladsen 1—7, Skelskør.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlem­
mer hver for  sig,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.250: „Simon 
Unnn oq Co's  Eft f .  MS",  hvis formål 
er  at  videreføre det  t idl igere person­
lige f irma Simon Unna og Co's  Eftf .  
v/  frk.  Inge Mathiesen,  Helsingør,  
med import ,  eksport  samt handel  en 
gros og detai l  med vin,  spir i tuosa,  
tobaksvarer  og de med disse varer  
naturl igt  forbundne art ikler .  Selska­
bet  skal  endvidere kunne fremsti l le  
vine,  l ikører  og l ignende produkter .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Helsing­
ør kommune; dets  vedtægter  er  af  29.  
december 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr . ,  hvoraf 10.000 
kr .  er  almindelige aktier  og 90.000 kr .  
er  præferenceaktier  med ret  t i l  for­
lods dækning ved l ikvidation.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  almindeligt  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Præfe­
renceaktierne giver ikke stemmeret .  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
særlige regler  om vals  af  bestyrelse,  
j fr .  vedtægternes ? 2.  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
vinhandler  Inge Johanne Mathiesen,  
Stubbedamsvej  9 B, prokurist  Leif  
Jørgensen,  fru Kirsten Elina Jørgen­
sen.  begge af  Rosenhøj,  al le  af  Hel­
singør,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktører:  nævnte Inge Johanne Ma-
thi  esen,  Leif  Jørgensen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening med en direktør el ler  
af  halvdelen af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.251: „Emery 
Air Freighi  Corporation,  Delaware,  
Danish Branch" af Tårnby kommune,  
der er  forretningsafdeling af „Emery 
Air  Freight  Corporation,  af  Wilton,  
Connecticut ,  U.S.A.".  Selskabets samt 
forretningsafdelingens formål er  at  
drive virksomhed som luftfragtspedi­
tør  og at  udføre en almindelig sam­
lastnings- og forsendelsesvirksomhed 
med fly over hele verden i  henhold 
t i l  autorisat ion fra U.S.A. 's  civi le  luft­
fartsdirektorat  under benyttelse af  
maskiner og fartplaner fra passager-
og fragtruter;  den fornævnte virksom­
hed includerer  t i l l ige afhentning og 
udbringning af forsendelser .  Selska­
bets  vedtægter  er  af  18.  apri l  1946.  
Selskabets kapital  er  366.155.60 $ fuldt  
indbetal t .  Forretningsafdelingens for­
retningsfører:  Jørgen Christ ian Ven-
delsøe,  Traneholmen 21,  Birkerød.  
Forretningsafdelingen tegnes af  forret­
ningsføreren,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af forretnings­
føreren i  forening med enten James 
J .  Mc. Nulty el ler  med John C. Emery 
jr .  
Under 25.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.252: „Fyns Olie-
og Gearoliefabrik Aktieselskab",  hvis 
formål er  genraffinering af  spi ldolie 
og anden dermed beslægtet  virksom­
hed samt handel  og f inansiering.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Fvns Olie og 
Genraffinerings Aktieselskab" (reg.-
nr .  11.989),  har  hovedkontor i  Glad­
saxe kommune; dets  vedtægter  er  af  
19.  november 1932 med ændringer se­
nest  af  23.  februar 1965.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 17.500 kr. .  fordelt  
i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Ved afhændelse af  aktier  har  
de øvrige aktionærer forkøbsret .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende" el ler  ved anbe­
falet  brev.  Bestvrelse:  civi l ingeniør 
Ove Mall ing Storm, fru Ebba Rigmor 
i le  Normand Storm, begge af  Sortedam 
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Dossering 99,  København,  prokurist  
Sten Axel Storm, Søllerød Park 14,  
blok 4,  Holte.  Direktør:  nævnte Ove 
Mall ing Storm. Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Ove Mall ing Storm og 
Sten Axel Storm. 
Register-nummer 36.253: „URLAUB 
SOMMERHUSUDLEJNING AIS",  hvis 
formål er  at  opføre og udleje sommer­
huse i  Danmark.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Skallerup-Vennebjerg kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  22.  august  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr , ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  ingeniør Bjørn 
Bart ig.  Flensburg,  tegner Flemming 
Bjørn Bart ig,  Langenæs Allé 46,  År­
hus,  tømrermester  Laurs Laursen,  fru 
Buth Inger Laursen,  begge af  Jern­
banegade 10,  Åbenrå,  Bestyrelse:  
nævnte Flemming Bjørn Bart ig,  Laurs 
Laursen,  Buth Inger Laursen.  Direk­
tør:  nævnte Flemming Bjørn Bart ig.  
Selskabet  tegnes af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Prokura er  meddelt :  Bjørn 
Bart ig og Laurs Laursen i  forening.  
Begister-nummer 36.254: „S.M.A. 
AUTOFORHANDLERE A/S",  hvis for­
mål er  at  drive handel  samt repara­
t ions-  og servicevirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Farum kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  15.  marts  
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000,  
5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr ,  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke oii i-
sætningspapirer .  Der gælder ind-
skrænknincer i akt iernes omsættel ia-
bed,  jfr ,  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
„Aktieselskabet  „Acap"",  Blegdams­
vej  32,  direktør Helge Ove Skov­
gaard Mortensen,  Ålekistevej  150,  beg­
ge af  København,  prokurist  Elly Edith 
Louise Andreassen,  Solsiden 3,  Or­
drup.  Bestyrelse:  nævnte Helge Ove 
Skovgaard Mortensen,  Elly Edith Lou­
ise Andreassen samt direktør Charles 
Christ ian Christ iansen,  Plantagevej  
42,  Gentofte,  prokurist  Henning Chri­
st iansen,  Hjemmevej 40,  Søborg.  Di­
rektør:  nævnte Helge Ove Skovgaard 
Mortensen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.255: „L. Dam-
qoard Nielsen A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel  samt fi­
nansiering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Si lkeborg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  19.  december 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 700.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1  
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er :  fabrikant  Edel  Marie Dam­
gaard Nielsen,  Sejsvej  9,  prokurist  
Lars Birk Damgaard Nielsen,  fru 
Inger Nielsen,  begge af  Ansvej  47,  
landsretssagfører  Poul Zethner-Møl-
ler .  Sølystvej  61,  al le  af  Silkeborg,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktører:  
nævnte Edel  Marie Damgaard Niel­
sen samt Arne Krist ian Jensen,  Ho-
vedgårdsvej  1 B, Silkeborg,  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nr.  36.256: „Handels-Aktie­
selskabet  „L-N"",  hvis formål er  at  
drive engros handel ,  agenturvirksom­
hed,  fabrikation og f inansiering.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi-
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sireret  under navnet:  „Stimol Han­
delsselskab A/S" (reg.-nr .  28.034),  har  
hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  16.  december 1957 med 
ændringer af  21.  december 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb pcå 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ved 
salg el ler  anden overdragelse af  ak­
t ier  har  de øvrige aktionærer forkøbs­
ret  efter  de i  vedtægternes § 6 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Bestyrel­
se:  grosserer  Olaf Frederik Langer-
mann-Nielsen (formand),  prokurist  
Jes Langennann-Nielsen,  begge af  Ny-
vej  8 A, direktør Poul Stoltz-Ander-
sen.  Vagtelvej  5,  al le  af  København,  
direktør Tage Fussing,  Alleen 6,  Ka­
strup.  Direktør:  nævnte Olaf Frede­
rik Langennann-Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Jes Langer-
mann-Nielsen.  
Register-nr,  36.257: „René  Dupont  
AIS",  hvis formål er  at  drive handel  
en gros.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Gentofte kommune; dets  vedtægter  er  
af  22.  december 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  
akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne Ivder på navn.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets s t if tere er :  gros­
serer  René Dupont,  fru Inger Dupont,  
begge af  Exnersvej  29,  Klampenborg,  
fhv.  ledningsmester  August  Vilhelm 
Stensson,  Tranegårdsvej  4,  Hellerup,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte René Dupont.  Selskabet  
tegnes af  en direktør el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 36.258: „Catco  
Text i l  AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Kobenhavns kommune: dets  vedtæg­
ter  er  af  28.  september 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev 
el ler  ved telegram. Selskabets s t if tere 
er :  reklamekonsulent  Jørgen Frederik 
Blom, Kildevældsgade 10,  landsrets­
sagfører  Otto Alexander Munter Las­
sen,  Skt .  Annæ Plads 11,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør Gudmund Per Jo­
sef Olsson,  Karlavågen 45,  Stockholm, 
Sverige,  advokatfuldmægtig Morten 
Oxenbøll  Pontoppidan,  Ibstrupvæn-
get  3,  Gentofte.  Bestyrelse:  nævnte 
Jørgen Frederik Blom (formand),  
Gudmund Per Josef Olsson,  Morten 
Oxenbøll  Pontoppidan.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 26.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 36.259: „Søren  
Thomsen  AIS ,  Jern-  oq  S tå l for re tn ing ,  
Bramminge",  hvis formål er  at  drive 
en gros handel  med jern- og stålvarer .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Bram­
minge kommune; dets  vedtægter  er  af  
2.  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er :  jern­
handler  Holger Thomsen,  fru Ulla 
Margrethe Gladbo Thomsen,  begge af  
Borgergade 5,  disponent Søren Peter  
Thomsen,  Mulvadvej  14.  al le  af  Bram­
minge,  afdelingsleder Preben Thom­
sen,  Højbjergvej  58,  Herlev,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  DirektOr:  
nævnte Holger Thomsen.  Selskabet  
tegnes af  direktøren alene el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt-
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ning cif  fast  øjøndom af døn sam- løsøligø øftcr  rGglørriG i  vGdt36 r , tGrnGs 
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med- § 5,  j fr .  § 7.  Bekendtgørelse t i l  aktio-
delt :  Søren Peter  Thomsen.  nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
„  .  skabets st if tere er :  købmand Cbrist i-
r^1 S^ r 'n r" ^ FILLEHL P an l ' rederik Kjelgaard Petersen Tor-
MVLLE, Odder",  hvis fornicål  er  at  vet  19,  prokurist  Poul Severin '  Mad­
drive møllerivirksomhed samt handel  sen,  Skovvænget 21,  prokurist  Paul  
med korn,  foderstoffer ,  kunstgødning Christ ian Frederik Kjeldgaard Peter-
og dermed beslægtede produkter .  Sel-  sen.  Blegdammen 20,  al le  af  Køge,  der  
skabet  har  hovedkontor i  Odder kom- fi l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
mune;  dets  vedtægter  er  af  20.  januar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
nævnte Christ ian Frederik Kjelgaard 
Petersen.  Selskabet  tegnes af  en di-1 !Irul  [ • '  fordelt  i  aktier  pa 500,  rektør alene el ler  af  en prokurist  i  
r i l  k r -  A k t i e k a p i t a l e n  e r  f o r e n i n g  m e d  e t  m e d l e m  a f  b e s t y r e l -
-aa  i  i n c?b e t a l t-  H vert  aktiebeløb på sen,  ved afhændelse og pantsætning 
000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder af  fast  ejendom af den samlede be-
pa navn.  Der gælder indskrænkninger styrelse.  Prokurister:  Poul Severin 
1 aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved- Madsen,  Paul  Christ ian Frederik 
lægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak- Kjeldgaard Petersen 
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
< i t^ l i f r e , r e r :  "A a r h u s  F o d e r s t o f" I n iPo r t  Register-nummer 36.202: „Kohave 
' J^0 ,™0^0  ^ d i r e k tØ r  Kaj  Hil-  Mejeri  A/S",  hvis formål er  at  drive 
rr* or* o-< l _ - _ r o • • i . • mar Blicher,  Marselisvej  21,  begge af  
Århus,  direktør Erik Mogens Børge­
sen,  Bensdyrvej  18,  Højbjerg.  Besty­
relse:  nævnte Kaj Hilmar Blicher 
(formand),  Erik Mogens Børgesen 
samt kontorassistent  Ellen Margrethe 
Eglund,  Fil lerup pr .  Odder.  Direktør:  
Erik Hansen,  Fil lerup pr .  Odder.  
fabrikation,  handel ,  investering og 
speciel t  fremsti l le  ost  og andre meje­
r iprodukter .  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Søllerød kommune; dets  ved­
tægter  er  af  17.  december 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla heraf .  Aktiekapitalen er  f iddt  r .  l„i  1 X .  i.  ,  r .  '  V "1•  " i"" i-viviicivdpil i l ie  Cl 1U1UI 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
mand i  forening med direktøren el ler  værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for-  giver 1 stemme efter  3 måneders no-
emng ved afhændelse og pantsætning , ter ingst id.  Aktierne lyder på navn.  
a« i  e jendom af den samlede be- Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
s tyrelse.  D e r  gælder indskrænkninger i  aktier­
s- i  nes omsættel ighed,  jfr .  vedtæeternes 
p// l ergclS  ^n ,cTm^ r /c" i2 6 1 :  r  "C 'o  F '  ^ 3-  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
l  etersen & Søn A/S ,  hvis formal er  sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
at  dnve handels-  og fabnkahonsvirk- st if tere er :  fabrikant  Gotfred Lund 
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Petersen,  fru Inger Petersen be^ee 
Køge kommune; dets  vedtægter  er  af  af  Kohavevej  62,  Trørød pr.  Vedbæk. 
I .  februar 1965 Den tegnede aktie-  ostehandler  Kaj Ejl if  Wagner Jensen,  
f innnnn .u d g ø r  1-500.000 kr  hvoraf Selskovvej  3,  Hil lerød,  der  t i l l ige ud-
600 000 kr  er  A-aktier  og 900.000 kr .  gør bestyrelsen med førstnævnte som 
nWitr8^ ^  ^  f r  !? r ,d e l t  1  formand.  Direktør:  nævnte Gotfred 
aktier  pa 2.000 kr  Aktiekapitalen er  Lund Petersen.  Selskabet  tegnes — 
luidt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  derunder ved afhændelse og pantsæt-
V® r d i e^ B-aktærne har ret  t i l  ning af  fast  ejendom af to medlemmer 
l iøtprt  r^oo3  U  i ) y  f '  J  •  v e d '  a f  bestyrelsen i  forening el ler  af  be-
ægternes ^22.  Lfter  3 maneders no- styrelsens formand el ler  af  en direk-
e ingstid giver hver A-aktie to stem- tør  i  forening med et  medlem af be-
mer og hver B-aktie en stemme, jfr .  |  s tyrelsen 
dog vedtægternes § 12.  Aktierne lyder 
pa navn.  Aktierne er  ikke omsæt- Begister-nummer 36.263: „Restan-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk- i 'ot ionsselskabet  af  21.  marts  1965 
" i n ,? e r  '  'Aktiernes omsættel ighed,  jfr .  . 4AS" ,  hvis formål er  at  drive restau-
\  emægternes g 6.  B-aktierne er  ind-,  rat ionsvirksomhed i  ejendommen Ny-
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brogade 28,  København.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vcdtæcter  er  af  21 marts  1965.  
Uen levnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 
og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev el ler  i  
„Berl ingske Tidende".  Selskabets st if­
tere er :  fru Daisy Timm Bruun,  Nør­
revold 27,  fru Dagmar Laura Alber­
t ine Bruun,  Krist ianiagade 6,  lands­
retssagfører  Børge Anders Peter  Jen­
sen,  Vesterbrogade 10,  al le  af  Køben­
havn,  der t i l i ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  Istvån Jozsef Kondor,  Ved 
Bellahøj  6,  København.  Selskabet  teg­
n e s  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.264: „Ejen­
doms-aktieselskabet  af  15.  februar 
1965",  hvis formål er  at  erhverve,  be­
bygge,  administrere og i  øvrigt  frugt­
bargøre ejendomme og arealer ,  for­
tr insvis  i  Næstved.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Næstved kommune; dets  
vedtægter  er  af  15.  februar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 40.000 kr . ,  
fordelt  i  akt ier  på 250,  500,  1.000 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  konsulent  Ej­
vind Kristensen,  Snerlevej  10,  Ål­
borg,  direktOr Bøje Taagaard Nielsen,  
Fyrreparken 11,  landsretssagfører  
Jørgen Hansen Nielsen,  Axeltorv 6,  
begge af  Næstved,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.265: „Søren T.  
Lyngsø A/S",  hvis formål er  at  drive 
virksomhed ved handel ,  fabrikation 
og ingeniørvirksomhed samt enhver 
i  forbindelse hermed stående virk­
somhed.  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „Dansk Servo 
Teknik A/S (Søren T.  Lyngsø A/S)" 
(reg.-nr .  36.266).  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Gladsaxe kommune; dets  
vedtægter  er  af  26.  februar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 700.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  10.000 og 
50.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  3 måneders note­
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  sognepræst  Jens Troelsen Lyngsø,  
Store-Magleby,  fru Edith Lyngsø,  
civi l ingeniør Søren Troelsen Lyngsø,  
begge af  Helmsvej  12,  Bagsværd,  der  
t i l i ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Søren Troelsen Lyngsø.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.266: „Dansk 
Servo Teknik A/S (Søren T.  Lyngsø 
A/S)".  Under dette navn driver „Sø­
ren T.  Lyngsø A/S" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  det te selskabs ved­
tægter ,  hvort i l  henvises (register-nr.  
36.265).  
Register-nummer 36.267: „STALD 
„FISK FRA BERTELSEN" A/S",  hvis 
formål er  at  erhverve og sælge trav-
og galopheste med den hensigt  at  lade 
disse deltage i  løb på væddeløbsbaner 
i  Danmark og udlandet  samt at  drive 
stut teri-  og investeringsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
23.  februar 1965.  Den tegnede aktie-
1 kapital  udgør 100.000 kr . ,  fordelt  i  
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aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets s t if tere er:  grosserer  Chri­
st ian Peter  Fage Bertelsen,  fru Grethe 
Bertelsen,  begge af  Vester  Søgade 44,  
revisor Gert  Holger Lenk,  Åboulevard 
32,  al le  af  København,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Christ ian Peter  Fage Bertelsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  direktø­
ren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.268: „A/S Finn 
Nordqvist  & Co.",  hvis formål er  at  
drive entreprenørvirksomhed og der­
med i  forbindelse stående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Pårup 
kommune; dets  vedtægter  er  af  30.  
december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  
3 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  grosserer  Finn 
Nordqvist ,  Bugvang 33,  Tarup,  lands­
retssagfører  Ib Beymond Pico Jørgen­
sen,  Bogensevej  26,  advokat  Christ ian 
Bisgaard Larsen,  Kroggårdsvej  21,  
begge af  Næsby,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Finn 
Nordqvist .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Ændringer 
Under 25.  februar 1965 er følgende 
ændringer optaget  i  aktieselskabs-
registeret:  
Begister-nummer 423: „Aktieselska­
bet  Aage Lichtinger" af København.  
Direktør Poul Max Lauri tz  Viking 
Brenøe,  Jakob Knudsens Vej 7,  Birke­
rød,  direktør Niels  Knud Thorup,  Set .  
Jacobs Gade 9,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet  Frederikssund & Omegns 
Bank" af Frederikssund.  De t idl igere 
anmeldte prokurister ,  Ole Anton Han­
sen,  Carl  Evald Kargaard Hermansen,  
Knud Hjorth,  Jakob Ulrik Sørensen,  
Ole Hans Steenholdt  og Hans Knud 
Larsen benævnes A-prokurister .  De 
t idl igere anmeldte prokurister ,  Jør­
gen Poulsen,  Georg Anton Jensen og 
Hans Jørgen Christensen benævnes 
B-prokurister .  Niels  Johannes Niel­
sen,  Per Basmus Hansen og Jørgen 
Gastrup Petersen er  t i l t rådt  som B-
prokurister .  Selskabet  tegnes herefter  
pr .  procura af  to A-prokurister  i  for­
ening el ler  af  en A-prokurist  i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  med en direktør el ler  af  en B-
prokurist  i  forening med enten et  
medlem af bestyrelsen el ler  med en 
direktør el ler  med en A-prokurist .  
Begister-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank" af 
København.  
Vedrørende hovedselskabet:  Olivius 
Bichard Kæstel  er  fratrådt  som vice­
direktør.  Basmus Børge Jensen,  Carl  
Cornelius Koefoed,  Carl  Gjersing 
Thaarup er  fratrådt  som underdirek­
tører  og t i l t rådt  som vicedirektører .  
Hans Christ ian Bang,  Mogens Gunnar 
Dyhr,  Bendt Hansen er  fratrådt  som 
prokurister  og t i l t rådt  som under­
direktører .  Kaj Lauri ts  Emil  Clausen,  
Svend Jørgen Hansen,  Aage Jakob 
Jensen.  Karl  Herluf  Valdemar Hege-
lund,  Ernst  Vilhelm Hansen er  fra­
trådt  som prokurister .  Jens Kai Hvi-
degaard Sørensen,  Valther Helge War-
dil ,  Mogens Bastrup Smith,  Holger 
Wulff ,  Jens Busk,  Arnold Pedersen 
Bank,  Jørgen Dige,  Bengt Maibohm, 
Ernst  Julius Jacobi,  Jørgen Sønder­
holm, Hans Christ ian Østergaard,  
Niels  Bruus er  fratrådt  som contrasig-
natarer  og t i l t rådt  som prokurister .  
Holger Winkelmann,  Hans Christ ian 
Lerche-Thomsen,  Arnold Julius An­
dersen,  Axel Dam, Eigil  Eivind Viggo 
Sandorff ,  Kai  Bendixen,  Johannes 
Bechsgaard,  Ib Thomsen,  Else Bro 
Olsen,  Hans Aage Ejnar Birch Myl-
toft ,  Hugo Schmidt  Pedersen,  Axel 
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Vinther-Jensen er  fratrådt  som, og 
Henry Eigil  Isak Hansen,  Henning 
Lauri ts  Pedersen,  Flemming Jørgen­
sen,  Jan Marschall  Sørensen,  Flem­
ming Pedersen,  Henrik Jens Bing,  
Ellen Christ ine Nielsen,  Ruth Laub,  
Alice Metzlaff ,  Else Elisabeth Lebahn,  
Anna Else Krag-Møller ,  Flemming 
Falk-Hansen,  John Harry Will iam 
Lund,  Erik Harplod Christensen,  Kai 
Grundtvig Jungersen,  Jørgen Rudolph 
Hincheldey Schmith,  Tage Steen Bye-
Jørgensen,  Inge Juul  Nielsen,  Niels  
Carl  Walther,  Einar Lundø,  Flem­
ming Jarfel t ,  Hans Gravers Nielsen,  
Bendt Iversen,  Svend Kæstel ,  Kaj  Her­
mansen,  Jørgen Bultoft ,  Egon Kolbo 
er  t i l t rådt  som contrasignatarer .  Sel­
skabet  har  opret tet  en f i l ial  i  Hørs­
holm under navn: „Handelsbanken i  
Hørsholm, Fil ial  af  Aktieselskabet  
Kjøbenhavns Handelsbank".  Besty­
rer;  Knud Back.  Contrasignatarer:  
Knud Rasmussen,  Tove Rasmussen.  
Fil ialen tegnes af  bestyreren i  for­
ening med en contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank,  Amagertorv 
Afdeling".  Kamma Louise Rudolph er  
t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank,  Gammeltorv 
Afdeling".  Ove Damborg Holm, Jør­
gen Helge Edelvang er  t i l t rådt  som 
contrasignatarer .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank,  St .  Kongens­
gade Afdeling".  Svend Overgaard er  
t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Aar­
hus (Ji /dsk Handels-  og Landbrngs-
bank),  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank",  Richard 
Aage Kai Egon Danchell  er  fratrådt ,  
og Henning Aaen er  t i l t rådt  som con­
trasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Bram­
minge,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank".  Flemming 
Brandt Kristensen er  fratrådt ,  og 
Egon Wesenberg Nielsen er  t i l t rådt  
som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Grind­
sted,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank".  Niels Hjelm er  
fratrådt ,  og Knud Erik Rasmussen er  
t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Hor­
sens,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank".  Aage Bent Ol­
sen er  t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Oden­
se,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank".  Kjeld Øster­
gaard,  Børge Mortensen er  t i l t rådt  
som contrasignatarer .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Rang-
sted,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank".  Knud Rasmus­
sen er  fratrådt ,  og Curt  Pilehave er  
t i l t rådt  som contrasignatar .  
Register-nummer 4027: „Kodak 
Aktieselskab" af Herstedernes kom­
mune.  Jens Jørgen Watson Hoppe er  
udtrådt  af ,  og Thomas Francis  Can-
non,  9,  Courtenay,  Circle,  Pi t tsford,  
New York,  U. S.  Å.,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  
Thomas Plougmand, Palle Thomsen 
og Preben Just  Nielsen to i  forening 
ei ler  hver for  sig i  forening med en­
ten Anthony Frothingham eller  Tho­
mas Francis  Cannon,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede hestvrelse 
Register-nummer 4725: „Aktiesel­
skabet  „Nordsjællands Bank"" af  
Helsinge.  Valdemar Pedersen,  Niels  
Nielsen,  er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Hans Oluf Jensen,  Østergade 55.  Hel­
singe,  tømrermester  Ole Tyge Olsen-
Hjelmsø,  Vejby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 7689: „Thylands 
Bank,  Aktieselskab" af Hurup kom­
mune.  Under 16.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret  og under 
19.  januar 1965 stadfæstet  af  t i lsvnet  
med banker og sparekasser.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 2.000.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  4.000.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  
Register-nummer 12.583: „Peders-
haab Maskinfabrik,  Aktieselskab" af 
Rrønderslev købstad.  Peder Johannes 
Nielsen er  fratrådt  som direktør,  og 
civi l ingeniør Rent Kronborg Nielsen,  
Dannebrogsgade 75,  civi l ingeniør Jens 
Erik Jensen,  Solvangsvej  38,  begge af  
Brønderslev,  er  t i l t rådt  som direk-
tører .  
Register-nummer 13.137: „Skandi­
navisk Radiorørfabrik A/S" af Odder 
kommune.  Direktør John Louis Bry-
holt ,  Carlsmindevej  7,  Holte,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen,  fratrådt  som di­
rektør,  Ofr den ham meddelte proku­
ra er  t i lbagekaldt .  Medlem af besty­
relsen Kjeld Bernhard Enrum er t i l ­
t rådt  som direktør,  og der er  meddelt  
ham eneprokua.  
Hegister-nr.  13.714: „N. Børgesen 
& Co. AIS" af København.  Forret­
ningsfører  Knud Egon Jensen,  Klø­
vermarken 44,  Vidskov,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.720: „H. C.  
Reimers,  Aktieselskab" af Haderslev.  
Medlem af bestyrelsen Hans Peter  
Jørgensen er  afgået  ved døden.  Stud.  
polyt .  Steen Schrøder,  Strandboule­
varden 30,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 18.511: „Aktiesel­
skabet  La Susanne Crysé" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Rasmus 
Henry Olesen er  afgået  ved døden.  
Arkitekt  Susanne Stub Krause,  Frede­
rikkevej  22,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 18.738: „M. B.  
Cohn AIS" af København.  Medlem af 
bestyrelsen Willy Jørgen Rudolph er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 20.045: „Ejen­
domsaktieselskabet  Vaarqaarden" af 
Gladsaxe kommune.  Under 27.  novem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekaoitalen er  udvidet  med 
17.500 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  214.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 23.327: „Rederiet  
Otto Danielsen AIS" af København.  
Medlem af bestyrelsen Geert  Jan van 
Diepen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 25.289: „Aktiesel­
skabet  Axtex" af København.  Chri­
st ian Adolf  Heden,  Karen Else Cecil ie  
Hald er  udtrådt  af ,  og direktør Jørgen 
Andreasen Jørgensen,  Østerled 1,  Kø­
benhavn,  landsretssagfører  Jørgen 
Bertelsen,  Strandvej  453,  Vedbæk, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.970: „Axel V. 
Hald AIS" af København.  Christ ian 
Adolf  Heden,  Karen Else Cecil ie  Hald,  
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.081: „Det mer­
kanti le  Forlag AIS" af Gladsaxe kom­
mune.  Under 1.  december 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
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bets hjemsted er  Københavns kom­
mune.  
Register-nummer 30.710: „Tøma, 
Tønder Maskinfabrik AIS" af Tøn­
der.  Aktiekapitalen er  nedsat  i  hen­
hold t i l  vedtægternes § 4 med 10.000 
kr .  B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  280.000 kr. ,  hvoraf 
100.000 kr .  er  A-aktier ,  80.000 kr .  B-
aktier  og 100.000 kr .  C-aktier .  Under 
2.  november 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 32.678: „Foxholm 
Automobiler AIS" af Sanderum kom­
mune.  Under 16.  december 1964 er  
selskabet  opløst  i  medfør af  aktiesel­
skabslovens § 67 efter  behandling af  
skif teret ten i  Odense herred,  Odense.  
Register-nummer 32.891: „Aktiesel­
skabet  DENBO" af Københavns kom­
mune.  Eneprokura er  meddelt :  Svend 
Aage Gjerum. 
Register-nummer 33.259: „SKOV­
LUNDE RUSTFRI INDUSTRI AIS" af 
Ballerup-Måløv kommune.  Under 4.  
februar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Register-nummer 33.393: „Rijoma-
tic Oliefgr,  Aalborg,  Aktieselskab" af 
Ålborg kommune.  Under 14.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 120.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  220.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  6.000 og 
10.000 kr .  
Register-nummer 33.637: „DANISH 
FASTENERS AIS (DANISH FASTE­
NERS LTD.)" af Københavns kom­
mune.  Under 12.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
formål er  export  og import  af  bolte,  
møtrikker og l ignende varer .  
Register-nr.  35.246: „^4/5 Nordisk 
Elektronik,  Ingeniørf irma" af Frede­
riksberg kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  22.500 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  30.000 kr . ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  Under 15.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Register-nr.  35.312: „Erik Falck,  
Handels-  og Agenturf irma Formco 
Handelsaktieselskab" af København.  
Denis Francis  René Sarmark er  ud­
trådt  af ,  og ingeniør Bjørn Rasmus­
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sen,  Bueager 65,  Vedbæk, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Under 26.  februar:  
Register-nummer 1138: , ,  Andersen 
& Bruuns Fabriker,  Aktieselskab" af 
Frederiksberg.  Under 28.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
De hidtidige aktier  benævnes ordi­
nære aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 3.000.000 kr .  B-aktier ,  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
dels  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
10.000.000 kr . ,  hvoraf 7.000.000 kr .  er  
ordinære aktier  og 3.000.000 kr .  er  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  ordinært  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  B-aktierne giver 
ikke stemmeret .  
Register-nummer 3A50:, ,Marffarine-
fabriken „Alfa" A/5" af Vejen.  Under 
25.  marts  1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  „Berl ingske Tidende" og i 
„Kolding Folkeblad" samt ved anbe­
falet  brev.  Arne Sundbo er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Prokura er  meddelt :  Erik 
Christensen i  forening med en direk­
tør  el ler  med et  medlem af bestyrel­
sen.  
Begister-nummer 17.253: „Jæqers-
borq Strandhave A/S" af Købenbavn.  
Kaj Bjørk Nielsen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Begister-nummer 25.831: „Aktiesel­
skabet  af  24.  Februar 1955 i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama 
i  s tatst idende for 22.  apri l ,  23.  maj og 
23.  juni  1960 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 26.025: „Concre-
t ia A/S i  Likvidation" af København.  
Efter  proklama i s tatst idende for 19.  
maj,  19.  juni  og 20.  jul i  1964 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 26.532: „Als Motor 
A/S"'  af Havnbjerg,  Als.  Prokurist  i  
selskabet  Matthias Christ ian Paulsen 
er  afgået  ved døden.  Prokura er  med­
delt :  Niels  Møller  Bjerregaard i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Begister-nummer 28.413: „Aktiesel­
skabet  Beo-Lux Oliefur" af Køben­
havn.  Den Alex Flemming Blok med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Enepro­
kura er  meddelt :  Christ ian Jensen.  
Register-nummer 29.219: „Aktiesel­
skabet  Hans Johannsen & Co." af Åby 
kommune.  Ingeniør Egon Olesen,  
Langenæs Allé 34,  advokat  Bent Niel­
sen,  Bruunsgade 22-24,  begge af  År­
hus er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 29.693: „Graasten 
Fjerkræslagteri  A/S i  Likvidation" af 
Gråsten.  Under 3.  februar 1965 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen 
og direktøren er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt:  direktør Svend Christ ian 
Johansen,  Gråsten.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
tor .  
Begister-nummer 30.274: „Gulf  Oil  
A/S" af København.  John Pennington 
Knight  er  udtrådt  af ,  og direktør Geor­
ge l \eys Thompson,  11,  Hyde Park 
Gardens,  London,  W. 2,  England,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.607: „Industri-
huset  ved Kastrupfortet  A/S" af Kø­
benhavn.  Osvald Gambetta Flouchee 
Andersen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Arne Struch Holst ,  GL Kongevej  159,  
København,  er  indtrådt  i_ bestyrelsen.  
Register-nummer 30.655: „Antik­
gården i  Fiolstræde A/S i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 7.  november og 7.  
december 1963 samt 7.  januar 1964 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nr.  31.530: „XOHy, LSS 
A/5" af  Gentofte kommune.  Under 23.  
september 1964 er  det  besluttet  ef ter  
udløbet  af  proklama at  nedsætte ak­
t iekapitalen med 63.000 kr .  Georg 
Frederik Charles Dithmer,  Hans Bror­
sen Horsten er  udtrådt  af .  og selska­
bets  direktør Steffen Emil  Bang,  samt 
fru Kathe Margrethe Bang,  Soløsevej  
69,  Gentofte,  er  indtrådt  j  bestyrelsen.  
Begister-nummer 31.970: „Skandi­
navisk I lelsestudio A/S" af Køben­
havns kommune.  Begnskabschef Hen­
ry Fri tz  Vogelius,  Hvidovrevej  130 K 
Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 33.054: „Aktiesel­
skabet  Aamodt 's  Kalenderforlaq og 
Skandinavisk Automation-trykkeri" 
af Københavns kommune.  Prokura er  
meddelt :  Osvald Ingolf  Jensen i  for­
ening med direktøren.  
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Register-nummer 35.069: „Modessa 
Aktieselskab" af Odense kommune.  
Gerda Kirst ine Larsen er  udtrådt  af ,  
og kontorchef Bendt Larsen,  Ndr.  
Ringvej  120,  Roskilde,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 35.524: „Antique 
Art  A/5" af  Københavns kommune.  
Niels  Rune,  Helge Ril ly Silfvander er  
udtrådt  af ,  og fru Grete Kristensen,  
direktør Thorkild Sørensen Sloth 
Kristensen,  begge af  St .  Kongensgade 
74,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 35.919: „REGUMA 
MASKIN A/S" af Kværndrup kommu­
ne.  På atkiekapitalen er  vderl igere 
indbetal t  9.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital ,  102.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 1.  februar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Under 1.  marts:  
Register-nummer 2365: „Aktiesel­
skabet  Assens Bank" af Assens.  Jørgen 
Møller  Ovesen er  t i l t rådt  som proku­
rist .  
Register-nummer 2988: „Aktiesel­
skabet  Dampskibsselskabet  Køben­
havn" af København.  Rudolf  Fridt jof  
Riis  er  udtrådt  af ,  og direktør Henry 
Ambak, Skolebakken 4,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Rudolf  
Fridt jof  Riis  er  fratrådt ,  og nævnte 
Henry Ambak er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 3868: „Aktiesel­
skabet  Købmandsbanken i  Køben­
havn" af København.  Rudolph Scheel  
Kriiger er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Jørgen Meyer,  Øregårds Allé 21,  Helle-
run.  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Register-nr,  4292: „Varde-Nørre Ne­
bel  Jernbaneselskab,  Aktieselskab" af 
Varde.  Medlem af bestyrelsen Theodor 
Rudolph Rasmussen er  afgået  ved dø­
den.  Forretningsfører  Ernst  Liibbert ,  
V. Landevej  4,  Varde,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  8422: „Mirovista,  Ak­
t ieselskab" af Frederiksberg.  Peter  
Hermann Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
drif ts leder Sophus Henri  Fenger No­
rup,  Højsgårds Allé 5,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 11.038: „Lyngby 
l irændselsforretning A/S" af Lyngby-
Tårbæk kommune.  Rudolf  Fridt jof  Riis  
er  udtrådt  af ,  og direktør Henry Am­
bak,  Skolebakken 4,  Gentofte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.557: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Allé parken IV" af Frede­
riksberg.  Erik Christoffersen er  ud­
trådt  af ,  og murermester  Torben Fri is ,  
Aurikelvej  8,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Prokura er  meddelt :  Erik 
Christoffersen i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nummer 21.734: „A/S Or­
drupdal rideskole og hestepension" af 
Charlot tenlund,  Gentofte kommune.  
Hans Otto Søby,  Andreas Felix Lewald 
Vang er  udtrådt  af ,  og forretnings­
mand Henrik Oltmann,  Flyvestat ions-
poli t iet ,  Flyvestat ion Værløse,  frø­
ken Lil l ian Jørgensen,  Rebekkavej  13,  
Hellerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.554: „Skandina­
visk Teknisk Handelsaktieselskab 
(The Scandinavian Technical  Com-
mercial  Co,  Ltd.)" af København.  
Christ ian Kongsted er  udtrådt  af ,  og 
direktør Kjeld Bernhard Enrum, Skov­
brinken 14,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Den Christ ian 
Kongsted og John Louis Rryholt  med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  23.977: „Petersen & At-
beck .4/5" af  København.  Paul  Torp 
Laursen er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
fratrådt  som direktør.  Adm. direktør 
i_ selskabet  Erik Jensen,  Romsgårdsvej  
5,  Vejle,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Leif  
Christ iansen er  fratrådt  som proku­
rist .  
Register-nr.  25.139: „Fraternitas 
Trading & Investments A/S" af Køben­
havn.  Einer Jørgen Ibsen er  udtrådt  
af ,  og direktør Gunnar Ibsen,  Øster­
brogade 52,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen,  og fratrådt  som prokurist .  
Register-nr.  28.695: „A/5 Sti len,  
Aage Pedersen" af København.  Lands­
retssagfører  Jens Anton Mortensen,  
Herman Triers  Plads 2,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.808: „Milow 
Radio og Fjernsyn A/S" af Køben­
havn.  Ole Jørgen Pontoppidan er  ud­
trådt  af ,  og højesteretssagfører  Nis 
Jørgen Gorrisen,  landsretssagfører  Jør­
gen Gorrisen,  begge af  Frederiksgade 
17,  København,  er  indtrådet  i besty­
relsen.  
Register-nummer 29.274: „Højer 
Tæppefabrik,  A.  R.  Kjærby A/S" af 
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Højer.  Den Aksel  Harald Jørgensen 
og Boris  Engelberl  Roth meddelte pro­
kura er  ændret  derhen,  at  de fremtidig 
tegner pr .  procura i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  direktionen.  
Register-nummer 29.340; „A/S Hans 
Gades Harbonr Pilots  Ltd.  i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 20.  december 1903 og 
20.  januar samt 20.  februar 1904 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 29.807; „Kosmos  
f inancieringsaktieselskab" af Esbjerg.  
Medlem af bestyrelsen,  forretningsfø­
rer  og prokurist  i  selskabet  Ejnar 
Iversen er  afgået  ved døden.  Drif tsle­
der Gerhard Hansen,  Torvegade 87,  
Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen,  Grethe Amalie 
Iversen,  Stærevej ,  Esbjerg,  er  t i l t rådt  
som forretningsfører .  
Register-nummer 29.808; „Mineral-
vandsfabriken Kosmos A/S" af Es­
bjerg.  Medlem af bestyrelsen,  direktør 
og prokurist  i  selskabet  Ejnar Iversen 
er  afgået  ved døden.  Drif tsleder Ger­
hard Hansen,  Torvegade 87,  Esbjerg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen,  Grethe Amalie Iversen,  
Stærevej ,  Esbjerg,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 30.865; „Milow 
Fjernsyn & Radio Finansieringsaktie-
selskab" af København.  Ole Jørgen 
Pontoppidan,  Allan Phil ip er  udtrådt  
af ,  og højesteretssagfører  Nis Jørgen 
Gorrisen,  landsretssagfører  Jørgen 
Gorrisen,  begge af  Frederiksgade 17,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.872; „Ejendomsak­
t ieselskabet  Allehelgensgade S.  Hos-
ki lde" af Roskilde.  Hans Krist ian 
Traugott-Olsen er  udtrådt  af ,  og fa­
brikant  Ernst  Christ ian Traugott  Ol­
sen,  Frederiksborgvej  153,  Roskilde,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.002; „BEXICO 
KONFEKTION A/S" af Herlev kom­
mune.  Under 6.  januar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Københavns kommune.  
Register-nummer 33.619; „Forlaget  
Aktuelle Bøger A/S" af Lyngby-Tår-
bæk kommune.  Under 2.  februar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Københavns kom­
mune.  
Register-nr.  35.646; „A/S Bække 
Savværk,  Emballage- og Trævarefa­
brik" af Bække,  Veerst-Bække kom­
mune.  Sparekassebestyrer  Christ ian 
Paulsen,  Bække,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Under 2.  marts:  
Register-nr.  201:  „Aktieselskabet  
Hasle Klinker-  og Chamottestensfa-
brik,  Bornholms Kaolin,  Chamotte-  og 
Klinkerfabriker" af København.  Un­
der 15.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 2.100.000 kr .  alm. aktier  
ved udstedelse af  fr iaktier ,  der  mod­
svarer  t idl igere stedfundne nedskriv­
ninger.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  3.600.000 kr. ,  hvoraf 
175.000 kr .  er  præferenceaktier  og 
3.425.000 kr .  alm. aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde,  fordelt  i  aktier  
på 3 kr.  12Ms øre,  4 kr .  37^ øre,  6 
kr .  25 øre,  8 kr .  75 øre,  25 kr .  1000,  
10.000,  20.000,  50.000 og 100.000 kr .  
Register-nummer 15.871: „A/S An­
dreas Christensens Piano- og Flygel­
fabrik" af København.  Rigmor Chri­
stensen er  udtrådt  af ,  og selskabets 
direktør Bengt Julius Svane Randbo 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.098: „Aktiesel­
skabet  Holbæk Frøkompagni" af Hol­
bæk. Den på generalforsamlingen den 
21.  juni  1963 trufne beslutning om at  
overdrage selskabets samtlige aktiver 
og passiver t i l  „CENTRUM hRØ A/S" 
(register-nummer 33.850),  j fr .  regi­
strering af 26.  jul i  1963,  er  annulle­
ret ,  Under 11.  januar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapita­
len er  udvidet  med 10.000 kr .  ved 
overtagelse af  aktiver og passiver i  
„CENTRUM FRØ A/S" (register-num­
mer 33.850).  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  760.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  forskell ige 
værdier .  Selskabets bif irma „Aktiesel­
skabet  Roskilde Frøkontor (Aktiesel­
skabet  Holbæk Frøkompagni)" (re­
gister-nummer 16.099) er  slet tet  af  re­
gisteret  Selskabets navn er  „CEN­
TRUM FRØ A/S".  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navn „A/S 
Holbæk Frøkompagni (CENTRUM 
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FRØ A/S)" (register-nummer 36.151). 
Selskabets hjemsted er Lynge kommu­
ne pr. Sorø. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 36.150. 
Register-nummer 16.099: „Aktiesel­
skabet  Roskilde Frøkontor (Aktiesel­
skabet Holbæk Frøkompaqni)". 1 hen­
hold til ændring af vedtægterne for 
„Aktieselskabet Holbæk Frøkompag-
ni" (register-nummer 16.098) er nær­
værende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 16.607: „Nyborg 
Mælkecentral Aktieselskab" af Nyborg. 
Medlem af bestyrelsen Christian Torp-
Pedersen er afgået ved døden. Direk­
tør Knud Martin Hermansen, Konge­
gade 2, Nyborg, er indtrådt i bestv-
relsen. 
Register-nummer 17.731: „Aktiesel­
skabet Danena" af Vejlby-Risskov 
kommune. Stud. occon. Erik Nygaard, 
Birkevej 10, Risskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.266: „Aktiesel­
skabet Angehque" af København. 
Hans Jørgen Løve Løvenov, Else Ca­
milla Løvenov, Sidki Khalil er ud­
trådt af, og fru Bente Albertsen, Tof­
tegårds Allé 2, montør Henning Børge 
Svensson, Bispeparken 27, fru Anna 
Margrete Kristine Rasmussen, Råd-
yadsvej 20 B, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Else 
Camilla Løvenov er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 20.348: „A/S Val­
by Karosseri fabrik" af København.  
Lnder 18.  januar 1965 er selskabet  
opløst  i  medfør af  aktieselskabslovens 
s  e f ter behandling af Københavns 
byrets  skif teafdeling.  
Register-nummer 21.221: „Helio-
print A/S" af København. Under 26. 
november 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening enten med 
et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, dog således at 
ikke samtlige signerende samtidig må 
være medlem af direktionen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Sel- i 
skabets bifirma „Fotokopis! A/S (He-
hoprint A/S)" (register -nummer t 
21.627) er slettet af registeret. Medlem ( 
af bestyrelsen Niels Johann Jørgen 1 
Klerk er valgt til bestyrelsens for- ! 1 
.  1  mand. Direktør Jan Sisseck,Ved Stam-
- pedammen 42, Kokkedal, direktør 
I Niels Anton Lund, Drosselvej 11, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrel-
j  sen. Nævnte Jan Sisseck og Niels An­
ton Lund er tiltrådt som direktører. 
Prokura er meddelt: Jan Sisseck og 
Niels Anton Lund i forening. 
Register-nummer 21.627: „Fotoko­
pist A/S (Helioprint A/S)". I henhold 
til ændring af vedtægterne for „Helio­
print A/S" (register-nummer 21.221) 
er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret. 
Register-nummer 23.476: „A/5 Stof-
Jensen" af Århus kommune. Harry 
Robert Jensen, Marie Margrethe Jen­
sen er udtrådt af, og fru Aase Osten-
feldt Jensen, Magnolievej 11, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.957: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Nyelandshave" "  
af København. Carsten Schiøtt Mør-
kebcrg, Betty Margaret Bergqvist, Axel 
Hagdrup er udtrådt af, og frøken Kir­
sten Hansen, bogtrykker Valdemar 
Kjær, begge af Nyelandsvej 73, lands­
retssagfører Kai Hans Qvist Lund, 
Amager 1 orv 31, alle af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Axel 
Hagdrup er fratrådt, og nævnte Kaj 
Hans Qvist Lund er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 26.310: „A/S Her-
si fa af Tårnby kommune. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør og 
prokurist Herman Siersbøl er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Edith Siersbøl er tiltrådt sonr direk­
tør. 
Register-nummer 29.477: „Tomme-
rap Træindustri A/S" af Tommerup. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Peter­
sen. 
Register-nummer 29.873: „Einar 
Haagensen A/S" af København. Ole 
Haagensen er udtrådt af bestyrelsen, 
fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Fru 
Jenny Caroline Frantzine Jakobsen, 
Bækkeskovvej 69, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Arne Handberg Jakobsen. 
Register-nummer 29.958: „A/S DAN-
o-PAC AUTOMATIC PACKAGING MA­
CHINERY COMPANY" af København. 
Under 2. marts 1965 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at 
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foretage opløsning af selskabet  i  med­
før af  aktieselskabslovens § 62,  j fr .  
^ 59 
Register-nummer 31.194: „A/S Inter­
national Offset  Tryk i  Likvidation af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  På gene­
ralforsamling den 13.  januar 1965 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Be­
styrelsen og direktøren er  fi  a trådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  Jørgen Cmn" 
nar Jørgensen,  Vester  Voldgade 14,  
København.  Selskabet  tegnes — der-
under ved afhsendelse og pantssetmng 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.460: „Cont-Ou 
Handels-  og Financierings A/S" af 
Københavns kommune.  Svend Bang 
Henriksen er  udtrådt  af ,  og fru Lissie 
Asbjørn Jensen,  Christ ians Brygge lo,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  33.736: „Ejendowsak-
t ieselskabet  '„Zenithgården" i  Likvi­
dation" af Københavns kommune Fa 
oeneralforsamling den 26.  januar 196o 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og prokuristen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Lands­
retssagfører  Svend Groule Eriksen,  
Banegårdspladsen 1,  København Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
Regislcr-n r!01** 33.850: „CENTRUM 
FRØ AIS" af Lynge pr .  Sorø.  1 hen­
hold t i l  generalforsamlingsbeslutning 
af  11.  januar 1965 er  selskabets akti­
ver og passiver overdraget  t i l  „Ak­
tieselskabet  Holbæk Frøkompagni" 
(register-nummer 16.098),  hvorefter  
selskabet  er  hævet i  medfør af  aktie­
selskabslovens § 70.  „ ~  
Register-nummer 34.160: „A/S Tom­
merup Væveri  Koelbjerghus pr.  \  is­
senbjerg" af Vissenbjerg kommune.  
Knud Krist ian Hansen er  udtrådt  af  
b eBegTs1 t !crnni,mmer 35.067: „ELF/CO 
.4/5" af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Hans Perstrup er  udtrådt  af ,  og fru 
Lene Buth Beisheim, Furesøvej  1,  
Farum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 35.177: „GLAD­
SAXE AUTO Al S" af Gladsaxe kom­
mune.  Hans Perstrup er  udtrådt  af ,  og 
fru Lene Buth Beisheim, Furesøvel  1,  
Farum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 35.405: „Henning 
Rosenberg AIS" af Københavns kom­
mune.  Jakob Bosenberg,  Berta Bosen-
berg,  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.446: „Kermeo 
A/S" af  Københavns kommune.  Under 
14.  december 1964 og 9.  februar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 50.000 kr. ,  
indbetal t  ved konvertering af gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Begister-nummer 35.572: „1RIU-
BILÉR AIS" af Glostrup kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Børge Malta 
Nielsen.  
Under 3.  marts:  
Register-nummer 458: „Aktieselska­
bet  Matr.  Nr.  16 df  og 16 ko Gentofte 
By,  Hellerup Sogn" af Gentofte kom­
mune.  Bestyrelsens formand Hans 
Christ ian Duus Christensen er  udtrådt  
af ,  og fabrikant  Erl ing Palle Benzon 
Petersen,  Skovshovedvej  11,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes formand.  
Register-nummer 1609: „Aktiesel­
skabet  Sthyr & Kjær" af København.  
Den Bichard Jakobsen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Den Povl Ib 
Hemmingsen meddelte prokura er  æn­
dret  derhen,  at  han fremtidig tegner 
nr .  procura alene.  
Begister-nummer 4239: „Aktiesel­
skabet  C.  Wiibroes Bryggeri ,  Heise 
m.f l ."  af Helsingør.  Under 15.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn-
Register-nummer 6837: „Aktiesel­
skabet  Sundby Maskinsnedkeri  i  Lik­
vidation" af København.  På general­
forsamling den 26.  november 1964 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Be­
styrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidatorer  er  valgt:  direktør \ \  i l -
l iam Ludolph Ryt-Hansen,  Peder Lyk-
kesvej  39,  advokat  Bengt Ulrik Les-
mark,  Amagerbrogade 28,  begge af  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidatorerne 
i  forening 
Begister-nummer 7091: „Cedran A/S 
i  Likvidation" af  Freder iksberg .  Med­
lem af bestyrelsen Octavius Fode er 
afgået  ved døden.  På generalforsam­
ling den 4. februar 1965 er det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
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er fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
Landsretssagfører  Johan Michael  Zieg­
ler ,  Rådhuspladsen 59,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 8930: „A/5.  Emil  
Halvorsen" af København.  Under 28.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „A/S H. J .  
Jessen".  Selskabet  er  overført  t i l  re­
gister-nummer 36.153.  
Register-nummer 12.643: „Aktie­
selskabet  af  10.  November 1933" af 
Odense.  Under 28.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „INTERNATIONAL FAC­
TORS A/S".  Selskabets formål er  at  
overtage en vareleverandørs kortfr i­
stede fordringer på leverandørens 
kunder som hovedregel  uden regres 
over for  leverandøren samt at  drive 
dermed beslægtet  virksomhed,  herun­
der at  incassere fordringer og for  le­
verandøren at  føre debitorbogholde­
riet ,  l igesom selskabet  skal  kunne "de 
leverandøren forskud på overtagne 
fordringer.  Selskabets hjemsted er  
Københavns kommune.  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 60.000 kr .  Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter  100.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af t re  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  Anders Møller ,  Sigurd Kri­
st ian Sloth,  Johan Egegaard Sørensen 
er  udtrådt  af ,  og managing director 
Arthur Fraser,  3 Devonshire Glose,  
London W 1,  England,  professor,  dr .  
jur .  Thøger Harald Nielsen,  Ordrup­
vej  132 F,  Charlot tenlund,  ceremoni­
mester  Karl  Christ ian Greve Trampe.  
Alrunevej  3,  Hellerup,  kontorchef 
Erik Finsteen Gjødvad,  Udsigten 15,  
Gentofte,  prokurist ,  cand.  jur .  Flem-
1 1 1  ing Christ ian Lumbye,  Cedervænget 
27,  \  irum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Niels  Aage Nielsen,  Sankt Nikolaj  Vej 
lo,  København,  er  t i l t rådt  som direk­
tør .  Prokura er  meddelt :  Niels  Aage 
Nielsen og Oskar Christ ian Sørensen 
i  forening el ler  hver for  s i?  i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Selska­
bet  er  overført  t i l  register-nummer 
36.157.  
Register-nummer 17.659: „Aktie­
selskabet  Dansk Texti l  Ucist i jr" af Gre­
nå.  Under 29.  oktober 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „Grenaa Dampvæveri 's  Han­
delsaktieselskab".  Selskabet  er  over­
ført  t i l  register-nummer 36.154.  
Register-nummer 18.649: „Aktie­
selskabet  af  30.  April  1945" af Fre­
deriksberg.  Under 29.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 12.000 kr .  
Den tegnede aktiekanital  udgør her­
efter  84.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 20.270: „Nielsen 
t fc  Skou Petersen A/S" af Kolding.  Kaj 
Prode Skou Petersen er  fratrådt  som 
direktør.  
Register-nummer 21.096: „Aktie­
selskabet  Mouritz  Isager,  Papir en 
gros" af Vejle.  Charles Frederik Chri­
st ian Christensen,  Ole John Christen­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Anne Marie 
Toft  Christensen,  Snerlevej  7,  fru Ka­
ren Wrist  Christensen,  Ved Åen 14,  
begge af  Holstebro,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 21.394: „Aktie­
selskabet  Norsminde gamle Kro" af 
Norsminde pr .  Mall ing." Hans Valdemar 
Alrø er  udtrådt  af ,  og fru Olga Alrøe,  
Norsminde pr .  Mall ing,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Hans Valdemar 
Alrø er  fratrådt  og Olga Alrøe t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 22.074: „Aktie­
selskabet  Floralco" af Odense.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets direktør 
Frederik Norberg er  afgået  ved døden.  
Kommuneassistent  Olaf Johannes 
Thomsen,  Gråstengade 8,  Århus,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen og t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 26.013: „Tømrer­
svendenes Aktieselskab i  nordre birk" 
af Lyngby,  Tårbæk kommune.  Selska­
bets  forretningsfører  og prokurist  
Carl  Oluf Larsen er  afgået  ved døden.  
Harald Frederik Pedersen,  Rylevæn­
get  23,  Bagsværd er  t i l t rådt  som for­
retningsfører ,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  
Register-nummer 27.012: „Aller-
Press A/S" af København.  Medlem af 
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bestyrelsen Mogens Aller  er  afgået  ved 
døden.  Højesteretssagfører  Kaj Valde­
mar Holm-Nielsen,  Smakkegårdsvej  
40,  Gentofte er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.(372: „Dansk 
Landbrugskemi A/S" af København.  
Under 5.  februar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
„Ewos,  kemi A/S".  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navn „Dansk 
Landbrugskemi A/S (E\yos,  kemi 
A/S") (register-nummer 36.156).  Sel­
skabet  er  overført  t i l  register-nummer 
36.155.  
Register-nr.  29.788: „Berg Bach & 
Kjeld Egmose A/S" af Ålborg.  Under 
11.  januar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Hasseris  kommune.  
Register-nr.  30.224: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Valhøjs Alle 102 i  Likvi­
dation" af København.  På generalfor­
samling den 9.  februar 1965 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  Advokat  Oscar Emanuel  Knud­
sen,  Stormgade 16,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 32.248: J ørnen 
Schjerbeck jun.  A/S" af Københavns 
kommune.  Poul Johannes Henriques 
er  fratrådt ,  og medlem af bestyrelsen 
John Tage Langebæk er  t i l t rådt  som 
direktør.  Den Poul Johannes Henri­
ques og Børge Christ iansen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
medelt :  John Kronholm Jørgensen og 
Einar Henning Nielsen i  forening.  
Register-nummer 33.486: „Aktie­
selskabet  „GESCO" i  Likvidation" af 
Esbjerg kommune.  På generalforsam­
ling den 13.  januar 1965 er  det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  
direktøren og prokuristen er  fratrådt .  
Likvidatorer:  Udnævnt af  handelsmi­
nisteriet :  landsretssagfører  Johannes 
Georg Bødker,  Kongensgade 58,  Es­
bjerg Valgt  af  generalforsamlingen: 
Landsretssagfører  Niels  Christ ian 
Amandus Nielsen,  Rådhuspladsen 16,  
København.  Selskabet  tegnes af  en l ik­
vidator,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af l ikvidatorer­
ne i  forening.  
Register-nummer 33.756: „Østersde-
potet  København,  Aktieselskab" af 
Københavns kommune.  Under 15.  ja­
nuar 1965 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
20.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  30.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 34.031: „A/5 „Cnl-
lor" i  Likvidation" af Hadsund kom­
mune.  På generalforsamling den 1.  fe­
bruar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvide­
re selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  Advokat  Tor­
ben Aas Larsen,  Mariager.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af l ik­
vidator i  forening med en prokurist .  
Prokurister:  Ole Hostrup Petersen,  
Torben Hostrup Petersen og Paul  Ho­
strup Petersen.  
Register-nummer 34.624: „A/S Hans 
Hansens Betonvarefabrik „Godthåb"" 
af Hjørring kommune.  På aktiekapi­
talen er  yderl igere indbetal t  50.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital ,  200.000 
kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  34.826: „NORDISK 
KUL, SKOVLUNDE A/S" af Ballerup-
Måløv kommune.  Eneprokura er  med­
delt :  Inger Kirst ine Diurhuus.  
Register-nummer 35.204: „Restau­
rant  Marit ime A/S" af Søborg-Gil le-
leje kommune.  Under 29.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  København kom­
mune.  Ove Celinder,  Jens Christ ian 
Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Dagmar 
Laura Albert ine Bruun,  Krist ianiaga-
de 6,  fru Daisy Timm Bruun,  Nørre­
voldgade 27,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.791: „Næstved 
Møbelfabrik A/S" af Næstved.  Under 
14 januar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Medlem af bestyrelsen,  
selskabets direktør og prokurist  Ernst  
Ejnar Hakon Jensen er  afgået  ved dø­
den.  Fru Rigmor Ebba Lil ly Jensen,  
Karrebækvej 19 A, købmand Per 
Smith Petersen,  Poppelvej  21,  begge 
af  Næstved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Per Smith Petersen er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 35.873: „Finerak-
t ieselskabet-Mundelstrup" af Sabro-
Fårup kommune.  Under 9.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  „Fineraktieselska­
bet-Kolding" Selskabets hjemsted er  
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Kolding kommune,  Poul Erik Kjellund 
cr  udtrådt  af ,  og grosserer  Kay Theo­
dor Wiibroe Segel ,  Kolding,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Allan Falsing er  t i l t rådt  som 
direktør.  Selskabet  er  overført  t i l  rea.  
nr.  36.152.  
Register-nummer 35.946: „WVRTH-
SKRUER SKANDINAVISK A/S" af 
Kolding kommune.  Under 15.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive industr i  
og handel .  
Under 4.  marts:  
Register-nummer 701: „Aktieselska­
bet  Banken for Holbæk ocj  Omegn" af 
Holbæk. Den Hugo Flach Skovgaard 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Emil  Dalhoff  Jensen,  Munkholmvej 14,  
Holbæk, er  t i l t rådt  som bestyrelses-
suppleant .  Prokura er  meddelt :  Jørn 
Clir is t ian Jørgensen i  forening med en 
direktør.  
Register-nummer 1705: „Aktiesel­
skabet  Hil lerød Landbobank" af Hil le­
rød.  Anders Ronde Jacobsen er  fra­
trådt ,  og gårdejer  Knud Jens Nissen,  
Renholtegård pr .  Allerød,  er  t i l t rådt  
som bestyrelsessuppleant .  
Register-nummer 2881: „Aktiesel­
skabet  Bagermestrenes Rngbrødsfa-
brik Randers" af Randers,  l inder 25.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Svend Karl  Andersen er  udtrådt  af ,  og 
bagermester  Charles Fabricius,  Sen­
nelsgade 6,  Randers,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 4109: „M. I .  Meyer 
A/S" af København.  Under 14.  maj 
1964 og 21.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Efter  1 måneds no-
termgstid giver hvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr .  2 s temmer,  og hvert  R- og C-
aktiebeløb på 1.000 kr .  1 stemme De 
særlige regler  om A-.  R- og C-aktiernes 
ret  t i l  udbytte er  bortfaldet .  R-aktier-
ne har ret  t i l  forlods kumulativ divi­
dende og t i l  forlods dækning ved sel-
skabets opløsning,  jfr .  vedtægternes 
88 17 og 18.  Bestemmelsen om aktier­
nes indløselighed er  bortfaldet .  De 
særlige regler  for  valg af  bestvrelse er  
bortfaldet .  Ved overdragelse og pant­
sætning af A-,  R- og C-aktier ,  bortset  
fra overgang ved en aktionærs død 
l i l  aktionærens efterlevende ægtefælle 
og l ivsarvinger,  skal  aktierne t i lbydes 
de øvrige aktionærer.  Betingelsen for  
at  være A-aktionær cr  bortfaldet .  
Register-nr.  4461: „Varde-Grindsted 
Jernbaneaktieselskab" af Varde.  Med­
lem af bestyrelsen Theodor Rudolph 
Rasmussen er  afgået  ved døden.  Valler  
Eriksen er  udtrådt  af ,  og overportner 
Niels  Christ ian Hansen,  Vestervold 
I  A, \arde,  rektor Frederik Johannes 
Frederiksen,  Morsbølvej ,  Grindsted,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen Nævnte Val­
ler  Eriksen er  udtrådt  af ,  og medlem 
af bestyrelsen Frands Christ ian Niel­
sen er  indtrådt  i  forretningsudvalget .  
Register-nr.  5043: „Sønderskov 
Teglværk Aktieselskab" af Øsse-Næs-
bjerg kommune.  Under 19.  oktober 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 200.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 5239: „Aktiesel­
skabet  Hjørring Diskontobank" af 
Hjørring.  Kristen Stagsted er  udtrådt  
af ,  og regnskabsfører  Ludvig Will iam 
Jensen,  Hirtshals ,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  9154: „A/5 „Imerco"" 
af København.  Under 5.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 4.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  548.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 15.295: „A/S Vejle 
Mælkekompagni" af Vejle.  Viggo Jen­
sen Lund er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Arne Winther,  „Tømmergård",  Kolle­
rup pr.  Jel l ing,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 18.609: „Gram og 
Nybøl ( iodser A/S" af Gram, Sønder­
jyl land.  Kjeld greve Brockenhuus-
Schack er  fratrådt ,  og medlem af be­
styrelsen Jens Knud Bil le  greve Bro-
ckenhuus-Schack er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 25.385: „Edvard 
Storr A/S" af København.  Under 14.  
maj 1964 og 11.  februar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  B-aktiernes 
ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte og 
forlods dækning i  t i l fælde af  l ikvida-
Hon samt de i  øvrigt  i  vedtægternes 
§17 særlige foreskrevne regler  om for­
deling af  overskuddet  er  bortfaldet .  
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Bestemmelserne om aktionærers pligt  
t i l  a t  lade deres aktier  indløse er  bort­
faldet .  Betingelsen for  at  være A-aktio­
nær er  bortfaldet .  Ved overdragelse og 
pantsætning af aktier ,  bortset  fra over­
gang ved en aktionærs død t i l  aktio­
nærens efterlevende ægtefælle og l ivs­
arvinger.  bar  de Ovriae aktinnflprer  
forkøbsret ,  j fr .  vedtægternes § 4.  Pre­
ben Edvard Storr ,  Garlsmindeparken 
11,  Holte,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 26.846: „Dansk 
Siemens Aktieselskab" af København.  
Under 26.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 2.000.000 kr . ,  indbetal t  
ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  8.000.000 
kr . .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Begister-nummer 27.527: „Nordisk 
Petroleum- og Handelskompagni A/S 
af København.  Medlem af bestyrelsen 
Martha Bobinson er  afgået  ved døden.  
Fru Inge Grauengaard,  Classensgade 
37.  København,  er  indtrådt  i  bestyrel-
sen.  ^  .  
Begister-nummer 27.722: „Dansk 
Coloplast ,  Aktieselskab" af Tikøb 
kommune.  Under 15.  oktober 1964 og 
8.  januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  De hidtidige aktier  benævnes 
A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 200.000 kr .  B-aktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  500.000 
kr. ,  hvoraf 300.000 kr .  er  A-aktier  og 
200.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  A-aktierne har sær­
l ige ret t igheder,  j fr .  vedtægternes § 3.  
Begister-nummer 28.957: „Aktiesel­
skabet  V.  Berthelsens fabrik i  l ikvi­
dation" af Gladsaxe.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 16.  juni ,  16.  jul i  og 
16.  august  1960 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nr.  29.243: „A/S Vitral  
Glaspaneler" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune.  Under 25.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Søllerød kommune.  
Begister-nr.  31.760: „Otto Snedker 
A/S" af Københavns kommune.  Under 
4.  marts  1965 er  Københavns byrets  
skif teafdeling anmodet om at  opløse 
selskabet  i  medfør af  aktieselskabs­
lovens § 62,  jfr .  §  59.  TT\jn 
Begister-nummer 32.139: „ i l  N U -
PLAST A/S" af Stege kommune.  Den 
under 11.  november 1964 fremsendte 
anmodning t i l  skif teret ten i  Stege om 
opløsning af  selskabet  er  t i lbagetaget .  
Begister-nummer 32.306: „Lumbye 
Reklamebureau A/S" af Kolding kom­
mune.  Under 23.  juni  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 75.000 kr . ,  hvoraf er  
indbetal t  45.000 kr . ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  150.000 kr. ,  hvor­
af er  indbetal t  120.000 kr . ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  det  reste­
rende beløb indbetales senest  1.  juni  
1965.  o  X 7  ,  
Begister-nummer 33.101: „A/S Nak­
skov Kalkmørtelværk" af Nakskov.  
Bestyrelsens formand Marcel  Bene 
Horace Aubert in,  bestyrelsens næst­
formand Aage Hans Jørgen Matthias 
Jochumsen,  Inge Ghrist iansen er  ud­
trådt  af .  og vognmand Ove Martin 
Henningsen (formand).  Birket  pr .  
Torrig,  direktør Erik Sejbæk (næst­
formand),  Stokkemarke St . ,  landsrets­
sagfører  Frederik Ghrist ian Levinsen,  
Nakskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Marcel  Bené Horace Aubert in 
er  fratrådt ,  og nævnte Ove Martin 
Henningsen er  t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 33.158: „Fasmus 
Ravn & Go. A/S" af Københavns kom-
mnne.  Poul Hertzum, Erik Vilhelm 
Gbristen Nielsen,  Alf  Victor Marcus­
sen Djurup,  er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Boye Nymann Jensen,  Mathildevej  
4,  København,  advokat  Lars Hede­
gaard Larsen,  Fortvænget 19,  Hvid­
ovre,  maskinmester  Jean Alfred An­
dreas Jensen,  Fensmarkvej  10,  Næs­
tved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Boye 
Nymann Jensen er  t i l l ige t i l t rådt  som 
direktør.  _ .  
Begister-nummer 35.137: „Østjysk 
V enstrepresse,  Horsens Folkeblads 
Bogtrykkeri ,  Aktieselskab" af Hor­
sens.  Direktør Orla Nielsen,  Næsset  2,  
Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 35.297: „DANSK 
SKIL A/S" af  Københavns kommune.  
Under 25.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  
Begister-nummer 35.4 /  0:  „  r  /  A A A -
CIERINGS- og HANDELSAKTIESEL­
SKABET AF 15.  JUNI 196b" af Hasse­
r is  kommune.  Under 16.  januar 196.)  
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
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skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  direktøren alene.  
Register-nr.  36.061: „HANDELSAK­
TIESELSKABET AF 9.  JUNI 1964,  
AAHHUS" af Århus.  Kaj Aage Høj­
lund er  fratrådt  som prokurist  i  hen­
hold t i l  vedtægternes tegningsregel ,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
l ige t i lbagekaldt .  
Under 5.  marts:  
Register-nummer 143: „Aktieselska­
bet  Kryoli th Mine og Handels Selska­
bet" af København.  Medlem af besty­
relsen Harris  Thorvald Frederik 
Weber er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 2241: „Lolland-
Falsters Industri-  og Landbrugsbank 
Aktieselskab",  af Nykøbing F.  Under 
11.  december 1964 er  det  besluttet  i  
medfør af  aktieselskabslovens § 70 at  
overdrage selskabets samtlige aktiver 
og passiver t i l  „Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank" (register-nr.  
2367).  
Register-nummer 15.608: „Træoli tb 
Industri  A/S" af Frederiksberg.  Un­
der 22.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets formål 
er  at  drive fabrikation og handel .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Ved overdragelse af  aktier  
har  de øvrige aktionærer forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes § 3 givne reg­
ler .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Restyrelsens formand Eg-
mond Hugo Evers,  er  udtrådt  af ,  og 
direktør,  cand.  jur .  Kaj  Kaae Sørensen,  
Rrede 69,  Lyngby,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Poul 
Ejvin Halm Evers samt nævnte Kaj 
Kaae Sørensen er  t i l t rådt  som direk­
tører .  
Register-nummer 24.323: „Eimepar 
.4/5" af  København.  Under 22.  decem-
her 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Tikøb 
kommune.  
Register-nr.  25.914: „Con-Form For.  
mulartrykkeri  A/5" af  København.  
Under 16.  december 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „Con-Form Produktion A/S".  
Selskabets hjemsted er  Herlev kom­
mune.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
nr .  36.166.  
Register-nummer 25.915: „N. Pump, 
København AIS" af København.  Un­
der 16.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
„Con-Form Formulartrykkeri  A/S".  
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr .  
36.167.  
Register-nr.  26.044: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Pilehuset" af København.  
Dorit  Lil l ian Carlsen,  Pile Allé 29,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.496: „A/5 Ce-
denta" af København.  Under 2.  de­
cember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets bif irma „S.  A. G. 
Finansiering A/S (A/S Cedenta)  (re­
gister-nummer 27.497) er  slet tet  af  
registeret .  
Register-nummer 27.497: „5.  A.G. 
Finansiering AS (AIS Cedenta)".  
I  henhold t i l  ændring af vedtægterne 
for „A/S Cedenta" (register-nummer 
27.496) er  nærværende bif irma slet tet .  
Register-nummer 27.909: „Everli te  
A/S" af Frederiksberg,  Egmond Hugo 
Evers er  udtrådt  af ,  og direktør,  cand.  
jur .  Kaj  Kaae Sørensen,  Brede 69,  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Mogens Jager 
samt Kaj Kaae Sørensen er  t i l t rådt  
som direktører .  
Register-nummer 30.135: „Kalund-
borq Skibshandel  Th.  Møller AIS" af 
Kalundborg.  Under 30.  oktober 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  „Kalundborg Skibs­
handel  A/S".  Jens Christen Skovbo-
gaard-Olsen,  Bent Grosen Krist iansen 
er  udtrådt  af ,  og selskabets direktør 
Arly Aage Mortensen samt fru Lil l ian 
Mortensen,  begge af  Kalundborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr .  36.161,  
Register-nummer 32.412: „COPEN­
HAGEN ORIENTAL FAIR A/5" af  Kø­
benhavn.  Povl Richardt  Møller  Taa-
singe er  udtrådt  af ,  og rejseleder Niels  
Henrik Hassing Jørgensen,  Hanevads-
vej  23 G, Skovlunde,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.569: „Sygekas­
sernes Optik A/5,  Esbjerg" af Esbjerg.  
Gunner Bentzen Grosen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
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Register-nr.  32.793: „A/5 Dronning-
hulm, Arresø" af København.  Karen 
Margrethe Holm er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 33.199: „haaborg 
Radiatorfabrik A/S" af Fåborg kom­
mune.  Under 3.  februar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 150.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  Selska­
bet  tegnes af  f i re medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  direktøren 
i  forening med bestyrelsens formand 
el ler  næstformand,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Ejner Hansen,  Ak­
sel  Hansen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Hans Hviid (formand),  Torvegade,  
Fåborg,  ejendomsmægler Niels  Børge 
Bunch-Nielsen (næstformand),  Dier­
næs pr .  Fåborg,  direktør Knud Bohn-
feldt  Boje,  direktør Laurids Thorvald 
Frandsen,  begge af  Fåborg,  er  ind­
trådt  i bestvrelsen.  Sven Christensen 
Guldager er  fratrådt ,  og medlem af 
bestyrelsen Egon Augustenborg er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nr.  33.655: „Rørstructor 
A/S" af  Københavns kommune.  Raoul 
Alfred Riviere er  fratrådt  som direk-
tør .  
Register-nummer 34.507: „INVES1-
POWER AKTIESELSKAB" af Køben­
havns kommune.  Under 25.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  e. jen-
( lo n l  — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  to direktører  i  
forening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Medlem 
af bestyrelsen Lars Hedegaard Larsen 
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 34.972: „Aktiesel­
skabet  Parcelvej  2,  Kolding" af Kol­
ding kommune.  Under 19.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  „Aktieselskabet  Ny­
torv 1,  Kolding".  Selskabet  er  over­
ført  t i l  register-nummer 35.165.  
Register-nr.  35.261: „GENTOFTE 
REJSER AF 1961 AIS" af Gentofte 
kommune.  Under 25.  november 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 15.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  40.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Under 8.  marts:  
Register-nummer 876: „Aktiesel­
skabet  Faxe Ladeplads Bank" af Faxe 
Ladeplads.  Otto Hjalmar Jørgensen er  
udtrådt  af ,  og grosserer  Erik Fonskov,  
Strandvejen 26,  Fakse Ladeplads,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.226: „James 
Polack A/S" af København.  Ernst  Po-
lack er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.766: „Hvidovre 
Kommunes Boligselskab A/S" af Hvid­
ovre kommune.  Under 8.  jul i  1964 er  
selskabets vedtægter  ændret  og under 
9.  december 1964 godkendt af  bolig­
ministeriet .  Selskabe t tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Selskabets formål er  i  samfundsmæs­
sigt  øjemed t i l  udleje at  t i lvejebringe 
bil l igst  muligt  gode beboelseshuse 
med el ler  uden butiks- ,  kontor-  el lei  
værkstedslokaler  og hovedsagelig el­
ler  udelukkende med lej l igheder,  der  
svarer  t i l  behovet  hos den mindre­
bemidlede el ler  mindstbemidlede del  
af  befolkningen.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Bestemmel­
sen om bestyrelsens samtykke t i l  
overdragelse af  aktier  er  bortfaldet .  
Den administrerende direktør Svenn 
Egon Mertsen benævnes fremtidigt  di­
rektør.  
Register-nummer 19.783: „AIS Ra-
dac" af Århus.  Medlem af bestyrelsen 
Christ ian Emil  Clement er  afgået  ved 
døden.  Højesteretssagfører  Georg Vil­
helm Løber,  Balskovbakke,  Mørke,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  .  
Begister-nummer 22.509: „Danish 
All-Roand Export  Co.  AIS" af Frede­
riksberg.  Under 27.  august  1964 og 30.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  , ,  TBEDEX 
A/S".  Selskabets hjemsted er  Odense 
kommune.  Hans Christ ian Carl  Ove 
Bremer,  Kjeld Enevold Nielsen,  Poul 
Johannes Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
biolog Theodore Derviniott is ,  fru Ben­
te Lil l ian Stampe Derviniott is ,  begge 
af  Bernstorffsvej  27,  s tudent  Steen 
Thure Krarup,  Gerthasvej  2,  al le  af  
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Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Hans Christ ian Carl  Ove Bremer er  
t i l l ige fratrådt  som direktør.  Selska­
bet  er  overført  t i l  register-nummer 
36.170.  
Register-nummer 22.  737:  „.4/5 Esso 
Service Station,  Strandvej  44" af  Gen­
tofte.  Under 21.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „A/S Esso Service Stat ion,  
Strandvej  66".  Selskabet  er  overført  
t i l  register-nummer 36.178.  
Register-nummer 27.341: „Scandi-
navian-American Nylon-Hosiery A/S" 
af  Nærum, Søllerød kommune.  Den 
Søren Anker Aggebo og Knud Møller  
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddelt :  Aage Strandvad 
i  forening med t idl igere anmeldte 
Karl  Heine Steinmejer Nikolajsen.  
Register-nummer 28.742: „Aktiesel­
skabet  A.  Leidersdorff  sen." af Kø­
benhavn.  Astrid Marie Knudsen er  ud" 
trådt  af ,  og højesteretssagfører  Hans 
Olaf Hansen,  Vimmelskaftet  47,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.890: „Ejendomsak­
tieselskabet af 23 ,9 1959 i  Likvida­
t ion" af København.  På generalfor­
samling den 10.  februar 1965 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Be­
styrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører  Karl  Nør,  St .  
Kongensgade 45,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 30.501: „Hakon 
Gertsen AIS" af København.  Under 
29.  december 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  
„H. Gertsen A/S".  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  register-nummer 36.177.  
Register-nr.  30.572: „NORDISK AL­
KALI BIOKEMI A/5" af  København.  
Eneprokura er  meddelt :  Ebbe Chri­
stensen.  
Register-nummer 32.856: „BASIS-
Byggeaktieselskab i  Skive" af Skive 
kommune.  Under 14.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 60.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.352: „Lindin­
ger International AIS" af Rødovre 
kommune.  Eneprokura er  meddelt :  
Kjeld Vagn Roed.  
Register-nummer 33.943: „Desi-
Plast  4/5" af Rødovre kommune.  Un­
der 29.  november 1963 og 26.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Bestemmelsen om at  aktierne ikke er  
omsætn i . igspapirer  er  ophævet.  Be­
stemmelsen om indskrænkning i  ak­
t iernes omsættel ighed er  bortfaldet .  
Aktierne lyder på ihændehaveren.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende",  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  to direktører  i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Hildur Gudrun Lindendal ,  
Fri ts  Frederik Thorvald Lindendal  er  
udtrådt  af ,  og købmand Hans-Witt ich 
Friedrich von Gottberg,  Loogestieg 
20,  Hamburg 20,  Tyskland,  direktør 
Erik Trochmann, Rovsingsgade 27,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Fri ts  Frederik Thorvald Lin­
dendal  er  fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  34.053: „Brøbecher 
A/S" af  Århus kommune.  Stud.  jur .  
Hnn Ulricl i  Brøbecher,  Marselisvej  4,  
Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.182: „NØRRE­
PORT FINANS AKTIESELSKAB" af 
Københavns kommune.  Ello Rent Ste­
geager Simonsen er  udtrådt  af ,  og 
kgl .  t ranslatør  Poul Glindemann, Or­
drupvej  160,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regster-nummer 34.207: „FOX Sko­
magasin,  Århus AIS" af Århus.  Hans 
Peter  Jensen,  Niels  Henning Nielsen 
Arnold Enevoldsen,  er  udtrådt  af ,  og 
forretningsfører  Kaj Sølvsten Ras­
mussen,  Helge Rodes Vej 27,  Århus,  
uddeler  Jens Bagger Jensen,  Rønde,  
Niels  Johansen,  Tranbjerg,  er  indtråd/  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.290: „A/5 The­
resid" af Frederiksberg kommune.  
Marianne Lund er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 35.363: „Aktiesel­
skabet  af  31.  marts  196^,  Grenaa" af 
Grenå kommune.  Under 26.  oktober 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  opføre beboel­
sesejendomme på matr .  nr .  1,  3y og 
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2 c Bredstrup,  Grenå købstads jorder 
med udlejning for  øje.  Ingeniør Axel 
Nielsen,  Skovbrynet  13,  Grenå,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Under 9.  marts:  
Register-nummer 34:  „Aktieselska­
bet  Københavns Telefon-Kiosker" af 
København.  Direktør Leo August  
Claus Nielsen,  Skovtoftebakken 51,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
fratrådt  som direktør.  Hans Erik 
Wall in,  Frederikslundsvej  24 A, Holte,  
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 217: „*4/S JhRN-
BANEREKLAMEN" af København.  
Direktør Leo August  Claus Nielsen,  
Skovtoftebakken 51,  Virum, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen og fratrådt  som 
direktør,  Hans Erik Wall in,  t rede-
rikslundsvej  24 A, Holte,  er  t i l t rådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 686: „Køben­
havns Plakatsøjler A/S" af Køben­
havn.  Direktør Leo August  Claus Niel­
sen,  Skovtoftebakken 51,  Virum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen og fratrådt  som 
direktør.  Hans Erik Wall in,  Frede­
rikslundsvej  24 A, Holte,  er  t i l t rådt  som 
direktør,  og den ham meddelte proku­
ra er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 4296: „A/S Spor-
voc/nsreklamen" af København.  Direk­
tør  Leo August  Claus Nielsen,  Skov­
toftebakken 51,  Virum, er  indtrådt  i  
bestyrelsen og fratrådt  som direktør.  
Hans Erik Wall in,  Frederikslundsvej  
24 A, Holte,  er  t i l t rådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 5928: „Morsø Fol­
keblad, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af Nykøbing M. Medlem af be­
styrelsen Magnus Andreas Josef Bli-
gaard er  afgået  ved døden.  Lauri ts  
Ringgaard er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Peter  Gunnar Dinesen Søndergaard,  
Gullerup,  Mors,  gårdejer  Poul Blaa­
bjerg Østergaard,  Frøslev,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 7078: „Aktiesel­
skabet Realskolen for Tinglev og Om­
egn" af Tinglev.  Under 27.  november 
r964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nr.  17.334: „C. Schøne-
manii ,  Aktieselskab" af København.  
Prokura er  meddelt :  Bent Hald Pe­
dersen i  forening med en af de t idl i­
gere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 24.154:„ATor(ieuro-
pæisk Papir Central  A/S" af Køben­
havn.  Den Carl  Frederik Christensen 
samt den Holger Hansen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Bent Hald Pedersen i  for­
ening med t idl igere anmeldte Vagn 
Ganderup.  
Register-nummer 24.315: „W. De­
lenran, Import Vinhandel A/S i  Lik­
vidation" af Fredericia.  Efter  prokla­
ma i  s tatst idende for 30.  januar,  28.  
februar og 1.  apri l  1961 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 26.824: „O. J.  Sø­
rensen Ure engros Akt leselskab" af 
København.  Den Kaj Johannes Brasen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt :  Verner Hugo Par­
kild i  forening med t idl igere anmeld­
te Karl  Juel-Nielsen.  
Register-nummer 29.514: „Frede 
Andersen A/S" af Risskov,  Vejlby-Ris­
skov kommune.  Under 3.  februar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 31.051: „RE} AS 
A'S" af  København.  Under 7.  novem­
ber 1964 og 25.  januar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 10.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Bestemmel­
serne om indskrænkning i  aktiernes 
omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pansætning af fast  ejendom af be­
styrelsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Anni Bente 
Krogsbøll  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Disponent Olaf Hedegaard,  Bjernede­
vej  42,  København,  er  indtrådt  i  be-
styrelsen og valgt  t i l  dennes formand.  
Register-nr.  '31.397: „Hotel Medi 
A/S" af Ikast  kommune.  Under 19.  
marts  1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  4.400 kr .  Aktiekapitalen er  
samtidig udvidet  med 3.250 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
744.750 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 32.130: „Vejbyg 
A/S" af Vit ten-Haldum-Hadsten kom­
mune.  Under 9.  marts  1965 er  skif te­
ret ten i  Hammel anmodet om at  op­
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løse selskabet  i  medfør af  aktiesel­
skabslovens § 62,  j fr .  § 59.  
Register-nummer 33.722: „Scandi-
navian Li terary Guild A/5" af  Køben­
havn kommune.  Bestyrelsens formand 
Erik Gaarn samt Paul  Georg Laursen,  
Sigurd August  Heinrich Kahlke er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  Den Paul  Georg 
Laursen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 33.785: „CIIROM-
GARVESTOFFABRIKEN A/S" af 
Grindsted kommune.  Under 4.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Bent Thorberg,  Jens Lauri ts  Viktor 
Grabod Allan Phil ip er  udtrådt  af ,  og 
selskabets direktør Axel Martin Dilau 
Ludvigsen,  Grindsted,  samt direktør 
Hellmuth Hugo Jensen,  „Kærstoft" ,  
Stentoft  pr .  Åbenrå,  er  indtrådt  i  be-
stvrolsen.  
Register-nummer 34.376: „Danel fa  
A/S" af  Løgumkloster  Flække kommu­
ne.  Under 7.  december 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Register-nummer 34.378: „A/S Viby 
Savværk,  Viby J."  af Viby kommune.  
Under 17.  december 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Register-nummer 34.632: „SESAM 
MØBLER A/S" af Rye kommune.  Un­
der 10.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Ejgil  August  Peter  
Kring Møller ,  Erik Vagner Krøjgaard 
er  udtrådt  af ,  og fru Ella Gerda Møl­
gaard Bruun,  Buskhøjvej  33,  Højbjerg 
J . ,  isolatør  Johannes Madsen,  Åbyvej  
53,  Åbyhøj,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Ejgil  August  Peter  Kring Møl­
ler  er  fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 35.788: „A/5 BBI 
METAL- OG PLASTVARER" af Glad­
saxe kommune.  Under 29.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  
Under 10.  marts:  
Register-nummer 615: „Aktiesel­
skabet  Folkebanken for  Rougsø oy 
Sønderhald Herreder" af Åuning-
Fausing kommune,  Sønderhald her­
red.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
280.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  840.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 2718: „KØBEN-
HA VNS FR IIIA V NS-A K TI  ES EL SKA B "  
af København.  Den Edmund Siegfried 
Jønsson meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 9762: „Aktiesel­
skabet  Wil l iam Boas" af København.  
Prokurist  i  selskabet  Henry Richard 
Rarndorff  er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 10.508: „Nordisk  
Annonce Bureau A/S."  af København.  
Under 23.  november 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet  
„Danske Argus A/S (Nordisk Annon­
ce Bureau A/S)" (reg.-nr .  36.186).  
Selskabets formål er  at  drive annonce-
og reklamevirksomhed og dermed be­
slægtet  virksomhed.  Ferdinand Albi-
nus Larsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  12.836: „A/S Albani  
Bryggerierne (Albani  Bryggeri ,  Bryg­
geriet  Odense og Slotsbryggeriet)"  af 
Odense.  Jens Aage Marstrand er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.191: „Tønder 
og Omegns Brugsforening,  A.  m.  b.  A.  
(Andelsselskab med begrænset  An­
svar)"  af Tønder.  Medlem af bestyrel­
sen Axel Ejner Svend Kurt  Enghave 
er  afgået  ved døden.  Leif  Kjeld Bred-
ager er  udtrådt  af ,  og overpakmester  
Holger Jensen,  Fri landsvej  43,  assi­
stent  Vil ly Christ ian Hansen Beck,  
Brorsonsvej  4,  begge af  Tønder,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 14.443: „Aktiesel­
skabet  Olaf  O.  Barfod & Co."  af Kø­
benhavn.  Marius Jochimsen er  fra­
trådt  som direktør.  Jørgen Uhrup 
Krukow, Solbakkevej  70,  Gentofte,  er  
t i l t rådt  som direktør,  hvorefter  han 
er  fratrådt  som prokurist .  
Begister-nummer 16.184: „Fjerren­
seriet  Landemærket  3-5 A/S" af Kø­
benhavn.  Under 3.  februar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  direktøren 
alene,  ved afhændelse og pantsætninc 
af  fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Karl  Ferdinand Wienecke er  
fratrådt  som direktør og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Medlem af bestvrelsen Carl  Andreas 
Holm er  t i l t rådt  som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødie.  
Register-nummer 20.094: „Harald 
Petersen & Søn A/S" af Vejle.  Under 
12.  februar 1965 er  selskabets vedtæg­
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ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening |  
el ler  af  en direktør el ler  en prokurist  
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Per Langhoff  Petersen er  t i l ­
t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 20.650: „„Blacos" 
Aktieselskab" af Rødovre kommune.  
Medlem af bestyrelsen,  direktør i  sel­
skabet  Bent Michael  Meyer-Johansen 
fører  fremtidigt  navnet  Bent Michael  
Kirkemo. 
Register-nummer 21.006: „Gregers 
Winkel  A/S" af København.  Proku­
rist  i  selskabet  Erhard Albinus Han­
sen er  afgået  ved døden.  Eneprokura 
er  meddelt :  Richard Carl  Christ ian 
Jensen.  
Register-nummer 22.918: „Brødre­
ne Dahl Holding-A/S" af København.  
Henry Christ ian Porning er  fratrådt  
som direktør.  Eneprokura er  meddelt :  
Svend Arne Haslund Bech.  
Register-nummer 23.270: „P. C. Pe­
tersen A/S" af Ålborg.  Medlem af be­
styrelsen Aage Larsen er  afgået  ved 
døden.  Advokat  Knud Avel Koch,  Ve­
sterbro 60,  Ålborg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 24.269: „SAMBE-
KAS A/S" af Nyborg kommune.  Kai 
Mogens Harder er  udtrådt  af ,  og køb­
mand Carl  Frederik Vilhelm Ørnstrup 
Christensen,  Kirkegade 187,  Esbjerg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.845: „Bernina 
Symaskiner A/S" af Odense,  Journa­
list  Kirsten Tove Bærentzen,  Holme­
krogen 51,  Virum, ingeniør Paul  Svar-
rer ,  Langelinie 60,  Odense,  er  ind­
trådt  i  "bestyrelsen,  
Register-nr,  25,065: „A/S Spar-Ma­
skiner" af Frederiksberg,  Under IL 
december 1964 og 17.  februar 1965 el­
selskabets vedtægter  ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 30.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
125,000 kr, ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  
Register-nummer 25.452: „A/S af 
17.  november 1954 i  Likvidation" af 
Ålborg.  På generalforsamling den 21.  
januar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvide­
re selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Erik Zerlang,  Algade 58,  Ålborg.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 27.162: „Handels-,  
Incnsso- oq Revisions—AAS Bolandi" 
af Søllerød kommune.  Under 4.  janu­
ar  1965 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
2.000.000 kr .  ordinære aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
3.000.000 kr . ,  hvoraf 2.950.000 kr ,  er  
ordinære aktier  og 50,000 kr .  er  præ­
ferenceaktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 27,352: „Martin 
Nielsen & Søn Aktieselskab" af Her­
ning.  Medlem af bestyrelsen Gunnar 
Martin Holst  Nielsen er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 28.443: „Ejen­
domsaktieselskabet af 25. marts 195S 
af Gentofte.  Under 7.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør i  forening 
med to medlemmer af  bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  Fru Kirsten Marie 
Moar,  Blidahpark 12,  sekretær Birte 
Nielsen,  Blidahpark 25,  begge af  Hel­
lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr,  29,396: „Bygge- og 
Ejendomsaktieselskabet Rømerhaven, 
Brabrand" af Brabrand-Årslev kom­
mune,  Under 5,  november 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 170.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
270,000 kr , ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  Harald 
Hjelm er  udtrådt  af ,  og arkitekt  m,a,a,  
Knud Fri is ,  Højen,  Brabrand,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Landsretssagfører  
Knud Frederik Nielsen,  Hovedgaden 
34,  Brabrand,  er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Register-nummer 29.714:^ „Aktiesel­
skabet  af  S.  november 1958" af Kø­
benhavns kommune.  Under 10.  marts  
1965 er  Københavns byrets  skif teaf­
deling anmodet om at  foretage opløs­
ning af  selskabet  i  medfør af  aktie­
selskabslovens §62,  jfr .  §59.  
Register-nummer 30.857: „Nordisk 
Byggeindustri  AIS" af Rødby kom­
mune,  Under 10.  marts  1965 er  skif te­
ret ten i  Maribo anmodet om at  opløse 
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selskabet  i  medfør af  aktieselskabs­
lovens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 32.709: „AAS Fritz 
Neve" af Hørsholm kommune.  Under 
24.  oktober 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 50.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  100.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  
Register-nummer 33.306: „Aalborcj 
Golfbane A/S" af Ålborg kommune.  
Medlem af bestyrelsen,  selskabets di­
rektør Aage Larsen er  afgået  ved dø­
den.  Landsretssagfører  Kai-Rirger 
Ørum Jensen,  Algade 65,  Ålborg,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 33.782: „A/S J.  
Bangs Eft f ."  af Frederiksberg kom­
mune.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 3.  jul i ,  3.  august  og 3.  september 
1964 har den under 30.  juni  1964 ved­
tagne nedsættelse af  aktiekapitalen 
med 20.000 kr . ,  j fr .  registrering af  
17.  august  1964,  nu fundet  sted.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
10.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Under 30.  
juni  1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  
Register-nummer 34.146: „A/5 Od­
der Bygge-Selskab" af Odder kommu­
ne.  Under 18.  januar og 8.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 15.000 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  30.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nr.  35.146: „S. M. Jensen 
& Co. A/S,  København" af Køben­
havns kommune.  Eneprokura er  med­
delt :  Richard Carl  Christ ian Jensen.  
Under 11.  marts:  
Register-nummer 777: „Privatban­
ken for Viborg og Omegn Aktiesel­
skab" af Viborg.  Ole Marinus Chri­
stensen er  fratrådt ,  og grosserer  Jens 
Fang Dalsgaard,  Nørresøvej ,  Viborg,  
er  t i l t rådt  som bestyrelsessuppleant .  
Register-nummer 2887: „Aktiesel­
skabet  „Amagerbanen"" af Kastrup.  
Rikard Andersen er  fratrådt ,  og Karl  
Niels  Andersen,  Smakkegårdsvej  1 P,  
Gentofte,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 8220: „Aktiesel­
skabet  B.  Minis & Co." af København.  
Den Ole Rent Flensborg Hjarl i tz  med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 10.434: „Vester-
bro's  Bilcentral  A/S" af København.  
Karl  Alfred Petersen er  fratrådt  som 
forretningsfører ,  og den ham med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 14.945: „De For­
tnede Kaiimportører 11 andels-Selskab 
A/S" af København.  Under 4.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnene „Wright  & Svendsen 
A/S (De Forenede Kulimportører  Han-
dels-Selskab A/S)" (reg.-nr .  36.191) 
og „Helsingør Olie A/S (De Forenede 
Kulimportører  Handels-Selskab A/S)" 
(reg.-nr .  36.192).  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Landsbank" af 
København.  Vedrørende „Aktieselska­
bet  Arbejdernes Landsbank,  Fil ialen 
i Odense".  John Steen Reffstrup,  Poul 
Jegsen Schmidt  er  t i l t rådt  som pro­
kurister .  Prokurister  er :  Rendt Erik 
Johansen,  Orla Kronborg,  Hans Jør­
gen Nielsen,  Svend Aage Rasmussen,  
John Steen Reffstrup og Poul Jegsen 
Schmidt .  Fil ialen tegnes af  f i l ialbe­
styreren i  forening med en prokurist  
el ler  af  to prokurister  i  forening.  Ved­
rørende „Aktieselskabet  Arbejdernes 
Landsbank,  Fil ialen i  Esbjerg".  Poul 
Dons Rlædel,  Poul Erik Bech er  fra­
trådt ,  og Erik Riis-Petersen,  Bent 
Gyes Nielsen er  t i l t rådt  som prokuri­
ster .  Vedrørende „Aktieselskabet  Ar­
bejdernes Landsbank,  Dalum Afde­
l ing".  John Steen Reffstrup,  Poul 
. legsen Schmidt  er  t i l t rådt  som pro­
kurister .  
Register-nr.  15.349: „A/5 Bager­
mestrenes Rngbrødsfabrik i  Vejle" af 
Vejle.  Under 9.  jul i  1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 5.000 kr .  B-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
155.600 kr. ,  hvoraf 40.000 kr .  er  A-ak­
t ier  og 115.600 kr .  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Bestyrelsens for­
mand Oluf Engelbreth Lissau og be­
styrelsens næstformand Aage Simon 
Jakobsen samt Christen Dolsgaard,  
Frode Laursen,  Hjalmar Pedersen er  
udtrådt  af ,  og bagermester  Hans Peter  
Strandgaard Bach (formand),  Hans 
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Broges Gade 39,  landsretssagfører  
Viggo Holst-Knudsen (næstformand),  
Rådhuspladsen 1,  direktør Christ ian 
Iver Jensen,  Skanderborgvej  109,  al le  
af  Århus,  direktør Ejnar Christensen,  
Skolevangs Allé 59,  Risskov,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Oluf En-
gelbreth Lissau er  fratrådt  som direk­
tør ,  og nævnte Ejnar Christensen,  
Christ ian Iver Jensen er  t i l t rådt  som 
direktører .  
Register-nummer 18.486: „Sten- og 
Grusforretning A. Geffke A/S" af Søn­
derborg.  Andreas Geffke,  Ellen Jør­
gensen Geffke,  Margrethe Christ ian­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Under 
11.  marts  1965 er  skif teret ten i  Søn­
derborg anmodet om at  opløse selska­
bet  i  medfør af  aktieselskabslovens 
§ 62,  jfr .  § 59.  
Register-nummer 22.275: „Nordisk 
Konditorivareforretning A/S" af Kø­
benhavn.  Under 24.  september 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  bif irma „Nordisk Chokolade Im­
port  A/S (Nordisk Konditorivarefor­
retning A/S)" er  slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 23.733: „Bomulds-
væveriet  Union A/S i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 29.  december 1961 samt 
29.  januar og 1.  marts  1962 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  27.010: „The Bor den 
Company A/S" af Esbjerg.  James Va­
lentine Rassett  er  udtrådt  af ,  og 
manager Frank Vincent  Forrestal ,  
350 Madison Ave. ,  New York,  17,  
N. Y.,  U.  S.  A.,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Walter  Rogers Olmstead er  fra­
trådt ,  og medlem af bestyrelsen Ed­
ward James Cruger er  t i l t rådt  som 
bestyrelsens formand.  Eneprokura er  
meddelt :  Jørgen Helmer Larsen.  Pro­
kura er  endvidere meddelt :  Børge An­
dreas Thamdrup i  forening med en­
ten Rent Petersen el ler  med Gunnar 
Helge Jacobsen.  
Register-nummer 27.467: „/ / .  Theut 
A/5" af  Viborg.  Under 28.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive inge­
niør-  og entreprenørvirksomhed samt 
virksomhed ved handel ,  industr i ,  
f iskeri  og kaoitalanbringelse.  
Register-nummer 30.431: „Vestjysk 
Kittel  Service A/S, Esbjerg" af Es­
bjerg.  Under 21.  november 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 70.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr .  Selskabets direktør Hans Chri­
st ian Tobiesen er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 30.926: „Tage 
Jacobsen A/S" af København.  Under 
12.  februar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af direktøren 
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening.  
Register-nummer 32.400: „Slidbane-
fabriken Carl Rasmussens Eftf .  A/S 
under konkurs" af Københavns kom­
mune.  Under 22.  februar 1965 er  sel­
skabets bo taget  under konkurs­
behandling af sø-  og handelsret tens 
skif teretsafdeling,  København.  
Register-nummer 33.255: „Skinde-
rup Mølle Dambrug A/S" af Ålestrup 
kommune.  Anders Severinsen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.666: „Aktiesel­
skabet  Randers Stolefabrik" af Borup 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Pe­
ter  Anker Brøgger er  afgået  ved dø­
den.  Snedker Verner Erik Christen­
sen,  Markedsgade 18,  Randers,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  34.002: „A/S Aabenraa 
maskinfabrik og f lydedok" af Åbenrå 
kommune.  Under 22.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 10.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  240.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Rog-
bolder Karl  Heinz Kraushaar,  Skib-
brogade 15,  Åbenrå,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 34.509: „Nils Af. 
Apeland (Danmark) A/S" af Gentofte 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  5.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t .  Under 2.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 35.518: „Nordisk 
Chokolade Import A/S (Nordisk Kon­
ditorivareforretning A/S)".  I  henhold 
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t i l  ændring af vedtægterne for  „Nor­
disk Konditorivareforretning A/S" 
(reg.-nr .  35.518) er  nærværende bi-
f irma slet tet  af  registeret .  
Under 12.  marts;  
Register-nummer 1733: „Aktiesel­
skabet  Roskilde Bank" af Roskilde.  
Landsretssagfører  Knud Høy Wester­
gaard,  Kong Valdemarsvej  86,  Roskil­
de,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2285: „Otto Møn­
sted Aktieselskab" af København.  Un­
der 15.  februar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 4814: „Nordisk 
Optisk Kompagni Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Johan Frederik Axel Thiele 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.516: „Aktiesel­
skabet  Ove Haugsted" af København.  
Den Kurt  Smergel  meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 17.061: „A/S Che­
minova" af Harboøre-Engberg kom­
mune.  Prokura — to i  forening — er 
meddelt :  Knud Larsen,  Erl ing Kier og 
Benny Kurt  Nielsen.  
Register-nummer 21.276: „A/S E. V. 
Betak Æ Co. i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 4.  apri l ,  4.  maj og 4.  juni  1964 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 23.181: „A/S Fol­
kets  Has i  Helsingør" af Helsingør.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 92.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  901.500 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Register-nummer 23.364: „P. A. An­
dersen A/S" af Hurun,  Hurup kom­
mune.  Under 28.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  
Register-nr.  23.399: „Dansk Ma-
skinlloyd A/S i  Likvidation" af Fre­
deriksberg.  På generalforsamling den 
26.  januar 1965 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Tif  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører  Erik Reps-
dorph,  Frederiksborggade 7,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 23.400: „Aktiesel­
skabet Glenhard (Dansk Maskinllogd 
AIS)".  På generalforsamling den 26.  
januar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvide­
re „Dansk Maskinlloyd A/S" (reg.  nr .  
23.399),  hvorefter  nærværende bif ir-
ma er  „Aktieselskabet  Glenhard 
(Dansk Maskinllovd A/S) i  Likvida­
t ion".  
Register-nummer 23.464: „Glumsø 
Isenkram A/5" af Glumsø-Bavelse 
kommune.  Børge Albøg Olsen,  Niels  
Emanuel  Petersen,  Alvilda Johansen 
Plesner er  udtrådt  af ,  og fru Edith 
Else Andreasen Meyer,  isenkræmmer 
Svend Aage Meyer,  begge af  Fru In­
ges Vej 21,  ekspeditr ice Agnete Chri­
stensen,  Storegade 42,  al le  af  Sorø,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Edith Else 
Andreasen Meyer er  t i l l ige t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 25.419: „Ed. 
Seiler Aktieselskab" af Brøndbyernes 
kommune.  Under 17.  februar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 800.000 kr. ,  
indbetal t  ved konvertering af  gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Begister-nummer 27.130: „Faxe 
Bryggeri  AIS" af Faxe.  Under 18.  fe­
bruar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „Faxe Brewery 
Ltd.  A/S (Faxe Brvggeri  A/S)" (reg.  
nr .  36.198).  
Register-nummer 28.849: Aller Re­
klamebureau A/S" af København.  
Medlem af bestyrelsen Mogens Aller  er  
afgået  ved døden.  Højesteretssagfører  
Kaj Valdemar Holm-Nielsen,  Smakke-
gårdsvej  40,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 29.045: „Hans Ly­
strup A/S" af Frederiksberg.  Den 
Fri tz  Rasmussen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.605: „MÅLØV 
PLASTIC-EMBALLAGE A/S i  Likvida­
t ion" af Ledøje-Smørum kommune.  
På generalforsamling den 10.  august  
1964 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Til  l ikvidator er  valgt:  advo­
kat  Thorkild Otto Aarup Hansen,  Ami-
cisvej  11,  København.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 31.861: „Legetøjs-
messen,  Slagelse AIS i  Likvidation" af 
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Slagelse kommune.  Efter  proklama i  1  
statst idende for  30.  apri l ,  30.  maj og 
30.  juni  1964 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 32.303: „G. F.ll .  — 
Gartneres Fabrikations- og Handelsak­
t ieselskab" af Vissenbjerg kommune.  
Under 23.  oktober 1964 og 12.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 200.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  450.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.851: „G D Fine 
Foods International A/S" af Frede­
riksberg kommune.  Under 11.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  „F.  F.  I .  Fine 
Foods International  A/S".  Selskabet  
er  overført  t i l  reg.  nr .  36.197.  
Register-nummer 34.080: „Palle 
Christensen, rådgivende ingeniørvirk­
somhed,  aktieselskab" af Viborg kom­
mune.  Eneprokura er  meddelt :  Palle 
Linér Christensen.  
Register-nummer 34.962: „Hader­
slev offentlige Slagtehus og Eksport­
slagteri  A/S" af Haderslev kommune.  
Vil ly Nørgaard Christensen er  fra­
trådt ,  og Frede Klausen,  Christ ians­
feldvej  51,  Haderslev,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  _ _ r -cnn v 
Register-nummer 35.676: „FERRi 
MASTERS A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 22.  februar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  
Under 15.  marts:  
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i  Kjøbenhavn,  Aktieselskab" af 
København.  Knud Valdemar Smith er  
fratrådt  som R-prokurist .  Leif  Bengt­
son Hansen,  Ole Valery,  Jacob Slum­
strup er  fratrådt  som B-prokunster  
og t i l t rådt  som A-prokurister .  Herluf  
Ludvig Nørregaard Arthur Helge Emi-
l ius Pantmann,  Kai Vilhelm Schou-
Hansen,  Axel Muxoll-Bruun,  Svend 
Aage Lindstrøm er fratrådt ,  og Mo­
gens Juuel  Christensen,  Povl Jessen,  
René Stenhøj Andersen,  Arne Helle­
berg Bach,  Carl  Clifford Wiff ,  Erik 
Kjeld Christ iansen,  Werner Sti l l ing 
er  t i l t rådt  som A-prokurister .  
Register-nummer 1282: „Aktiesel­
skabet Banken for Sorø og Omegn" 
af Sorø.  Under 5.  februar 1965 er  det  
besluttet  i  medfør af  aktieselskabs­
lovens § 70 at  overdrage selskabets 
samtlige aktiver og passiver t i l  „Pri­
vatbanken i  Kjøbenhavn,  Aktiesel­
skab" (reg.-nr .  227).  
Register-nummer 1924: „Brdr. Vol-
kerts  Fabrikker Aktieselskab" af Kol­
ding.  Niels  Johannes Jakobsen,  Ha­
derslevvej  42,  Kolding,  er  t i l t rådt  
som direktør (adm.).  
Register-nummer 4176: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Forsamlingsbyg-
ning paa Nørrebro" af København.  
Medlem af bestyrelsen Alexander Oluf 
Christ ian Fløtkjær er  afgået  ved dø­
den.  Sekretær Hans Christ ian Ander­
sen,  Borgerbo 7,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Krist ian Andreas Enok Han­
sen er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 5495: „Graasten 
Bank",  Aktieselskab" af Gråsten.  
Gårdejer  Knud Fri is ,  „Benniksgård",  
Rinkenæs,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 10.200: „„Grana" 
A/S"'af  København.  Under 9.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  
Register-nummer 12.947: „Næstved 
Kul-  og Koks Kompagni A/S" af Næs­
tved.  Direktør Henry Ambak, Skole-
bakken 4,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 14.134: „Persano 
A/S" af København.  Under 16.  novem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Birkerød 
kommune.  Den Ib Preben Overgaard 
og den Kai Juel  Tiixen meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 16.802: „Konser-
vesfabriken Rico A/S" af Ringsted.  
Henry Georg Rasmussen er  fratrådt  
som direktør.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 18.455: „Aktiesel­
skabet  Hjørring Ridehal" af Hjørring.  
Hans Hansen er  udtrådt  af ,  og speci­
al læge Henry Fri ts  Haycham Reiter ,  
Bjergby pr .  Hjørring,  er  indtrådt  i  be-
styrelsen.  t t i .  ,  
Register-nummer 18.606: „Aktiesel­
skabet  „Herning-Hallen" "  af Herning.  
Under 12.  november 1964 samt 9.  fe­
bruar og 1.  marts  1965 er  selskabets 
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vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 1.400.000 kr . ,  hvoraf er  
indbetal t  1.324.050 kr . ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  2.400.000 kr . ,  
hvoraf er  indbetal t  2.324.050 kr . ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier;  det  
resterende beløb indbetales senest  31.  
december 1965.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  akt ier  på 50,  100,  200,  500,  1.000 
og 10.000 kr .  Jacob Østergaard er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  19.158: „A/5 Desmer" 
af Københavns kommune.  Erik Asger 
Henriksen er  udtrådt  af ,  og kontor­
chef Aage Langballe,  Madvigs Allé 12,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  20.134: „Egil Barfod & 
Co. A/S" af København.  Christ ian 
Vilhelm Hansen,  Christ ian Morten 
Fri is-Hansen er  udtrådt  af ,  og valg­
menighedspræst  Jørgen Dil l ing Han­
sen,  Høve pr .  Dalmose,  civi l ingeniør 
Leif  Egil  Rarfod,  Lyngbygårdsvej  81,  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.360: „Ejen­
domsaktieselskabet „Husumparken"" 
af København.  Harald Pedersen er  ud­
trådt  af ,  og civi l ingeniør Folmer Jør­
gensen,  Stenvang 1,  Vedbæk, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.795: „Aktiesel­
skabet R.S.M. Sprayers (export) 
l imited" af København.  Under 18.  
juni  1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
kommune.  
Register-nummer 27.340: „Ejen­
domsaktieselskabet matr.  nr.  3t)9 af 
øster kvarter i  l ikvidation" af Frede­
riksberg.  På generalforsamling den 
22.  februar 1965 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Restyrelsen og 
prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  advokat  Jørgen Jensen,  Øst-
banegade 1,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 28.039: „Lofafrø 
AIS i  Likvidation" af Nykøbing F.  Ef­
ter  proklama i  s tatst idende for 15.  ja­
nuar,  15.  februar og 16.  marts  1964 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.275: „Aktiesel­
skabet Pedersen og Schivartz under 
konkurs" af København.  Under 26.  fe­
bruar 1965 er  selskabets bo taget  un­
der konkursbehandling af  sø-  og han­
delsret tens sk i  f  teret  saf  del  in g.  
Register-nummer 30.218: „Mermaid 
Art  Shop A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  På generalforsamling den 5.  
januar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Restyrelsen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører  Adam Erik Carsten 
Hauch,  Geelsvej  29,  Holte,  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 31.172: „SCANDI-
N AVI AN PULP INDUSTRY LIMITED 
A/S",  af Skjern kommune.  De hidti­
dige aktier  benævnes stamaktier .  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 1.830.000 
kr .  s tamaktier  og 520.000 kr .  præfe­
renceaktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  2.500.000 kr . ,  hvoraf 
1.980.000 kr .  er  stamaktier  og 520.000 
kr .  er  præferenceaktier .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  s tam­
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 10 stem­
mer og hvert  præferenceaktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Præference­
aktierne har ret  t i l  forlods kumula­
t ivt  udbytte og forlods dækning i  t i l ­
fælde af  l ikvidation.  Der gælder ind­
skrænkninger i  s tamaktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Register-nummer 32.388: „BUCKA 
& NISSEN A/S" af Rallerup-Måløv 
kommune.  Erik Hans Marcus Nissen 
er  fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  32.886: „Fido A/S-Aar-
hus" af Århus kommune.  Medlem af 
bestyrelsen Edith Marie Krejby er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
^ Register-nummer 32.933: „Dansk 
Form A/S" af Københavns kommune.  
Bestyrelsens formand Preben Mikael  
Ærenddal  Mikkelsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Per Mortensen,  Greve Strand­
vej  167,  Greve Strand,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Aldo Maria Andrea Emilo Eggers-Lura 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Nævnte Per Mortensen er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nr.  33.246: „A/S Fatima" 
af Københavns kommune.  Under 16.  
november 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Birkerød kommune.  
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Register-nummer 34.937: , ,Christian 
Rovsing A/S" af Rødovre kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Christ ian 
Foldberg Rovsing.  
Register-nummer 35.359: „A/5 De 
Forenede Koffekompagnier" af Kø­
benhavns kommune.  På aktiekapi­
talen er  yderl igere indbetal t  kr .  
8.410.971,14 i  værdier .  Den tegnede 
aktiekapital ,  10.000.000 kr .  er  her­
efter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  værdier .  
Under 16.  marts:  
Register-nummer 1613: „Aktiesel­
skabet  Ringkjøbing Bank" af Ringkø-
ping.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.000.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  3.000.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank" af 
København.  Niels  Aage Nielsen er  
fratrådt  som underdirektør.  
Register-nummer 4818: „„Sangsted 
Dampsnedkeri,  Høvler i  og Savværk,,  
(Aktieselskab)" af Svanninge kommu­
ne.  Under 27.  apri l  og 17.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Ved overdragelse af  aktier  har  de øv­
rige aktionærer forkøbsret  efter  de i  
vedtægternes § 4 givne regler .  
Register-nummer 8912: „Vanløse 
Tømmerhandel  A/S" af Frederiks­
berg.  Anders Christ ian Andersen er  
fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 15.003: „A/S Brej-
ning Mælkeforsyning" af Brejning pr .  
Børkop.  Søren Offérsen Christensen,  
Arthur Bernhard Madsen er  udtrådt  
af ,  og gårdejer  Jørgen Peter  Lund,  
Sellerup Skov,  Brejning St . ,  gårdejer  
Christ ian Christensen,  Brejning er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.026: „A/S Høj­
ris  teglværk" af Ikast .  Bestyrelsens 
formand Peder Thorvald Steffensen 
samt Jens Jensen,  Otto Frederik Han­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Jens 
Jensen er  t i l l ige fratrådt  som direk­
tør .  Under 16.  marts  1965 er  skif teret­
ten i  Herning herefter  anmodet om 
at  foretage opløsning af  selskabet  i  
medfør af  aktieselskabslovens § 62,  
j fr .  §  59.  
Register-nummer 18.143: „Odense 
Staalskibsværft  A/S" af Odense.  Pro­
kura er  meddelt :  Carl-Eric Carlson 
og Erik Will iam Petersen i  forening.  
* Register-nr.  19.633: „Ejendomsak­
t ieselskabet  af  10.  apri l  19^6" af Ål­
borg.  Medlem af bestyrelsen Axel Ja­
cobsen er  afgået  ved døden.  Advokat  
Ingvardt  Aage Axel Pedersen,  Vester­
bro 17,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 19.898: „Aktiesel­
skabet  „Lidano"" af København.  Gud­
mund Anders Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Otto Hans Louis 
Pers,  Ved Smedebakken 18,  Lyngby,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.793: „A/S Ma­
skinsnedkeriet  Bogholder Allé 31" 
af Frederiksberg.  Anders Christ ian 
Andersen er  fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  24.075: „Aero-Nord 
A/S" af København.  Under 30.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  „Investerings­
selskabet  Aero-Nord A/S".  Selskabets 
formål er  at  drive erhvervsmæssig 
f lyvning og dermed i  forbindelse stå­
ende virksomhed,  rejsebureauvirk­
somhed samt investeringsvirksomhed.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  to 
direktører  i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Jørn Thomsen er  
udtrådt  af ,  " og direktør Henning 
Munck Karmark,  Mosehøjvej  24,  Char­
lot tenlund,  direktør Axel Gustav Tage 
baron Reedtz-Thott ,  Gavnø pr .  Næst­
ved,  direktør Knud Erik Østbirk,  
Parkovsvej  11,  Gentofte,  landsretssag­
fører  Jørgen Mazanti-Andersen,  Bred­
gade 30,  direktør Frede Skaarup,  Lun-
dehusvej  2,  begge af  København,  gods­
ejer  Eiler  John Harry Ruge,  Raade-
gaard pr .  Brandelev,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Hugo 
Pedersen er  t i l t rådt  som direktør.  Sel­
skabet  er  overført  t i l  reg.  nr .  36.205.  
Register-nr.  25.820: „The Fairy-
tale tonrs of Denmark A/S" af Kø­
benhavn.  Søren Terkel  Pedersen er  
udtrådt  af ,  og direktør Richard Jean 
Jensen.  Rrandtsvænge 4.  Birkerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 27.718: „Strand­
vejens Dampvaskeri  A/S" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen,  direk­
tør  og prokurist  i  selskabet  Martin 
Jensen er  afgået  ved døden.  Lands­
retssagfører  Svend Petersen,  Bredga­
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de 73,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 29.885: „Finan-
cieringsaktieselskabet af 11. januar 
1960 i  l ikvidation" af København. 
Efter  proklama i  s tatst idende for 9.  
januar,  10.  februar og 10.  marts  1964 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nr.  30.814: „ANGLO-PLAST 
A/S" af København.  Under 26.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 150.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.119: „Jern- & 
Staalqaarden Handelsaktieselskab" af 
Silkeborg kommune.  Eneprokura er  
meddelt :  Carl  John Mikkelsen,  
Under 17.  marts:  
Register-nummer 1645: „A/S Tapet-
fabriken „Fiona"" af Fåborg.  Den 
Egon Augustenborg meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
Erik Henriksen i  forening med en af  
de t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 3602: „Asiatisk 
The Compagni,  Aktieselskab" af Ros­
kilde kommune.  Under 31.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 45.000 
kr . ,  indbetal t  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekanital  udgør 
herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr .  el ler  mul­
t ipla heraf .  
Register-nr.  5079: „Kampmann, 
Møller & Herskind Aktieselskab" af 
Århus.  Den Preben Rlach Laursen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 5104: „American 
Express Comnan" Aktieselskab" af 
København.  Svend Georg Udby er  fra­
trådt  som R-prokurist  og t i l t rådt  som 
A-prokurist .  Elinor Krumhardt  er  t i l ­
t rådt  som B-prokurist .  
Register-nummer 7340: „Narva 
Flachs-Manufactur Aktieselskab i  
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 20.  maj,  
20 juni  og 20.  jul i  1963 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nr.  8403: „AKTIESELSKA­
BET GEA (FARMACEVTISK-KEMISK 
FABRIK" af Frederiksberg.  Under 13.  I 
november 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Der gælder indskrænknin­
ger i  akiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
vedtægternes § 5.  
Register-nr.  10.257: „Carl Allers 
Etablissement,  Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen,  over­
direktør i  selskabet  Mogens Aller  er  
afgået  ved døden.  Direktør Edvard 
Christensen,  Strandvej  247 C, Char­
lot tenlund er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  11.513: „Aktieselskabet 
Johan Andersens Trælastforretning" 
af Vejle.  Direktør Norman Ib Wind-
feld-Hansen,  Strandvejen 16,  Bredballe 
pr .  Vejle,  direktør Niels  Skou Ander­
sen,  Nr.  Vilstrup pr .  Vejle,  salgsfuld-
mægtig Caspar Jørgen Andersen,  Høj­
marken 7,  Mølholm, Vejle,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Nævnte Niels  Skou An­
dersen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 11.965: „Dansk 
Chromlæderfabrik A/S" af København.  
Under 17.  februar 1963 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets formål 
er  at  drive handel ,  industr i  og f inan­
sieringsvirksomhed.  Gunnar Bjørløw, 
Lennart  Klenow, Gustav Vøhtz,  Kaj 
Seth Oppenhejm er  udtrådt  af ,  og 
direktør Knud Bernhard Eriksen,  
s tud,  med.  Kai Bruno Eriksen,  begge 
af  Grumstrupsvej  21,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Lennart  
Klenow er fratrådt  som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Nævnte Knud Bernhard Erik­
sen er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  Niels  Kle­
now og Hans Eigil  Jensen er  fratrådt  
som prokurister  og den dem meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 12.196: „Taxa's 
Indkøbsforening Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 6.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  50.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  John Georg Petersen er  ud­
trådt  af ,  og vognmand Christ ian 
Thyge Bruun Hansen,  Lysefjordsgade 
4,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 13.383: „Diskonto-
Selskabet  af  1935 A/S" af København.  
Under 12.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navn „Euro­
card Danmark A/S (Diskonto-Selska­
bet  af  1935 A/S)" (reg.-nr .  36.220).  
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Register-nummer 16.684: „A. Abels 
Salt i inport  A/S" af Ålborg.  Bestyrel­
sens næstformand Aage Larsen er  af­
gået  ved døden.  Advokat  Jørgen Eithz 
Møller ,  Folehavevej  10,  Hasseris  pr .  
Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  og 
valgt  t i l  dennes næstformand.  
Register-nr.  16.996: „Koloniallageret 
Eliebjerg,  Aktieselskab" af København.  
Emilie Elfr ida Louise Tetschner,  Mo­
gens Tetscbner er  udtrådt  af ,  og eks­
peditr ice Ida Helene Rasmussen,  Stub-
møllevej  22,  fru Ulla Guschik,  Grundt­
vigsvej  44,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.386: „A/S The 
Narva Flax Manufactory Ltd. (Narva 
Flachs-Manufactnr A/S) i  Likvida­
t ion".  Da „Narva Flachs-Manufactur 
A/S" (register-nr.  7340) er  hævet 
efter  endt  l ikvidation slet tes nærvæ­
rende bif irma.  
Register-nummer 21.288: „Dansk 
Tipst jeneste A/S" af København.  Un­
der 15.  oktober 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret  og under 16.  november 
1964 godkendt af  f inansministeriet .  
Register-nr.  21.489: „Aktieselskabet 
Odder Industrigaard" af Odder.  Un­
der 11.  januar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  
erhvervelse og udnyttelse af  fast  ejen­
dom og løsøre,  herunder maskiner og 
teknisk materiel  samt at  drive f inan­
sieringsvirksomhed.  
Register-nr.  22.362: C. W. Bærentzen 
A/S" af København.  Højesteretssagfø­
rer  Hellmut Egmont Helge^ Møhring-
Andersen,  Rergensgade 10,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  26.559: „A/S Nord-
mere" af Esbjerg kommune.  Medlem 
af bestyrelsen og direktør i  selskabet  
Aase Christel  Dyekjær fører  fremti­
digt  navnet  Aase Christel  Poulsen.  
Register-nr.  27.171: „A/S Døstrup 
Fiskeri" af Hørby-Døstrup kommune.  
Christ ian Jacob Abildgaard er  fra­
trådt ,  og f iskemester  Niels  Jørgensen,  
Døstrup pr .  Hobro,  er  t i l t rådt  som 
forretningsfører .  
Register-nr.  27.175: „A/5 Binderup 
Mølle Fiskeri" af Vokslev kommune.  
Vil ly Kristensen er  fratrådt ,  og Chri­
st ian Jacob Abildgaard,  Rinderim pr.  
Nibe,  er  t i l t rådt  som forretningsfører .  
Register-nummer 28.173: „Højgaard 
S: Schultz  A/S" af København.  Under 
22.  december 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 6.000.000 kr . ,  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
12.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Register-nummer 28.912: „Jason 
Møbler A/S" af Ringsted.  Den Svenn-
Aage Olm meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nr.  30.107: „Aktieselskabet 
af  28.  december 1959" af København.  
Niels  Hansen Petersen,  Svend Four-
nais ,  Johan August  Teytaud er  udtrådt  
af ,  og murermester  Walther Gustav 
Teichert ,  Skovvej  69 A, Ordrup,  mu­
rermester  Wilhelm Heinrich Teichert ,  
Snogegårdsvej  109,  Søborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nr.  31.666: „A.FEDDERSEN 
A/S" af Brøndbyernes kommune.  Au­
gust  Feddersen er  fratrådt ,  og medlem 
af bestyrelsen Hanns-Joachim Fedder­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 34.341: „Vorwerk 
Elektro A/S" af Københavns kommu­
ne.  Under 8.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 150.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  250.000 kr .  
fuldt  indbetal t!  Eneprokura er  med­
delt :  Jørgen Skou.  
Register-nr.  34.453: „Grundfoss 
Bjerringbro Pumpefabrik A/S" af 
Bjerringbro.  Under 9.  oktober 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  den administrerende direk­
tør  alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
med den administrerende direktør.  
Direktør i  selskabet  Poul Due Jensen 
benævnes fremtidigt  administrerende 
direktør.  
Register-nummer 34.821: „Amtoft  & 
Ivarsen A/5" af Ballerup-Måløv kom­
mune.  På aktiekapitalen er  vderl igere 
indbetal t  4.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital ,  15.000 kr . ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 35.326: „Ilepa Ur-
import  A/S" af Københavns kommu­
ne.  Under 24.  februar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Christ ian 
Hempel er  fratrådt  som direktør,  og 
Sigfred Vilhelm Christensen,  Sigrids-
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vej  13,  Hellerup,  Kurt  Eigil  Morten­
sen,  Soli tudevej  18,  København,  er  t i l ­
t rådt  som direktører .  
Register-nummer 35.839: „Akts.  l i  S 
UOLDING COMPANY" af Gentofte 
kommune.  Under 14.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 35.929: „Aktiesel­
skabet  af  21.  september 1962" af Kø­
benhavns kommune.  Under 29.  januar 
19(55 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000 
kr . ,  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  885.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Fa­
brikant  Hans Christ ian Knudsen,  
Strandvej  186 D, Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 18.  marts:  
Register-nummer 7156: „Folkeban­
ken for København og Frederiksberg, 
Aktieselskab" af København.  Under 
6.  marts  1965 er  det  besluttet  i  med­
før af  aktieselskabslovens § 70 at  
overdrage selskabets samtlige aktiver 
og passiver t i l  „Den Danske Land­
mandsbank,  Aktieselskab" (register­
nummer 28.472),  
Register-nummer 7754: „Budtz-Miil-
lers Fft f .  A/S" af Odense.  Under 2.  
juni  1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navnene:  „A/S H. Hansens 
Søn,  Fotografisk Handelshus (Rudtz-
Miil lers  Eftf .  A'S)" (reg.-nr .  36.222) 
og „A/S ORWO-Film (Budtz-Miil lers  
Eftf .  A/S)" (reg.-nr .  36.223).  
Register-nummer 8929: „A/5.  De 
gamles Hjem, Nakskov" af Nakskov.  
Medlem af bestyrelsen Edvard Harald 
Henry Hansen er  afgået  ved døden.  
Maskinarbejder Louis Kurt  Rasmus­
sen,  Heesvej  37,  Nakskov,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 10.852: „Lund & 
Rasmnssen AIS" af Helsingør.  Den 
Agnes Ingrid Gii l l ich og den Povl 
Jørgen Lund-Jacobsen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 15.613: „A/S Vene-
diygaarden" af Søllerød kommune.  
Erna Astrid Krist ine Rigler  er  ud­
trådt  af ,  og generalkonsulinde Ingrid 
Tvermoes,  Søllerødvej  37,  Holte, '  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.267: „K. Thai 
Jensen A/S" af  Maribo.  Under 3.  sep­
tember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 23.302: „Faarnp 
Briketfabrik,  Aktieselskab i  Likvida­
t ion" af Fårup St. ,  Asfjærg-Fårup'  
kommune.  På generalforsamling den 
28.  jul i  1964 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Restyrelsen og direk­
tøren er  fratrådt .  Under 18.  marts  
1965 er  skif teret ten i  Randers herreds-
ret  anmodet om i  medfør af  aktiesel­
skabslovens § 62 at  foretage opløsning 
af  selskabet .  
Register-nummer 25.191: „Dansk 
Kontormaskinefabrik AIS" af Køben­
havn.  Under 4.  januar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „NETO-ELECTRIC A/S".  Sel­
skabets formål er  at  drive handel  og 
fabrikation.  Endvidere kan selskabet  
anbringe kapital  i  aktier  og obligatio­
ner el ler  i  andre offentl ige el ler  pri­
vate pengeeffekter ,  såvel  som i  fast  
ejendom eller  på anden måde al t  ef ter  
generalforsamlingens beslutning.  De 
hidtidge aktier  benævnes A-aktier .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 79.000 
kr .  R-aktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  100.000 kr . ,  hvoraf 
21.000 kr .  er  A-aktier  og 79.000 kr .  er  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  R-aktierne har ret  t i l  forlods 
kumulativt  udbytte og forlods dæk­
ning ved l ikvidation efter  reglerne i  
vedtægternes § 4.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. R-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Ved afhændelse 
af  aktier  har  de øvrige noterede ak­
t ionærer forkøbsret  efter  reglerne i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Inge Gunhild Jakobsen fører  frem­
tidigt  navnet  Inge Gunhild Nielsen.  
Harry Gunner Jakobsen er  udtrådt  af .  
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og fru Mette Møberg Stolle,  Hylde-
gArds Tværvej  8 B, Charlot tenlund,  ad­
vokat  Oscar Engholm, Nyvej  16,  Kø-
henhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Carl  Willy Mø­
berg Nielsen er  t i l t rådt  som direktør.  
Selskabet  er  overført  t i l  register­
nummer 36.221.  
Register-nummer 27.537: „Hondo 
Texti l  A/S" af  København.  Under 16.  
februar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets formål er  at  drive 
handel  af  enhver art  samt f inansie­
r ing.  Medlem af bestyrelsen Niels  Povl 
Andersen er  afgået  ved døden.  Bent 
Valdemar Harup-Hansen er  udtrådt  af ,  
og ekspedient  John Nielsen,  Tyregods-
vej  17,  København,  assistent  Jørgen 
Bendsen,  Kløvertoften 50,  Skovlunde,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.734: „L. & X.,  
Holding A/S" af København.  Lnder 
25.  februar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 29.058: „A/5 A. 
Uahnemann & Co." af København.  
Under 18.  marts  1965 er  selskabet  op­
løst  i  medfør af  aktieselskavslovens 
§ 62,  j fr .  § 59 efter  behandling af  Kø­
benhavns byrets  skif teafdeling.  
Register-nummer 29.462: „A/5 af 5.  
august  1959 Aalborg" af Ålborg kom­
mune.  Medlem af bestyrelsen Aage 
Larsen er  afgået  ved døden.  Lands­
retssagfører  Erik Zerlang,  Algade 58,  
Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.509: „A/5 In­
dustrikemi A. Øhlenschlæger S: Co." 
af Tårnby kommune.  Under 1.  novem­
ber 1963'  er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
65.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  
Register-nummer 29.615: „Decca 
Radar Aktieselskab" af København.  
Edward Fennessy er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  den kommitterede alene el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrlsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 30.988: „Aage 
Hass A/S" af Esbjerg.  Medlem af be­
styrelsen,  selskabets direktør Aage 
Ludvig Hass er  afgået  ved døden.  
Landsretssagfører  Ignaz Maria Josef 
Christ ian Tulinius-Hansen,  Haralds-
gade 66 A, Esbjerg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Knud 
Verner Jensen er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Register-nummer 31.251: „Sønder­
gaards Maskinfabrik A/5" af Hvidovre 
kommune.  Eneprokura er  meddelt :  
Jørgen Kresten Bagenkop Gullestrup 
Nielsen.  
Register-nummer 31.344: „A/5 El-
bohus,  Fredericia" af Fredericia.  Un­
der 16.  januar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Bestemmelserne om 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed er  ændret ,  j fr .  vedtægternes 
§4.  
Register-nummer 32.810: „Luigs 
Maskinselskab A/S" af Herning kom­
mune.  Under 30.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Karl-
Christ ian Sonne er  udtrådt  af ,  og 
tarmmester  Anton Briichle,  Viborgvej  
25,  Herning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.888: „Dyrlæge-
gaarden Milestedet  A/5" af  Køben­
havns kommune.  Preben Dons er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Anders Hjorth,  
Bredgade 30,  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.057: „A/5 Eibi 
Kjoler og Modestrik,  Herning" af Her­
ning kommune.  Under 29.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 100.000 kr . ,  
indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  200.000 kr. .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Register-nummer 34.298: „E. John­
sen,  Buderupholm A/S" af Buderup-
Gravlev kommune.  Under 12.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  fabrikere og 
sælge samt handle med typehuse,  som­
merhuse,  helårshuse,  garager  og andre 
bygningsart ikler ,  at  investere kapital  
i  andre f irmaer el ler  selskaber herun­
der ved aktietegning i  andre aktiesel­
skaber samt enhver efter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse med sådan er­
hvervsvirksomhed stående virksom­
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hed.  Eneprokura er  meddelt :  Benny 
Johnsen.  
Register-nummer 35.492: „NORD­
EUROPÆISK EKSPORT A/5" af  Fre­
deriksberg kommune.  Under 12.  fe­
bruar 1965 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed er  
ændret ,  j fr .  vedtægternes § 5.  
Register-nr.  35.G22: „AGRICOLD 
A/5" af  Esbjerg kommune.  Anders Pe­
der Andersen I l leborg er  fratrådt ,  og 
Jens Krist ian Plohn Eskesen,  Rosen­
vænget 7,  Sædding pr.  Esbjerg,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Under 19.  marts:  
Register-nummer 2114: „Aktiesel­
skabet  Sadolin & Holmblad" af Kø-
henhavn.  Under 11.  september 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 175.900 kr .  
C-aktier ,  Endvidere er  50.000 kr .  C-
aktier  overført  t i l  B-aktier ,  j fr .  ved­
tægternes § 4.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  22.262.800 kr . ,  hvor­
af 6.000.000 kr .  almindelige aktier ,  
15.478.000 kr .  B-aktier  og 784.800 kr .  
C-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Medlem af bestyrelsen Esther 
Margrethe Sadolin er  afgået  ved dø­
den.  
Register-nummer 14.457: „Aktiesel­
skabet  Bogense Bank" af Bogense.  
Aage Christensen er  udtrådt  af ,  og 
proprietær Berto Lundgaard Poulsen,  
Farsbøllegaard pr .  Gamby, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.186: „Linnet & 
Laursen A/S" af København.  Under 
22.  december 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 24.626: „LL Radio 
Financieringsselskabet  AIS" af Køben­
havn.  Under 22.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  
Register-nr.  25.543: „A/S Kerko" af 
København.  Den Ib Ohlsen Hansen,  
Jørgen Enevold Kam og Erik Jepsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt :  Knud Henning Chri­
stensen i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nr.  28.729: „Omegnens 
Kødforsyning A/S i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 1.  jul i ,  1 .  august  og 1.  sep­
tember 1964 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  28.981: „Åkers Ilair di:  
Scalp Clinics A/S under konkurs" af 
København.  Under 1.  marts  1965 er  
konkursbehandlingen af  selskabets bo 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 29.750: „I. C. Wal-
lersdorff  A/S" af Gentofte kommune.  
Knud Mogens Frederiksen er  udtrådt  
af ,  og fru Bente Frederiksen,  Ordrup­
vej  78 B, Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 29.789: „Fedania 
A/S" af København.  Emma Marie Mej-
dahl  er  udtrådt  af ,  og revisor Jørn 
Børre Jørgensen,  Guldst jernevej  8,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.907: „Art Royal 
A/S" af København.  Anton Emil  
Schou Bech er  udtrådt  af ,  og afde­
l ingsdirektør Jørgen Erik Kaalund,  
Niels  Juels  Gade 15,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.596: „Handels­
selskabet  Wendersborg A/S" af  Kø­
benhavn.  Lenong Herdis Garset  er  ud­
trådt  af ,  og prokurist  Jørgen Holm, 
l eglstrupvej  30 A, København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.809: „Nordisk 
Inventar Aktieselskab" af Hvidovre 
kommune.  Selskabets hjemsted er  
Glostrup kommune.  
Register-nummer 35.345: „Maskin-
kompagniet  Dameco A/S" af Ålborg 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Aage 
Larsen er  afgået  ved døden.  Advokat  
Knud Axel Koch,  Vesterbro 60,  Ål­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  36.018: „Asea Truck 
A/S" af Glostrup kommune.  Under 16.  
februar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Brønd­
byernes kommune.  
Under 22.  marts:  
Begister-nummer 591: „Banken for 
Nykjøbing Sy. og Omegn, Aktiesel­
skab" af Nykøbing Sj .  Jens Peter  Sø­
rensen Dyhr er  fratrådt  som hestyrel-
sessuppleant ,  og forpagter  Ejner Bo­
bert  Nielsen,  Fårevejle,  f iskeeksportør  
Leo Henriksen,  Sjællands Odde,  er  t i l ­
t rådt  som bestyrelsessuppleanter .  Den 
Kjeld Werner Heidemann Jensen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt :  Knud Rasmussen 
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Larsen,  Hans Ejler  Christ iansen og 
Hans Ole Ny bjerg hver for  sig i  for­
ening med enten et  medlem af besty­
relsen el ler  med en direktør.  
Register-nummer 934: „Aktiesel­
skabet De Danske Bomuldsspinde-
r ier" af Vejle.  Proprietær Niels  Chri­
st ian Houmann, Kragelund Norup St .  
Jyl land,  er  indtrcådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 4408: „Aktiesel­
skabet  Københavns Skefabrik" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Axel 
Adolf  Duus er  afgået  ved døden.  
Sølvsmed Carl  Johan Antonsen,  J .  L.  
Heibergs Vej 37,  Odense,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 594G: „Hurup 
Missionshotel  A/S" af Hurup.  Poul 
Andersen er  udtrådt  af ,  og gasfor­
handler  Karl  Vestergaard,  Vestergade 
42,  Hurup Thy,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 8012: „Dyrehavs­
bakkens Parkeringsplads A/S i  Lik­
vidation" af København.  Under 15.  
februar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 205.000 kr . ,  indbetal t  dels  kon­
tant ,  dels  ved konvertering af  gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  235.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  
i  aktier  på 100,  1.000 og 102.500 kr .  
Aktierne lyder på navn.  
Register-nummer 8504: „P. Chr. 
Petersens Eftf . ,  Chokoladef abriken 
Elvirasminde A/S" af Århus.  Cand.  
oecon Niels  Peter  Simonsen,  Arne-
vænget 30,  Næstved,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 15.766: „Ejen­
domsaktieselskabet af 1.  September 
1939 i  Likvidation" af Ålborg.  Under 
11.  marts  1965 er  l ikvidationen gen­
optaget .  Likvidatorer:  direktør Poul 
Sundby,  Lysagervej  6,  Charlot ten­
lund,  landsretssagfører  Ebbe Øjstein 
Craae,  Gråbrødretorv 16,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i  forening.  
Register-nummer 19.240: „Dansk 
Automatisk Ror-Kontrol  A/S" af Kø­
benhavn.  Ib Adam Rimstad,  Henrik 
Middelboe er  fratrådt  som direktører ,  
og den dem meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Medlem af bestyrelsen 
Lars Middelboe er  t i l t rådt  som direk­
tør ,  og der er  meddelt  ham ene­
prokura.  
Register-nummer 19.940: „A/S B. 
Jensen & Søn,  Skive" af Skive.  Karl  
Jensen,  Asta Jensen er  udtrådt  af ,  og 
fysioterapeut  Kathe Boel Jensen,  Kir­
kedammen 11,  Århus,  repræsentant  
Søren Boel Jensen,  Frederiksberggade 
7,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.263: „Silkeborg 
Husholdningsskole A/S" af Silkeborg.  
Under 17.  februar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Medlem af besty­
relsen Anine Marie Fransiska Guld-
mann er  afgået  ved døden.  
Register-nr.  23.844: „A/S Pommac" 
af København.  Under 17.  november 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 25.604: „A/S J.  
Jangets træbearbejdningsmaskiner" 
af Herning.  Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Strange-Christensen er  t i l ­
t rådt  som direktør,  hvorefter  han er  
fratådt  som prokurist .  
Register-nr.  27.862: „J. Sjøgrens 
Forlag A/S" af København.  Under 4.  
februar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn „European Food 
Information Ltd.  A/S (J .  Sjøgrens 
Forlag A/S)" (reg.-nr .  36.234) 
Register-nummer 28.968: „A/5 Midt-
jydsk Pladefabrik,  Thyregod" af 1 hy­
regod.  Medlem af bestyrelsen Marinus 
Jensen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 29.355: „Scandia-
Scope Aktieselskab" af København.  
Bestyrelsens formand Per Thorbjørn 
Ingvordsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Jørgen Spo-
gard er  valgt  t i l  bestyrelsens formand,  
og den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 31.830: „E. Peder­
sen Søn Af S" af Rødovre kommune.  
Landsretssagfører  Erik Severinsen,  
Østre Pennehavevej  16,  Rungsted Kyst  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.708: „EURO-
VAC A/S" af Københavns kommune.  
Carl  Valdemar Høffner,  Steen Erik 
Høffner er  udtrådt  af ,  og repræsen­
tant  Torben Riis  Jensen,  Trondhjems-
gade 7,  København,  direktionssekre­
tær Palle Frølund Bentsen,  Hvidovre­
vej  219,  Hvidovre er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
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Register-nummer 33.261: „A/S Rij-
mol" af Frederiksberg kommune.  Her­
mann Aagaard Simonsen,  er  udtrådt  
af ,  og maskiningeniør Hans Helge 
Jensen,  Frederiksborgvej  66,  Køben­
havn er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddelt :  Hans Helge Jen­
sen.  
Register-nummer 33.743: „Ålsgårde 
bi/ fWe- oq handels n/s" af Kobenhavns 
kommune.  Landsretssagfører  Erik Se­
verinsen,  Østre Pennehavevej  16,  
Rungsted Kyst .  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 34.137: „ULLA oq 
ROBERT HANSEN A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 20.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Gladsaxe kom­
mune.  
Register-nummer 34.690: „S. C..  
SPORT A/S,  Odder" af Odder kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  5.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital ,  10.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 24.  februar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 34.734: „EURO-
} AC TRADING A/S" af Københavns 
kommune.  Edward Charles Rerry,  
Carl  Valdemar Høffner,  Steen Erik 
Høffner er  udtrådt  af ,  og repræsentant  
Torben Riis  Jensen,  Trondhjemsgade 
7,  København,  direktionssekretær Pal­
le  Frølund Rentsen,  Hvidovrevej  219,  
Hvidovre er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Steen Erik Høffner meddelte pro-
gura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 34.932: „JØRN E. 
JENSEN A/S" af København.  Under 
8,  februar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navn „AARENRAA 
TÆPPECENTER A/S (JØRN E. JEN­
SEN A/S)" (register-nummer 36.242).  
Register-nummer 35.090: „EURO 
KINNEY System Rent A Car A/S" af 
Københavns kommune.  Erik Christ ian 
Gotfred Drescher er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Feodor Nielsen.  
Dronningens Tværgade 16,  København 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Erik 
Christ ian Gotfred Drescher er  fra-
trådt ,  og medlem af bestyrelsen Søren 
Christ ian Olsen er  t i l t rådt  som direk­
tør .  Den Erik Christ ian Gotfred Dre­
scher meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Eneprokura er  meddelt :  Søren 
Christ ian Olsen.  
Register-nummer 35.684: „DE TRE 
FOTOGRAFER A/S" af Københavns 
kommune.  På aktiekapitalen er  yderl i­
gere indbetal t  15.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital ,  30.000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t .  Under 23,  februar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 35.693: „L. A. B 's  
RÅSTOFINDSAMLINGER A/S" af 
Hvidovre kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  5.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 35.855: „DANSK 
SUPERMARKED A/S" af Århus.  Un­
der 19.  januar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 36.034: „A. J.  
DIDhRIKSEN A/5" af Odense kom­
mune.  Prokura er  meddelt :  Vagn Ohr-
hammer Madsen og Alfred Madsen i  
forening.  
Under 23.  marts:  
Register-nummer 12.099: „Svend 
Nielsen A/S." af Ålborg.  Under 15.  de­
cember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  Selskabets forretnings­
fører  Svend Aage Simonsen Reck be­
nævnes fremtidig direktør.  
Register-nummer 13.611: „Nærum 
Brnqsforeninq oq Købmandshandel,  
Andelsselskab med begrænset An­
svar" af Nærum. Under 2.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Hans Vilhelm Valdemar Jensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Fru Dora Asmine Hansen,  Alfred 
Christensens Vej 37,  Nærum, er  ind-
trårl t  i  hestvrelsen.  
Register-nummer 16.027: „Aktiesel­
skabet „Thisted offentliqe Markeds-
hal"" af Thisted.  Krist ian Foged 
Overgaard er  udtrådt  af ,  og proprie­
tær Thomas Larsen Lund,  Flyskov-
gård,  Hunstrup pr.  Østeri ld,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.735: „Aktiesel­
skabet Rinqsted Byqqe- oq Handels­
selskab" af Ringsted.  Advokat  Poul 
Rirger Thisted Knudsen,  Søgade 6,  
Ringsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 22.738: „Bolig-
aktieselskabet „Østerport",  Varde" 
af Varde.  Jens Geertsen er  udtrådt  af ,  
og direktør Christ ian Andersen Gade,  
Varde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.730: „Therrno-
trans A/S" af Esbjerg.  Under 16.  fe­
bruar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Bov 
kommune.  Opdelingen i  A- og B-ak-
t ier  er  udgået  af  registeret .  Der gæl­
der indskrænkninger i  akt iernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af direktøren i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Maria Magda­
lene Lauridsen,  Hans Brink Laurid­
sen er  udtrådt  af .  og fru Ruth Bohne,  
Fuglehavegård,  Ballerup,  fuldmægtig 
Bent Frode Lind Hansen,  Nr.  Far­
imagsgade 17,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Hans 
Brink Lauridsen er  fratrådt  som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Medlem af bestvrel-
sen Arvid Bohne er  t i l t rådt  som di­
rektør.  Eneprokura er  meddelt :  Ruth 
Bohne.  w  ,  
Register-nummer 30.063: „Modem 
Press A/S" af København.  Hans Vil­
helm Skaarup er  udtrådt  af ,  og fru 
Edith Nielsen Dræby, Morsøvej  61,  
København,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Register-nr.  30.438: , ,A/S Barbara 
publishinq i  l ikvidation" af Køben­
havn.  På generalforsamling den 1.  
marts  1965 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Bestyrelsen og direk­
tøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Hans Poul Holst ,  
Ermelundsvej  67,  Gentofte.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom —- af  
l ikvidator.  
Register-nr.  30.672: „Grønlandsfly 
A/S"'  af København.  Johannes Niel­
sen er  udtrådt  af ,  og vicedirektør 
Emil  Andreas Damm, Sankt Nikolajvej  
15,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  „  _ ,  
Register-nummer 30.718: „P. Smeds 
Hotel  AIS" af Randers.  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 12.500 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  44.500 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  akt ier  på 
500,  1.000 og 1.500 kr .  Vilhelm Marti­
nus Pedersen er  udtrådt  af ,  og køb­
mand Axel Leo Madsen Sønderlund,  
Jernbanegade 12 A, herreekviperings­
handler  Henry Viggo Pedersen,  Kirke­
gade 11,  begge af  Randers,  forret-
ningsfører  Poul Erik Visborg Nielsen,  




strup"" af København.  Tømrermester  
Ernst  Otto Nielsen,  Køgevej  80,  Tå­
strup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.977: „A/S Franz 
Wolf f"  af København.  Svend Ole Chri­
st iansen er  udtrådt  af ,  og assistent  
Birgit  Hertha Christensen,  Nordre 
Engvej  2 A, Dragør,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Begister-nummer 31.789: „Skandi­
navisk Henkel  A/S" af København.  
Direktør Bernhard Otto Baaring,  Ros-
bækvej 1,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen og fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 32.093: „Starck & 
Hansen A/S,  Reproduktion" af Køben­
havns kommune.  Will iam Alfred An­
dersson er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.285: „Frilnfts-
Magasinet  A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavns kommune.  På generalfor­
samling den 19.  marts  1965 er  det  be­
slut tet  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen,  direktøren og prokuristen er  fra­
trådt .  Likvidatorer:  udnævnt af  han­
delsministeriet :  landsretssagfører  
Georg Anton Poscholann Kofod,  Råd­
huspladsen 45,  landsretssagfører  Er­
nest  Stephen Hartwig,  Rosenborg­
gade 7,  begge af  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidatorerne hver for  sig.  
Register-nummer 33.986: „Anglo-
Siviss-Electronic A/S i  Likvidation" 
af Frederiksberg kommune.  Under 1.  
marts  1965 er  selskabet  opløst  i  med­
før af  aktieselskabslovens § 62,  j fr .  
§ 67,  ef ter  behandling af  Frederiks-  • 
berg birks skif teret .  
Register-nummer 34.009: „Schibbye 
Automobiler A/S" af Københavns ;  
kommune.  Den Jørgen Helms meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 34.629: „MOLS-
LINIEN A/S" af Ebeltoft  kommune.  .  
På aktiekapitalen er  yderl igere ind- -
betal t  1.500.000 kr .  Under 10.  februar 
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1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 
13.000.000 kr . ,  hvoraf er  indbetal t  
3.250.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  15.000.000 kr. ,  hvoraf 
er  indbetal t  5.250.000 kr . ,  det  reste­
rende beløb indbetales inden 23.  
marts  1966.  
Register-nr.  35.196: „Ejendomsak­
t ieselskabet  af  12.  juni  1964" af Kø­
benhavns kommune.  Under 2.  marts  
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Direktør,  
landsretssagfører  Henrik Hoffmeyer,  
Rådhuspladsen 14,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  35.222: „Arcadian-In-
vest  A/S" af København.  Under 28.  
januar 1965 er  det  besluttet  ef ter  ud­
løbet  af  proklama at  nedsætte aktie­
kapitalen med 800.000 kr .  
Register-nummer 35.991: „Restau­
rations-aktieselskabet  Guldfisken" af 
Køge kommune.  Under 10.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  
Under 24. marts: 
Register-nummer 1311: „S. Seidelin 
A/S" af København.  Prokura er  med­
delt :  Poul Kristensen Faarkrog i  for­
ening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister .  
Register-nummer 4836: „Aktiesel­
skabet „Arbejdernes Fællesbageri" for 
Nakskov og Omegn" af Nakskov.  Re-
styrelsens formånd Edvard Harald 
Henry Hansen er  afgået  ved døden.  
Svejser  Poul Elof Nielsen,  Niels  Niel­
sens Gade 4,  Nakskov,  er  indstrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Frands Thorkild Marius Pedersen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 7524: „The Good­
year Tire & Rubber Company A/S" af 
København.  Under 29.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Herstedernes kom­
mune.  Richard Thorkild Steffensen 
er  udtrådt  af ,  og direktør Carl  Johan 
Hein-Hansen,  Rag Søndermarken 9,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Richard Thorkild Steffensen 
'  er  fratrådt ,  og nævnte Carl  Johan 
Hein-Hansen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 8881: „Aktieselska­
bet  Nomina" af København.  Olivius 
Richard Kæstel  er  udtrådt  af ,  og kon­
torchef Detlef  Andreas Davidsen,  Fre-
densvej  50,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.934: „A/S Cyk-
lehuset  Maxwell  i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  På generalforsamling den 28.  
februar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Restyrelsen og proku­
risterne er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører  Axel Edvard 
Sperl ing,  Slotsvej  64,  Charlot tenlund.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 14.563: „Marius 
Møllers Efterfølger A/S Bogbinderi 
og Protokolfabrik i  Likvidation" af 
Århus.  På generalforsamling den 26.  
februar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Restyrelsen,  direktøren 
og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvi­
dator er  valgt:  landsretssagfører  Fri tz  
Arent  Vollertzen,  Clemensbro 17,  År­
hus.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-  nr .  14.903: „Ejendomsak­
tieselskabet  Enggaarden" af Køben­
havn.  Erik Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
sekretariatschef,  cand.  jur ,  & poli t .  
Jørgen Holten Rasmussen,  Normasvej  
31,  Krtbenhavn,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Christ ian Skylv er  fratrådt  som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Nævnte Jørgen 
Holten Rasmussen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 15.833: „Taastrup 
Motormølle J.  Wil lumsen A/S" af Høje 
Thorstrup kommune.  Eneprokura er  
meddelt :  Aksel  Willumsen.  
Register-nummer 15.849: „Cosmo-
poli tan Export  Co.  A/S" af Gentofte.  
Under 26.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Herstedernes kommune.  
Register-nummer 17.230: „A/S Rør­
kær,  København" af København.  Den 
Preben Juul  Jensen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 17.614: „A/S Him-
mergaarden" af Ålborg.  Restyrelsens 
formand Aage Larsen er  afgået  ved 
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døden.  Landsretssagfører  Erik Zer-
lang,  Algade 58,  Ålborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Melchior Jensen er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand.  
Register-nummer 20.121: „Skandi­
navisk Malt  Eksport  AIS" af Køben­
havn.  Under 26.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Herstedernes kommune.  
Register-nummer 21.862: „Stella 
Forlag Af S i  Likvidation" af Køben­
havn.  På generalforsamling den 28.  ja­
nuar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Restyrelsen er  fratrådt .  Lik­
vidatorer:  Valgt  af  generalforsamlin­
gen:  Landsretssagfører  Rørge Leo de 
Waal,  Nørre Farimagsgade 11,  Køben­
havn.  Udnævnt af  handelministeriet :  
advokat  Vagn Gjessing,  Rosenborgga­
de 7,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af l ikvidato­
rerne hver for  sig.  
Register-nummer 23.657: „A/S Nør­
rebros Viktualie- oq Smørrebrødsfor-
retning" af København.  Arne Suhr,  
Will iam Monrad Hansen,  Knud Ver­
ner Christ ian Nielsen er  udtrådt  af ,  
og slagtermester  Helmuth Aage Peder­
sen,  fru Irene Evelyn Pedersen,  begge 
af  Øresundsvej  106,  fru Conni Irene 
Temdrup,  Provstevej  26,  al le  af  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Arne Suhr er  fratrådt ,  og 
nævnte Helmuth Aage Pedersen er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 23.746: „Tingleff  
og Mathiassen A/S" af København.  
Hans Frydenlund er  udtrådt  af ,  og 
fru Ellen Nielsen,  Højsgårds Alle 45j  
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  25.728: „Remington 
Rand A/S" af København.  Ib Møller-
Christensen er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt ,  Ove Pedersen,  Tornerose­
vej  149,  Herlev,  er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Register-nummer 27.665: „A/S Exo-
plast ,  Extruderet  Plast ic" af Rallerup-
Måløv kommune.  Under 6.  marts  1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 250.000 kr .  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter  500.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  10.000 og 50.000 kr .  
Register-nummer 28.335: „A/S W. 
Linden" af København.  Under 25.  ja­
nuar 1965 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Proku­
ra er  meddelt :  Karen Petra Lindén i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  
Register-nummer 28.650: „Hans IL 
Roepstorf f  A/S" af København.  Mo­
gens Erik Roepstorff  er  udtrådt  af ,  og 
kontorchef Aage Langballe (formand),  
Nørrebrogade 9,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Hans Henrik 
Roepstorff  er  fratrådt ,  og nævnte 
Aage Langballe er  t i l t rådt  som direk­
tør .  Hans Henrik Roepstorff  er  t i l l ige 
fratrådt  som bestyrelsens formand.  
Register-nummer 28.946: „Kristian 
Haahr A/S,  Vejle" af Vejle.  Under 30.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Prokurist  Egon Andreassen,  
Munkebjergvej ,  Andkjær pr .  Rrejning,  
er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Register-nr.  31.333: „Ejendomsak-
tieseiskabet matr.  nr.  7 b m. fl .  af  Høje-
Tåstrup by,  Tåstrup-Ngkirke sogn" af 
København.  Henning Jakobsen,  Viggo 
Hartvig Clausen er  udtrådt  af ,  og 
murermester  Torben Fri is ,  Aurikelvej  
8,  aut .  elektroinstal latør  Jens Peter  
Laybourn,  Sigurdsgade 43,  begge af  
København,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nr.  31.611: „A/S SKIVE 
OSTEFABRIK" af Skive.  Erik Fil ipsen 
Pedersen,  Alf  Michaelsen Ingstrup er  
udtrådt  af ,  og direktør Hans Ellegaard 
Pedersen,  Holstebrovej ,  Skive,  korre­
spondent Frede Ellegaard Pedersen,  
Skjødstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Hans Ellegaard Pedersen er  
t i l t rådt  som direktør.  Den Alf Michael­
sen Ingstrup meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nummer 32.144: „Christian 
Holm A/S" af Søllerød kommune.  Un­
der 23.  februar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør alene.  Fru Annelise Holm, 
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Vasevej  17 A, Holte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Poul 
Holm er  t i l t rådt  som direktør (adm.),  
og den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 32.417: „Rørkærs 
Magasin A/S" af København.  Karl  
Peter  Halkjær Lauri tsen,  Søndervigvej  
109,  København,  er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Register-nummer 33.78U: „DOMUS 
( iS A/i '"  af  Københavns kommune.  Un­
der 4.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Restemmelserne om 
indskrænkninger i akt iernes omsæt­
tel ighed er  ændret ,  ) lr .  vedtægternes 
§ 4.  
Register-nummer 34.175: „Aktiesel­
skabet  af  6 .  maj 1963" af København.  
Mogens Erik Roepstorff  er  udtrådt  af ,  
og kontorchef Aage Langballe (for­
mand),  Nørrebrogade 9,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hans Henrik 
Roepstorff  er  fratrådt ,  og nævnte 
Aage Langballe er  t i l t rådt  som direk­
tør ,  Hans Henrik Roepstorff  er  t i l l ige 
fratrådt  som bestyrelsens formand.  
Den Erland Karl  Lauri ts  Sørensen og 
Ole Ryriel  meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nummer 34.326: „BRUNS­
WICK DANSK-AMERIKANSK A/S" af 
Søllerød kommune.  Jackie René Lucas 
Christensen er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Under 25.  marts:  
Register-nummer 222: „Aktieselska­
bet  Varde Bank" af Varde.  Medlem af 
bestyrelsen Carl  Erichsen er  afgået  
ved døden.  Eske Grønborg Eskesen er  
udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Krist ian 
Larsen Kristensen,  Varde,  gårdejer  
Alfred Christ ian Jeppesen,  Ølgod,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 1258: „Aktiesel­
skabet Banken for Hobro og Omegn" 
af Hobro.  Restyrelsens formand Jes­
per Dinesen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Lars Peter  Holger Larsen,  Arden,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  Chri­
st ian Christensen er  t i l t rådt  som pro­
kurist .  Alfred Røgh er  fratrådt  som 
næstformand og er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Medlem af bestyrelsen 
Ejnar Trojel-Hansen er  valgt  t i l  be­
styrelsens næstformand.  
Register-nummer 3345: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Ringsted og Omegn" af Ringsted.  
Henry Eskild Hansen er  udtrådt  af ,  
og instal latør  Henry Peder Christof­
fersen,  Tinggade 4,  Ringsted,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 5568: „„Horsens 
Markfrøkontor" Aktieselskab" af Hor­
sens.  Under 18.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Forpagter  
Lars Peter  Jørgensen,  Ronderup,  
Korsør,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  5569: „„Den Nord­
slesvigske Folkebank", Aktieselskab" 
af Åbenrå.  Nis Zacharias Erichsen er  
udtrådt  af ,  og direktør Svend Ejnar 
Rjerre,  Åbenrå,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 11.989: „Fyns Olie 
og Genraff inerings Aktieselskab" af 
Gladsaxe kommune.  Under 23.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  „Fyns Olie-  og 
Gearoliefabrik Aktieselskab".  Enepro­
kura er  meddelt :  Sten Axel Storm. 
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr .  
36.252.  
Register-nummer 13.018: „Læder­
varefabrikken All igator A/S" af Kø­
benhavn.  Jørgen Mikkelsen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Martin Johannes 
Christensen,  Helsebakken 8,  Hellerup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Jørgen Mikkelsen er  fratrådt ,  og 
nævnte Martin Johannes Christensen 
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  19.900: „Frederiksborg 
Slotssogns Boligselskab A/S" af Fre­
deriksborg slotssogn.  Jørgen Vilhelm 
Kjeld Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
vejformand Harry Israel  Andersen,  
Hil lerødsholm Allé 17,  Hil lerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  19.901: „A/S LAGO, 
Forhandling af Maskiner i  Likvida­
t ion" af København.  Medlem af besty­
relsen Agnes Marie Hoelgaard Nielsen 
er  afgået  ved døden.  På generalfor­
samling den 25,  februar 1965 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  Resty-
relsen og direktøren er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  fabrikant  Rørge 
Rasmus Peter  Nielsen,  Ved Lindevan­
gen 24,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af  l ikvidator.  
Register-nummer 22.093: „Dansk 
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Videnskabs Forlag A/S (Danish Scien­
ce Press,  Ud.)" "af København.  Asger 
Niels  Peter  Truelsen er  fratrådt ,  og 
landsretssagfører  Erik Christoffersen,  
Frederiksberg Allé 88,  København,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 24.386: „A/S Vin­
centret" af København.  Under 4.  
marts  1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og" pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Carl  Aage Peterik,  Anna Krist ine Pe­
terik,  Børge Kock er  udtrådt  af ,  og 
fru Ingrid Bonde Sørensen,  Gustav 
Adolfs  Gade 4,  fru Alice Anna Peter­
sen,  landsretssagfører  Hans Jacob Pe­
tersen,  begge af  Kirst inedalsyej  18,  
al le  af  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Carl  Aage Peterik er  
fratrådt  som direktør.  Den Anna Kri­
st ine Peterik meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  
Svend Aage Nielsen.  
Register-nummer 26.988: „Det Inter­
nationale Industrimaskine Aktiesel­
skab" af København.  Medlem af be­
styrelsen Erwin Edgar Werner er  af­
gået  ved døden.  Direktør Karl  Werner 
Kieffer ,  Bad Diirkheim-Seebach,  Am 
Riibentaler  Berg 23,  Vesttyskland,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes herefter  af  to direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  en prokurist  el ler  af  Kaj  Valde­
mar Holm Nielsen,  Svend Astrup 
Astrupgaard,  Lars-Stig Bitsch Larsen 
og Mogens Plesner to i  forening el ler  
hver for  s ig i  forening med enten 
Karl  Becker el ler  Karl  Friedrich Chri­
st ian Lehrer el ler  Karl  Werner 
Kieffer ,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 27.707: „C. F. 
Riedel  & Lindegaard A/S" af Frede­
riksberg.  Ebbe Schwartz er  udtrådt  
af  bestyrelsen,  fratrådt  som direktør 
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Advokat  Knud Black Jen­
sen,  Maglemosevej  89,  Charlot tenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 28.034: „  Stimol 
Handelsselskab A/S" af København.  
Under 21.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
„Handels-Aktieselskabet  „L-N"".  Ved 
salg el ler  anden overdragelse af  aktier  
har  de øvrige aktionærer forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes § 6 givne reg­
ler .  Prokurist  Jes Langermann-Niel-
sen,  Nyvej  8 A, København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen,  og der er  meddelt  
ham eneprokura.  Selskabet  er  overført  
t i l  register-nr.  36.256.  
Begister-nummer 28.580: „A/5 V. 
Jeppesens Savværk" af Gladsaxe kom­
mune.  Under 10.  december 1964 og 
2.  marts  1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  den administrerende direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening med den administre­
rende direktør.  Medlem af bestyrelsen 
Ole Krist ian Jeppesen samt Poul 
Ancker-Olsen,  Triumfvej  94,  Kgs.  
Lyngby,  er  t i l t rådt  som direktører  
(underdirektører) .  Selskabets direktør 
Krist ian Viktor Jeppesen benævnes 
fremtidigt  adm. direktør.  Eneprokura 
er  meddelt :  Ole Krist ian Jeppesen.  
Prokura er  endvidere meddelt :  Poul 
Ancker-Olsen og Aage Mortensen i  for­
ening.  „  ,  
Begister-nr.  31.076: „AANONSEN 
FABRIKKER DANSK-NORSK AK­
TIESELSKAB" af København.  Poul 
Nielsen Bidstrup er  udtrådt  af  besty­
relsen og fratrådt  som direktør.  Ad­
vokat  Kaj Poul Munksø,  Mosesvinget  
40,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Begister-nr.  31.165: „Byggeringen 
i  Esbjerg A/S" af Esbjerg.  Under 12.  
oktober "1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Svend Aage Hansen er  ud­
trådt  af ,  og tømrermester  Otto Henry 
Grabe,  Teglværksgade 13,  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 32.091: „A/5 V. 
Jeppesens Indkøbsselskab" af Glad­
saxe kommune.  Under 10.  december 
1964 og 2.  marts  1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  den administrerende 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening med den 
administrerende direktør.  Medlem af 
bestyrelsen Ole Krist ian Jeppesen 
samt Poul Ancker-Olsen,  Triumfvej  
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94,  Kgs.  Lyngby,  er  t i l t rådt  som direk­
tører  (underdirektører) .  Selskabets 
direktør Krist ian Viktor Jeppesen be­
nævnes fremtidigt  administrerende 
direktør.  Eneprokura er  meddelt :  Ole 
Krist ian Jeppesen.  Prokura er  end­
videre meddelt :  F^ul  Ancker-Olsen og 
Aage Mortensen i  forening.  
Register-nummer 33.102: „ERNST 
HANSEN AUTOMOBILER AIS" af 
Gentofte kommune.  Under 5.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 33.154: „Østjysk 
Betonvarefabrik og Mørtelværk A/S" 
af Skanderborg kommune.  Stud.  med.  
Niels  Jørgen Søndergaard,  Egmont 
Studenterkollegium, Risskov,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.835: „Nordisk 
Systemtryk A/S" af Frederiksberg 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  45.000 kr .  ved konver-
tering af gæld.  Den tegnede aktieka­
pital ,  50.000 kr . ,  er  herefter  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Ingolf  Otto Cornelius Ryssov 
er  udtrådt  af ,  og advokat  Ole Braad,  
Nr.  Farimagsgade 3,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ingolf  Otto Cor­
nelius Ryssov er  t i l l ige fratrådt  som 
direktør.  Selskabet  tegnes herefter  af  
Poul Bierfreund,  Carsten Carl  Peter­
sen og Ole Braad,  to i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med enten Lars 
Gunnar Johan Sture Olsson el ler  Sture 
Christ ian Severin Olsson ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.885: „Aktieselskabet 
(i f  i f .  januar 1964 i  l ikvidation" af 
Københavns kommune.  På generalfor­
samling den 5.  februar 1965 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Restv-
relsen og direktøren er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører  
Leo Albert  Bertelsen,  Store Kannike­
stræde 15,  København.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Begister-nummer 34.952: „Vidå Auto 
A/S,  Tønder" af Tønder købstad kom­
mune.  Under 11.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  
Register-nr.  35.363: „Aktieselskabet 
af  31.  marts  1964,  Grenaa" af Grenå 
kommune.  Bjørn Langlo er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nr.  35.884: „A. HERSKIND 
JØRGENSEN A/S" af Åby kommune.  
Vilhelm Bjørnholt  Kristensen er  ud­
trådt  af ,  og lagerekspedient  Aage 
Nordby Thyregod Skærris ,  Hadbjerg,  
Hadsten,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 36.071: „E. EYDE 
og CO. A/S" af Horsens kommune.  
Under 19.  februar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
„E.  EYDE & CO. A/S".  
Begister-nr.  36.0(97:  „UNIGRAIN 
Ltd.  A/5" af Københavns kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Henry Toft­
dahl  Olesen.  
Under 26.  marts:  
Begister-nr.  5490: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Fællesbageri for Næstved 
og Omegn" af Næstved,  Gyldmar 
Svend Bendix Bengtsson er  udtrådt  
af ,  og stenhuggermester  Erik Kristof­
fersen Hemmingsen,  Vordingborgvej  
4.  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
l ians Peter  Madsen er  fratrådt  som 
forretningsfører ,  og den ham meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt .  Ejgil  Chri­
st ian Wille,  Køgevej  14,  Bingsted,  er  
t i l t rådt  som forretningsfører ,  og der 
er  meddelt  ham eneprokura.  
Begister-nr.  13.104: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Junggaarden" af Frede­
riksberg.  Under 5.  marts  1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Marie 
Beyer,  Ingeborg Hedevig Spangen-
berg,  Kai Bichard Spangenberg,  er  
udtrådt  af ,  og borgmester  Woldhardt  
Einar Madsen,  Anlægsgade 5,  Skive,  
rådmand Oluf Emil  Nielsen,  Kilde­
gården 9,  Århus,  direktør Niels  Georg 
Outzen Berg,  Ordrup Jagtvej  54 B, 
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Kai Bichard Spangen­
berg er  fratrådt ,  og nævnte Niels  
Georg Outzen Berg er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Begister-nummer 17.285: „A/S Skt.  
Annæ Palæ II" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Anders Peter  Bot-
ved er  afgået  ved døden.  Direktør 
Ole Botved,  Emiliekildevej  3 B, Klam­
penborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 22.498: „A/5 Set.  
Annæ Palæ-selskab for kapitalanlæg" 
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af København.  Medlem af bestyrelsen 
Anders Peter  Botved er  afgået  ved 
døden.  Direktør Ole Botved,  Emilie-
kildevej  3 B, Klampenborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 24.408: „Hotel 
Europa Aktieselskab" af København.  
Medlem af bestyrelsen Anders Peter  
Botved er  afgået  ved døden.  Direktør 
Ole Botved,  Emiliekildevej  3 B, Klam­
penborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  24.578; „Aktieselskabet 
Poul Tholstrups Ejendomsselskab" af 
Himmelev pr .  Boskilde.  Under 24.  
marts  1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør.  
Poul Tholstrup,  Ketty Tholstrup,  Kir­
sten Dreyer er  udtrådt  af ,  og direktør 
Hakon Christ ian Juelsen,  Tagesminde-
vej  3,  Gentofte,  advokat  Jens Gjelstrup 
Amtoft ,  Bømersgade 19,  København,  
ingeniør,  direktør Erik Oscar Henri­
ques,  Kystvej  3,  Humlebæk, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Poul Thol­
strup er  fratrådt  som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Hakon Christ ian Juelsen er  t i l l ige t i l ­
t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 28.268: „General 
OU Import Aktieselskab i  Likvidation" 
af Københavns kommune.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 4.  jul i ,  4.  au­
gust  og 4.  september 1964 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Begister-nr,  30.478: „A/S Dumex 
(Dumex Ltd.)" af København.  Den 
Niels  Peter  Simonsen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 31.763: „Dansk 
Fotoagentur A/S" af Københavns 
kommune.  Sven Aage Btch-Bruun er  
udtrådt  af ,  og direktør Mogens Bram­
sen,  øverødvej  58,  Holte,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 31.774: „S. O. S.  — 
International A/S" af Københavns 
kommune.  Under 19.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „SOS — International  
A/S".  Selskabets formål er  at  formidle 
bistandsydelser  t i l  udenlandsrejsende,  
i  første række på grundlag af service­
aftaler  med forsikringsselskaber,  an­
dre foretagender el ler  organisat ioner 
og desuden på grundlag af  direkte 
anmodninger el ler  på grundlag af di­
rekte abonnementer  med medkontra­
henter  uden for Norden,  og selskabet  
skal  t i l l ige kunne drive anden hermed 
forenelig virksomhed,  dog ikke for­
sikringsvirksomhed.  Hvert  aktiebeløb 
på kr .  1,00 giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed er  ændret ,  j fr .  
vedtægternes § 4.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  
den adm. direktør alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Ole Dyr­
berg er  udtrådt  af ,  og direktionssekre­
tær^ cand.  jur .  Niels  Jørgen Hertzum, 
Ordrupvej  55 A, Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets di­
rektør Arne Emil  Leopold Faleborn 
benævnes fremtidigt  administrerende 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflødig.  
Begister-nummer 33.279: „Hessel-
Andersen A/S" af København.  Pro­
kura er  meddelt :  Lil l i  Andersen og 
Max Hartvig von Linstow i forening.  
Begister-nr.  35.077: „HYTRACO 
A/S" af Ålborg kommune.  Bent Hostrup 
Aagaard,  Hans Norden Andersen er  
udtrådt  af  bestyrelsen og fratrådt  som 
direktører .  Medlem af bestyrelsen 
Ernst  Vil ly Elholm er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Begister-nr.  36.053: „NOVA-PAL 
A/S" af Københavns kommune.  Under 
9.  marts  1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Rettelser 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse 
i  s tatst idende nr .  285 af  5.  marts  1965 
vedrørende register-nummer 36.150.  
„CENTRUM FRØ A/S" meddeles,  at  
Svend Larsen ikke er  prokurist  i  sel­
skabet ,  således som anført ,  og at  sel­
skabet  t i l l ige driver virksomhed un­
der navn „A/S Holbæk Frøkompagni 
(CENTBUM FBØ A/S)" (register­
nummer 36.151).  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  229 af  29.  december 
1964 vedrørende register-nummer 
35.912: „Ejendomsselskabet Antvo 
A/S" af Slagelse kommune,  t i l føjes,  at  
t i l l ige bogtrykker Einar Dixen-Søren-
sen,  Bag Klosteret  15,  Slagelse,  er  
I medlem af selskabets bestyrelse.  
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Omtryk 
Under 6.  januar 1965 er følgende 
ændring optaget i  aktieselskabs-regi­
steret vedrørende: 
Register-nummer 20.809: „Aktiesel­
skabet  Beauvais" af København.  Pro­
kura er  meddelt :  Georg Netchaef i  
forening med en af  de t idl igere an­
meldte kollektive prokurister .  
Under 17. marts 1965 er følgende 
ændringer optaget i  aktieselskabs-
registeret vedrørende: 
Register-nummer 35.839: „Akts.  RS 
HOLDING COMPANY" af Gentofte 
kommune.  Under 14.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Hver 




Under 4. marts 1965 er følgende æn­
dringer optaget i  forsikrings-registe­
ret:  
Register-nummer A. 41:  „Indbmds-
tgveriforsikrings-Aktieselskabet Dan­
mark" af Roskilde.  Den 16.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret  
og den 26.  februar 1965 stadfæstet  af  
forsikringsrådet .  Selskabets formål er  
forsikringsvirksomhed med undtagel­
se af  l ivsforsikring,  lovpligt ig ulvkkes-
forsikring,  brandforsikring,  drif ts-
tabsforsikring,  søforsikring,  luftfarts-
forsikring,  lovpligt ig ansvarsforsik­
r ing for motorkøretøjer  og kautions-
el ler  kreditforsikring.  Selskabet  teg­
nes,  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom, af  be­
styrelsens medlemmer,  direktøren og 
prokuristerne,  to i  forening,  Hans 
Christ ian Andersen er  fratrådt  som 
direktør og prokurist .  Henrik Chri­
st ian Andersen og Hans Otto Thul-
strup er  fratrådt  som prokurister .  
Register-nummer C, 68:  „Maribo 
amts biavlerforenings gensidige bi­
pest forsikring i  l ikvidation" af" Græn-
ge.  Efter  proklama i s tatst idende for 
11,  februar,  11,  marts  og 11.  apri l  
1964 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  foreningen er  hævet.  
Under 11.  marts:  
Register-nummer A. 69:  „Forsik­
ringsselskabet  „Fylla" A/S" af Kø­
benhavn,  Skibsreder Ove Henry Skou,  
Lindevej  13,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer R, 42:  „Den gen­
sidige Forsikringsforening Storm 
Sjælland" af Holbæk amt.  Den 20,  
juni  1964 er  foreningens vedtægter  
ændret  og den 26,  februar 1965 stad­
fæstet  af  forsikringsrådet .  Forenin­
gens formål er  direkte forsikring 
mod stormskade på bygninger i  de 
sjællandske amter samt genforsikring 
af  s tormskadeforsikring,  herunder for  
bygninger under opførelse.  
Under 12,  marts:  
Register-nummer A, 68:  „Assurance 
Compagniet  Gefion aktieselskab" af 
København,  Efter  at  selskabets samt­
l ige aktiver og passiver er  overdraget  
t i l  „Forsikrings-Aktieselskabet  Palna-
toke" (registrerings-nr,  A. 79),  er  
selskabet  hævet pr ,  31,  december 
1964,  jfr ,  lov om forsikringsvirksom­
hed § 110,  
Register-nummer A, 79:  „Forsik­
rings-Aktieselskabet  Palnatoke" af 
København,  Den 3,  apri l  1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret  og den 8,  
marts  1965 stadfæstet  af  forsikrings­
rådet .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „Assurance 
Compagniet  Gefion Aktieselskab (For-
sikrings-Aktieselskabet  Palnatoke)",  
Register-nummer C. 40:  „Nørre Sne­
de m. fl .  Sognes gensidige Brandfor­
sikring for Løsøre" af Kejlstrup pr .  
Ejstrupholm, Foreningen har en 
grundfond på 100.000 kr. ,  j fr ,  §  11 i  
de af  handelsministeriet  senest  den 
27.  januar 1961 stadfæstede vedtæg­
ter ,  Anders Krist ian Andersen er  fra­
trådt  som formand for bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Otto Rroun-
bjerg Jeppesen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  
Under 18.  marts:  
Register-nr.  R.  23:  „Den gensidige 
Kreaturforsikringsforeninq „Kustos"" 
af Århus,  Niels  Ove Gøtzsche er  ud­
trådt  af ,  og kredsdyrlæge Erhardt  
Kristen Frederiksen,  Kastanievej  5,  
Århus C.,  indtrådt  i  bestyrelsen.  
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Under 24.  marts:  
Register-nummer A.84:  „Forenede 
Danske Cijklehandleres Cykletyveri-
oq Ansvars-Forsikringsselskab Cen-
For A/S" af København.  Den 8.  og 28.  
september 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret  og den 16.  marts  1965 stad­
fæstet  af  forsikringsrådet .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 200.000 kr .  C-
aktier ,  hvoraf er  indbetal t  100.000 kr .  
Det resterende beløb kan efter  besty­
relsens bestemmelse fordres indbe­
tal t  i  rater  på indti l  25 pet .  med 3 
måneders varsel .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  500.000 kr . .  
hvoraf 100.000 kr .  er  A-aktier ,  200.000 
kr .  B-aktier  og 200.000 kr .  C-aktier ,  
fordelt  i  akt ier  på 50,  100,  200,  500 og 
1.000 kr .  På A-aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  4.000 kr .  Af A-aktieka­
pitalen er  herefter  indbetal t  42.000 
kr .  På B-aktiekapitalen er  vderl igere 
indbetal t  8.000 kr .  Af B-aktiekapita­
len er  herefter  indbetal t  58.000 kr .  Ej­
nar Svend Aage Andersen og Tonny 
Lars Peter  Ingemann Petersen er  ud­
trådt  af ,  og cykelhandler  Viggo Jen­
sen,  Strandgade 14,  Grenå,  cykelhand­
ler  Anker Jens Peter  Larsen,  Lende-
mark.  Stege,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C.40:  „Nørre Sne­
de m. fl .  Sognes qensidiqe Brandfor-
sikrinq for Løsøre" af Kejlstrup pr .  
Ejstrupholm. Anders Krist ian Ander­
sen og Aage Erl ing Jensen er  udtrådt  
af ,  og Gårdejer  Hans Krist ian Andrea­
sen,  Hallundbæk pr.  Ejstrupholm, o« 
gårdejer  Marinus Lund.  Vrads,  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C. 47:  „Nørrejyl­
lands qensidiqe Søforsikrinqsfor-
eninq" af Ålborg.  Niels  Christ ian Go-
diksen,  Anton Nielsen og Ernst  Viggo 
Olsen er  udtrådt  af ,  og skibsfører  
Rent Erik Pedersen,  Rughaven 35,  Ål­
borg,  skibsfører  Gunnar Flyvbjerg,  El-
mevej  6,  Frederikshavn,  og skibsfø­
rer  Ragnfred Dyhr Nielsen,  Vesterga­
de 87,  Nørresundby,  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer C.81:  „Bornholms 
Kreatnrforsikrinqsselskab, qensidiqt" 
af Årsballe.  Krist ian Ejner Hansen,  
Ejnar Lund,  Knud Koefoed og Hans 
Henrik Kjøller  er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Jens Holger Rech,  Åker,  avlsbru-
Cer Charles Jørgen Andreas Nvgaard.  
Østerlars ,  avisbruger Knud Bech,  
Poulsker,  og avlsbruger Poul Krøjer  
Hansen,  Hasle,  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Foreninger 
Under 1. marts 1965 er optaget i  
forenings-registeret som: 
Register-nummer 2588: „Dansk Lege­
plads Selskab" af København,  der  er  
st if tet  1959,  med vedtægter  senest  æn­
dret  1.  juni  1964.  Foreningens formål 
er :  at  virke for  bedre udendørs lege­
muligheder for  børn.  
Register-nummer 2589: „Provins-
Skrædderlanget" af Odense,  der  er  
st if tet  1888,  med vedtægter  senest  æn­
dret  1948.  Foreningen benytter  beteg­
nelsen „Danmarks Skrædderlaug" 
(reg.  nr .  2590) for  sin virksomhed.  
Foreningens formål er:  at  varetage 
skrædderfagets  faglige,  arbejdsgiver-
mæssige og merkanti le  interesser .  
Register-nummer 2590: „Danmarks 
Skrædderlang".  „Provins-Skrædder-
lauget" (reg.-nr .  2589) benytter  t i l l ige 
denne betegnelse for  sin virksomhed.  
Under 15.  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  2591: „REJSEFOND 
FOR VOKSNE SPASTIKERE" af Kø­
benhavn,  der er  st if tet  1961 med ved­
tægter  af  23.  august  1963.  Foreningens 
formål er:  at  arrangere ferierejser  t i l  
udlandet  for  voksne spast ikere og 
undtagelsesvis  andre voksne handi­
cappede.  
Under 19. marts er optaget som: 
Register-nummer 2592: „Aktive Au­
torer" af København,  der er  st if tet  
1964 med vedtægter  af  25.  november 
1965.  Foreningens formål er:  at  t i l ­
s træbe effektiv beskyttelse af  tekst-  og 
musikret t igheder for  medlemmerne og 
i det  hele varetage disses kunstneriske 
og økonomiske interesser  i  relat ion t i l  
KODA, NCR, radio,  TV o.  1.  samt søge 
optagelse som medlem i  KODA og 
derved opnå andel  i  de i  KODA's love 
§ 18 R omhandlede indtægtsbeløb.  
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Ændringer 
Under 1,  marts 1965 er optaget i  
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 212: „Foreningen 
af  danske Isenkramgrossister" af Kø­
benhavn.  Registreringen er  fornyet  
som gældende t i l  6.  februar 1975.  
Register-nummer 1990: „Syvende-
Dags-Adventisternes Reformationsbe-
vægelses Samfunds Internationale Mis-
sionsselskab" af Charlot tenlund.  Regi­
streringen er  fornyet  som gældende t i l  
3.  apri l  1974.  
Under 4.  marts:  
Register-nummer 1051: „Rødovre 
Boligselskab" af Rødovre.  Registrerin­
gen er  fornyet  som gældende t i l  19.  
jul i  1974.  
Under 8.  marts:  
Register-nummer 2260: „Aktiefor-
valtningsinstitutet ,  Forening af ejere 
af  danske aktier" af København.  Un­
der 23.  september 1964 er  foreningens 
vedtægter  ændret .  Rankier  Aage von 
Renzon,  Heslegårdsvej  1,  Hellerup,  er  
indtrådt  i  t i lsynsrådet .  
Under 12.  marts:  
Register-nummer 103: „Droskecen­
tralen Taxa" af København.  Registre­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  
31.  marts  1974.  
Register-nummer 191: „Dansk — 
Belgisk Selskab" af København.  Regi­
streringen er  fornyet  som gældende 
t i l  7.  jul i  1974.  
Under 15.  marts:  
Register-nummer 178: „Frederiks­
berg Bil  Kompagni" af Frederiksberg.  
Registreringen er  fornyet  som gælden­
de t i l  13.  marts  1974.  
Register-nr.  1189: „Dansk Maskin­
handlerforening" af København.  Regi­
streringen er  fornyet  som gældende t i l  
1.  juni  1974.  
Register-nummer 1780: „Indendørs 
Arkitekt  Foreningen" af København.  
Registreringen er  fornyet  som gælden­
de t i l  25.  august  1974.  
Register-nr.  1996: „Frederiksberg 
Juleunderholdning" af Frederiksberg.  
Registreringen er  fornyet  som gælden­
de t i l  25.  juni  1974.  
Register-nr.  2003: „Danske Økono­
mers Forening, Foreningen af univer­
si tetsuddannede økonomer" af Køben­
havn.  Registreringen er  fornyet  som 
gældende t i l  27.  jul i  1974.  
Register-nummer 2016: „M.I.A.F." 
Registreringen er  fornyet  som gælden­
de t i l  25.  august  1974.  
Under 23.  marts:  
Register-nummer 621: „Elektroin-
stallatørernes tekniske og økonomiske 
Sammenslutning Protektor" af Århus.  
Registreringen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  11.  november 1974.  
Register-nummer 1160: „Haderslev 
Fragtcentral" af Haderslev.  Registre­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  
18.  marts  1974.  
Register-nummer 2017: „Luftværns-
Arti l leri-Foreningen" af København.  
Registeringen er  fornyet  som gælden­
de t i l  6.  september 1974.  
Register-nummer 2264: „Almindelig 
Investeringsforening" af Frederiks­
berg.  Under 21.  januar 1965 er  for­
eningens vedtægter  ændret .  
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